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Alkusanat.
Täten saatetaan julkisuuteen liikevaihtoverotusta 
koskeva tilasto vuodelta 1954. Se on laadittu samojen 
periaatteiden mukaan kuin edellisenäkin vuonna. 
Ennakkotietoja tästä verotuksesta on aikaisemmin ju l­
kaistu Tilastokatsauksien numerossa 3 v. 1956.
Aineiston käsittelyä on lähinnä valvonut v. t. 
aktuaari K a i s a  L a u r i l a ,  joka myös on laatinut 
tekstikatsauksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, maalis­
kuussa 1956.
Förofd.
Härmed offentliggöres Statistiken över omsättnings- 
beskattningen för är 1954. Statistiken har uppgjorts 
enligt samma principer som föreg&ende är. Preliminära 
uppgifter om denna beskattning ha tidigare publicerats 
i nummer 3 av Statistiska Översikter är 1956.
Ledningen av materialets bearbetning har närmast 
handhafts av t.. f. aktuarien K a i s a ,  L a u r i l a ,  
som även skrivit textöversikten.
Helsingfors, pä Statistiska centralbyrän, i mars 1950.
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Johdanto.
Vuoden 1954 liikevaihtoverotuksessa noudatettiin v. 
1951 voimaan tullutta liikevaihtoverolakia niine muu­
toksineen, jotka siihen oli vuosien 1951— 1953 kuluessa 
tehty erinäisten tavaroiden vapauttamiseksi liikevaihto­
verosta. Jälleen syksyllä 1954 voimaan astuneet lain­
muutokset lisäsivät verosta vapautettujen tarvikkeiden 
määrää.' Silloin nimittäin poistettiin liikevaihtovero 
eräänlaisilta tekstiilituotteilta (marraskuun 1 pistä läh­
tien) sekä mänty- ja  kuusipuiselta sahatavaralta (joulu­
kuun 7 pistä lähtien).
Liikevaihtoverotilaston laatimiseksi tarvittava ai­
neisto on saatu liikevaihtoverotoimistoista osittain 
Tilastollista päätoimistoa varten kirjoitettuina tilasto- 
ilmoituksina osittain liikevaihto verotoimistoilta lainaksi 
saatuina, niiden omaan käyttöön tarkoitettuina lom ak­
keina. Tilastossa on näin ollen mukana vain liikevaihto- 
verotoimistojen maksuunpanema vero, tullilaitoksen 
kantaman vero-osuuden jäädessä ulkopuolelle.
Kun seuraavassa tarkastellaan vuoden 1954 liike- 
vaihtoverotilastoa, kiinnitetään siinä huomio vain teolli­
siin liikkeisiin, työliikkeisiin, joilla tarkoitetaan määrä­
tyin edellytyksin toimivia pienteollisuuden harjoittajia, 
sekä ravitsemisliikkeisiin kuuluviin anniskelu- ja  tanssi- 
ravintoloihin. Veronsiirtoliikkeet sitävastoin jätetään 
tekstiesityksessä huomioonottamatta, koska niiden 
muodostama ryhmä kokoonpanonsa perusteella koko­
naan poikkeaa muista.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti.
Liikevaihtoverovelvollisia liikeyrityksiä oli vuonna 
1954 kaikkiaan 18 657 (v. 1953 18 209)*. Tästä m ää­
rästä oli yli puolet teollisuuteen kuuluvia, työliikkeiden 
jäädessä 44 %:iin. Todellisuudessa liikevaihto­
veroa maksavia työliikkeitä oli enemmän kuin 
tilasto osoittaa, sillä useilla suurilla teollisuuslaitoksilla 
on yhteydessään pakkaamoita, auto- ja  konekoi’jaa- 
moita y. m. työliikkeitä, joista ei ole annettu erillistä 
veroilmoitusta.
Teollisuuden kokonaismyynti lisääntyi noin 7 %. 
Työliikkeissä näyttää lisäys olleen huomattavasti suu­
rempi kuin teollisuudessa. Työliikkeiden myyntiä ei 
vöida suoranaisesti verrata teollisuuden myyntilukuihin, 
koska työliikkeiden kokonaismyyntiin sisältyy myös 
työsuorituksiin käytetyn näiden liikkeiden oman raaka- 
aineen liikevaihtovero.
Yksityisten teollisuuden puolella esiintyvien toim i­
alaryhmien kokonaismyyntilukuja edellisen vuoden 
vastaaviin lukuihin verrattaessa kiinnittää huomiota 
paperiteollisuuden voimakas nousu. Vientimahdolli­
suuksien parantuminen on vaikuttanut 38 % :n lisäyk­
sen. Myös puuteollisuuden alalla on samasta syystä 
elpymistä. Kemian teollisuus on jatkuvasti nousu- 
suunnassa. Siihen kuuluvien monenlaatuisten liike­
yritysten joukosta ovat muovitehtaat nuorimpia. Nii­
den myynti oli k. o. vuonna lähes 3 miljardia mk.
Inledning.
Omsättningsbeskattningen under är 1954 grundar 
sig pä den lag om omsättningsskatt, som trädde i kraft 
i början av är 1951, och pä de ändringar i densammä, 
som gjorts under Ären 1951— 1953 i fr&ga om  befriandet 
av vissa varuslag frän omsättningsskatt. N ya lag- 
ändringar som trädde (i kraft hösten 1954 utökade 
ytterligare antalet skattefria varor. Dä avskaffades 
nämligen omsättningsskatten för vissa textilvaror (frän 
och med den 1 november) samt pä sägvaror av furu 
och gran (frän och med den 7 december).
Materialet för uppgörandet av omsättningsskatte- 
statistiken har Statistiska centralbyrän erhällit av 
omsättningsskattebyräerna, delvis i form  av för detta 
ändamäl direkt uppgjorda statistiska rapporter, delvis 
sä att de blanketter, som dessa byräer begagna för 
eget bruk, utlänats. I  Statistiken har sälunda med- 
tagits endast den av omsättningsskattebyräerna debi- 
terade skatten medan den del av omsättningsskatten, 
som tullverket uppbär, icke blivit beaktad-.
Dä i det följande en granskning av 1954 ärs omsätt- 
ningsskattestatistik sker, ägnas uppmärksamhet endast 
ät industriella företag och arbetsaffärer, med vilka 
sistnämnda avses under vissa villkor arbetande före- 
tagare inom smäindustrin, samt ät utskänknings- och 
dansrestauranger, som hänföras tili förplägningsrörel- 
serna. Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
lämnas obeaktade i textöversikten, emedan den av 
dem bildade gruppen genom sin sammansättning lielt 
avviker frän de övriga.
I. Affäbsföretagens antal och totala försäljning.
Antalet affärsföretag, som varit underkastade om ­
sättningsskatt, utgjorde är 1954 inalles 18 657 (är 1953 
18 209). A v detta antal hörde över hälften tili industrin, 
medan arbetsaffärerna utgjorde 44 % . I  verkligheten 
fanns det flere arbetsaffärer, som erlade omsättnings­
skatt, än vad Statistiken utvisar, emedän tili mänga 
stora industri-inrättningar höra packerier, bil- och 
maskinreparationsverkstäder o. a. d. arbetsaffärer, för 
vilka särskild skattedeklaration icke avges.
Industrins totala försäljning ökades med c:a 7 % . 
För arbetsaffärerna var ökningen märkbart större än 
för industrin. Arbetsaffärernas försäljningssummor 
kunna icke direkt jämföras med industrins, emedan i 
de förstnämnda även ingär erlagd omsättningsskatt 
för arbetsaffärernas eget material, som använts vid 
arbetets utförande.
Vid en jämförelse av totalförsäljningen inom indust- 
rins olika verksamhetsgrupper med motsvarande upp- 
gifter för föregäende är fäster man sig vid pappers- 
industrins kraftiga uppsving. Förbättrade export- 
möjligheter ha ästadkommit en ökning med 38 % . 
Även inom träindustrin har av samma orsak ett upp­
sving ägt rum. Den kemiska industrin utvisar likasä 
en fortgäende ökning. Bland företagen inom denna 
bransch utgöra plastfabrikerna den yngsta. gruppen. 
Deras försäljning uppgick för det nämnda äret tili
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Miltei kokonaan vailla lisäystä on elintarviketeollisuu­
den kokonaism yynti. Tästä toimialaryhmästä puuttuu 
vuonna 1954 noin 20 meijeriä, jotka liikevaihtovero- 
viranomaisilta ovat saaneet luvan olla tekemättä tavan­
mukaista veroilmoitustaan. Tosin niiden yhteinen 
m yynti v. 1953 ei ollut suurempi kuin noin miljardi mk. 
Vielä toisessakin suhteessa ovat meijereitä koskevat 
tiedot puutteelliset. Suurelta osalta niistä on saatu 
ainoastaan koko vuoden m yyntiluvut ilman erittelyä
ungefär 3 miljarder mark. Livsmedelsindustrins totala. 
försäljning har förblivit sä gott som oförändrad. Inom 
denna verksamhetsgrupp saknas &r 1954 c:a 20 mejerier, 
som av omsättningsskattemyndigheterna befriats frän 
skyldigheten att göra omsättningsskattedeklaration. 
Deras sammanlagda försäljning &r 1953 Steg dock tili 
blott e:a en miljard mark. Ocksä i andra avseenden 
äro uppgifterna om mejerierna bristfälliga. Till stör 
del ha dessa lämnat uppgifter endast om försäljnings-
I
Toimiala — Vcrksamhetsart
Liikeyritysten
luku
Företagens
antal
Kokonaismyynti *) *) 
Totalförsäljning J) *) 
Milj. mk
1953 1954 1953 1954
Teollisuus — Industri ................................................................................................................... 9 532 9 815 592 890.3 635 008.1
Malmikaivokset —• Malmgruvor ................................................................................................ 4 2 707.0 616.2
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat — Stenbrott sarnt grus- och sandtag . . . . 219 214 1118.1 1 490.8
Muu kaivos- ja louhosteollisuus —■ Annan gruvindustri..........: ............................................. •17 11 241.1 33.3
Elintarviketeollisuus —• Livsmedelsindustri .............................................................................. 1 780 1 762 145 350.2 146 385.1
Leipomot — Bagerier................................................................................................................ 975 985 14 118.c 14 772.0
Mvllyt — Kvarnar ................................................................................................................... 14G 159 10 209.7 12 414.2
Väkiviina- ja juomateollisuus — Sprit- och dryckesindustri................................................. 146 123 30 741.6 32 181.4
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ........................................................... : ................. ........ 8 9 11166.5 13 052.7
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ....................................................................................... .. 563 523 36 219.6 37 304.8
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri............. 932 953 31049.7 33 095.o
Puuteollisuus — Träindustri....................................................................................................... 1478 1808 103 903.7 119 628.2
Sahat — S&gverk....................................................................................................................... 818 1 053 22 237.0 28 928.2
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ................................................................................... 557 606 6 812.1 7 368.7
Paperiteollisuus — Pappersindustri........................................................................................... 143 146 28 557.1 39 437.8
Graafinen teollisuus — Grafisk Industri.................................................................................... 445 437 14 406.6 15 919.2
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- och läder- 
varuindustri förutom skoindustri ......................................................................................... 289 •281 7 919.1 8 836.6
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri ..................................................................................... 14 13 5 891.9 6 851.2
Kemian teollisuus —• Kemisk industri..................................................................................... 367 369 29 037.2 33 514.9
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsindustri av icke metalliska 
mineralprodukter...................................................................................................................... 1146 1075 18 347.2 20 136.0
Metallien perusteollisuus — Metallrävaruindustri.................................................................... 154 174 33793.1 36 387.0
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .............................................................................. '346 356 8 297.1 10 927.3
Koneteollisuus — Maskinindustri............................................................................................... 286 280 38 590.9 31118.4
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri .......................................................... 112 123 16969.4 18 825.7
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri .................................................................. 121 121 15 996.7 12 657.2
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri........................ 361 379 4 486.1 7 711.0
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet............. ................................................................ 32 41 2 632.2 1 314.7
Sähkö- ja kaasulaitokset — Elektricitets- och gasverk ........................................... .-........... 11 9 653.6 214.9
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk.................................................................................. ■ 1 — 2.5 —
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser ................................................................................ ' 428 426 5 350.7 5 549.2
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestauranger ................... 428 426 5 350.7 5 549.2
Työliikkeet — Arbetsaffärer......................................................................................................... 8121 8 287 21 150.0 25 848.3
Kaivos- ja louhosteollisuus —• Gruvindustri ............................................................................ 2 3 l.l 3.8
Sepelinvalmistamofc — Tillvcrkning a^v makadam ........ ............................................................ 2 3 1.1 3.8
Elintarviketeollisuus —• Livsmedelsindustri .............................................................................. 372 315 216.4 175.0
Myllyt — Kvarnar ................................................................................................................... 368 312 199.7 167.0
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet — Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer ................ 4 3 16.7 8.0
Tekstiiliteollisuus —• Textilindustri ........................................................................................... 307 273 514.7 ■ 390.6
Kutomot ja nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier........................................................ 90 74 74.3 71.2 •
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier ............................................................. .163 149 349.7 235.3
Muut — Övriga ........................................................................................................................ 54 50 90.7 84.1
Vaatetus- ja ompeluteollisuus — Beklädnads- och sömnadsindustri..................................... 1349 1233 2 008.1 1 661.7
Naisten ja lasten pukimot — Dam- och barnkonfcktionsaffärer ...................................... 590 540 767.0 584.5
Vaatturiliikkeet — Skrädderier.................................................................................................. 320 286 596.4 482.6
Hattu- ja lakkliiikkcct — Hatt- och mössaffärer ..................................................................... 306 290 419.9 390.7
Kappa- ja turkisneulomot — Kapp- och pälsateljeer................................................................. 96 89 190.2 175.1
Värjäämöt — Färgerier ............................................................................................................ 9 5 14.0 20.0
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkning av sängkläder.................................................................... 15 9 13.8 4.3
Muut — övriga ........................................................ '.................................................................................. 13 14 6.8 4.5
Puuteollisuus — Träindustri....................................................................................................... 2 650 2 930 2 114.5 2 115.1
Sahat — S&gverk .. .*.................................................................................................................................. 2 155 2 498 367.1 411.2
Buusepäntyöpajat — Snickerier ................................................................................................................ 495 432 1 747.4 1 703.0
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier ................................................................................................. 83 71 203.1 210.7
Verhoomiot — Tapisserier........................................................................................................................... 83 71 203.1 210.7
Graafinen teollisuus — Grafisk industri.................................................................. .............................. 14 14 21.8 20.1
Kirjansitomot — Bokbinderier............................... .................................................................................. 14 14 21.8 .20.1
Nahkateollisuus —• Läderindustri............................................................................................................'. 74 57 65.1 44.8
Nahkuriliikkeet — Garverier...................................................................................................................... 43 33 29.8 14.2
Turkismuokkaamot — Pälsberederier ...................................................................................................... 15 10 18.7 9.0
Satulasepäntyöpajat y. m. — Sadelmakarverkstäder o. a. d. läderarbetsaffärer .............................. 16 14 17.1 21.6
') Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
,) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
! ) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
7Toimiala — Verksamhetsart
Kemian teollisuus —  Kemisk in d u stri................................................................. .............................. .. 3 2 34.7 4.2
Värivalmistamot — Färgtillverkning....................................................................................................... 3 2 34.7 4.2
Kumiteollisuus —  Gummivaruindustri ................................................................................................ : 98 95 337.3 470.7
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset — Guminireparation och vulkaniscring...........................
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus —  Förädlingsind. av icke metalliska
98 95 337.3 470.7
mineralprodukter....................................................................................................................................... 22 27 128.3 108.2
Tiilitehtaat — Tegelbruk ........................................................................................................................... •3 2 O.o 0.2
Savenvalimot y. m. s. — Lergjuterier o. a. d........................ .................................................................. 13 17 29.5 30.3
Muut — övriga .......................................................................................................................................... G 8 98.8 77.7
Metallituoteteollisuus —  Metallmanufaktur .......................................................................................... 449 486 1 339.3 1 533.2
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunottamatta — Smcdjor förutom konstsmiderier....................... 431 457 1 297.9 1 471.4
Taidetakomot — Konstsmiderier .................................................................•........................................... 4 2 5.6 1.7
Muut — övriga .......................................................................................................................................... 14 27 35.8 60.1
Koneteollisuus —  Maskinindustri............................................................................................................. 233 209 700.o 821.6
Konekorjaamot — Maskinreparationsverkstäder.................................................................................... 233 209 700. o 821.6
Sähköteknillinen teollisuus —  Elektrotekn. industri ........................................................................ 433 452 2 502.6 3 615.6
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot — Elektriska reparationsverkstäder .................................. 433 452 2 502.6 3 015.6
Kulkuneuvoteollisuus —  Transportmedelsindustri ........... ................................................................. 944 1003 4 596.5 6 346.5
Veneveistämöt — BAtvarv ....................................................................................................................... 6 8 3.4 4.0
Autokorien valmistamofc — Automobilkarosserifabriker..................................................................... 3 3 14.-5 4.5
Autokorjaamot ja -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder .................................................... 787 853 4 250.5 5 759.5
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsverkstäder............................................................................ 148 139 328.1 578.5
Muualla luokittelematon teollisuus —  Icke annorstädes upptagen industri............................. 472 469 488.1 676.2
Optilliset liikkeet — Optiska affärer....................................................................................................... 23 22 33.6 40.4
Kello- ja jalometalliliikkeet — TJr- och ädelmetallaffärer ................................................................... 370 372 382.9 532.7
Urheiluvälinetelitaat — Fabriker för sportartiklar................................................................................ 18 19 7.5 20.4
Leluvalmistamot — Tillverkning av leksaker........................................................................................ 2 4 0.1 8.5
Harjatyöliikkcet — Borstfabriker ........................................................................................................... 6 4 7.5 6.7
Muut — övriga ............. : .......................................................................................................................... 53 48 50.5 67.5
Rakennusalan työliikkeet —  Arbetsafiärer inom byggnadsbranchen..........................................
Palvelukset— T jä n ster ...............................................................................................................................
250 281 5 004.0 6 504.3
366 367 874.4 1146.0
Valokuvaamot — Fotografiateljeer ........................................................................................................, 211 240 508.0 694.0
Hautaustoimistot — Begravningsbyräer.................................................................................................. 30 30 76.0 81.7
Muut palveluliikkeet— övriga affärer som utföra tjänster.............................................. ' .............. 95 91 230.4 370.3
’ ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
’ ) Avser i arbetsafiärer arbetsprestationernäs ocli räämnenas sammanlagda värde.
summan för hela áret, utan att närmare specificera 
dess fördelning p& olika skatteperioder. Detta har varit 
fallet aven under tidigare &r.
Den ökning av försäljningssumman, som förekommer 
inom diverse industrigrupper, ä-r icke pá n&got satt 
överraskande. Däremot förefaller den märkbara minsk- 
ningen av maskinindustrins försäljning nägöt om otive- 
rad, emedan den allmänna utvecklingen icke borde ge 
anledning härtill. Nedg&ngen beror närmast p& en 
omsättningsskattebyr&s sätt att lämna uppgifter i tvfi 
olika fall. Det ena och mera betydelsefulla av dem 
berör ett storföretag, som idkar industriell verksamhet 
inom- flere grenar och om vilkét ctenna g&ng avgetts 
statistiska uppgifter p& 9 skilda formular. För det före- 
gäende áret hade samtliga uppgifter rörande líela verk- 
•samheten införts p& ett enda formular, varav följde, 
att blott en verksamhetsart dä blev antecknad. Emedan 
maskinindustrin visade sig vara den viktigaste verk- 
samhetsarten, hänfördes ifr&gavarande affärsföretag &r 
1953 i sin helhet tili denna verksamhetsgrupp, vars 
omsättning sälunda omotiverat ökades med fern mil- 
jarder mark. Denna summa utgör större delen av 
skillnaden mellan försäljningssiffrorna för áren 1953 
och 1954.
I följande tabell äro affärsföretagen áren 1953— 1954 
ordnade enligt verksamhetsart och företagsform, medan 
fiter grupperingen i tabell III  för &r 1954 gjorts enligt 
totalförsäljningens storlek.
I  den sista tabellen granskas den totala försälj- 
ningen enligt värdet per inv&nare länsvis och efter 
verksamhetens . huvudgrupp. Inv&narantalet baserar 
sig p& mantalsskrivningen 1 /1 1954. Beträffande Kuopio 
län bör vid jämförelse med föreg&ende &r märkas, att
eri verokausille. Näin on kuitenkin ollut asianlaita jo 
edellisinäkin vuosina.
Teollisuuden toimialaryhmissä esiintulevat myynnin 
lisäykset eivät vaikuta mitenkään yllättäviltä. Sitä­
vastoin tuntuu omituiselta koneteollisuuden kokonais­
myynnin huomattava aleneminen, kun tiettävästi ylei­
sessä kehityksessä ei pitäisi olla syytä tähän. Asiantila 
johtuu kuitenkin kahdesta tietojen antamistavassa 
tapahtuneesta poikkeuksesta erään liikevaihtovero- 
toimiston osalta. Toinen niistä, merkitsevämpi, koski 
sellaista suuryritystä, jonka monihaaraisesta liiketoi­
minnasta on tällä kertaa annettu 9 tilastoilmoitusta. 
Kun edellisenä vuonna oli kaikki tiedot yhteisellä lomak­
keella, seurasi siitä, että vain yksi toimiala saattoi 
merkinnässä tulla kysymykseen. Koska koneteollisuus 
osoittautui tärkeimmäksi toimintalajiksi, joutui k. o. 
liikeyritys vuonna 1953 kokonaisuudessaan tähän toim i­
alaryhmään. Se sai täten asiaankuulumatonta myynnin 
lisää noin viisi miljardia markkaa, mikä pääasiallisesti 
vaikuttaa vuosien 1953 ja  1954 myyntilukujen välisen 
eroavaisuuden.
Seuraavassa taulussa on liikeyritykset vuosina 1953 
— 1954 ryhmitetty toimialan ja  yritysmuodon mukaan, 
kun taas taulussa III  vuodelta 1954 on ryhmittely 
suoritettu kokonaismyynnin suuruuden perusteella.
Viimeinen taulu kokonaismyyntiä tarkastettaessa 
osoittaa kokonaismyynnin asukasta kohti lääneittäin 
ja  toimialan pääryhmän mukaan. Asukasluvut perustu­
vat 1/1 1954 laadittuihin henkikirjoihin. Kuopion lää­
nissä on sikäli muutosta aikaisempiin vuosiin verrat-
Liikeyritysten
luku
Företagens
antal
Kokonaismyynti ')  
Totalförsäljning *) 
milj. mk
1953 I  1954 1953 I  1954
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tuna, että Pielisensuu on lakannut olemasta itsenäisenä 
kuntana vuoden 1954 alusta liittyen Joensuuhun.
Pielisensuu upphörde att vara en självständig kommun 
och vid ingängen av &r 1954 inkorporerades med Joen­
suu stad.
II
Toimiala ja yritysmuoto 
Verksamhetsart och företagsform
Liikeyritysten luku 
Företagens antal
Kokonaismyynti *) *) 
Totalförsäljning ') *)
1953 1954
1953 1954 1953 1954
Milj. mk %
Teollisuus — Industri................................................................................ 9 532 9 815 592 890.3 635 008.1 100.o 100.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer................................................ 3 360 3 646 18 317.2 19 613.1 3.1 3.1
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. 1189 1304 16 628.1 23 145.5 2.8 3.6
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 576 543 76 752.1 79 326.6 12.9 12.5
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag.................................. 4 179 4 097 474 269.1 505 903.3 80.o 79.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... 228 225 6 923.5 7 019.3 1.2 l.i
Ravitsemisliikkeet — Förplägningsrörelser..............................................' 428 426 5 350.7 5 549.2 100.0 100.O
Fyysilliset henkilöt—■ Fysiska personer................................................ 90 89 369.3 386.2 6.9 7.0
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag............................................................. ' ■ 10 8 84.2 58.6 1.6 l.l
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 68 72 1139.6 1 233.5 21.3 22.2
Kotimaiset osakeyhtiöt —• Inhemska aktiebolag.................................. 184 184 3 285.1 3 286.1 61.1 59.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... 76 73 472.2 584.8 8.8 10.5
Työliikkeet — Arbetsaffärer..................................................................... 8121 8 287 21150.0 25 848.3 100.O 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer................................................ 4 801 4 939 5 644.3 6 769.1 26.7 26.2
Avoimet yhtiöt —- Öppna bolag................. '.......... '............................... 1 525 1 592 2 012.1 2 354.3 9.5 9.1
Osuuskunnat — Andelslag ....................................................................... 96 91 257.9 140.5 1.2 0.5
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag ................................ 1573 1 555 12 984.1 16 287.6 61.1 63.0
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer...................................... 126 110 251.6 296.8 1.2 1.2
’ ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas saramanlagda värde.
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
m
K ok on a ism yyn n in  J) 8) suuruuden 
m ukaan
E n lig t  tota lförsä ljn in gen s * ) 8) storlck  
1 000 m k
L iik eyritysten  luku %  —1- F öretagens antal % L iikeyritysten  m yyn ti %  —  F öretagens försäljn ing %
Teollisuus
Industri
R av itsem is­
liik k ee t
F örplägnin gs­
rörelser
T yöliikkeet
A rbetsaffärer
Teollisuus
Industri
R avitsem is­
liik k eet
Förplägnings­
rörelser
T yöliikkeet
A rbetsaffärer
Ei myyntiä-— Ingen försäljning .. 6 .7 0 .7 6 .7 — — —
0 — 4 9 ............................... 2 .1 — 1 1 .5 O . o — * 0 .1
5 0 — 9 9 ............................... 2 .3 — 8 .6 O . o — 0 .2
1 0 0 — 2 4 9  ............................... 4 .5 0 .5 1 3 .9 O . o O . o 0 .7
2 5 0 — 4 9 9  ................................ 5 .1 3 .1 1 1 .0 O . o O . i 1 .3
5 0 0 — 9 9 9  ................................ 7 .1 4 .0 1 2 .5 0 .1 0 .2 2 .9
1  0 0 0 — 2 4 9 9  ............................... 1 3 .2  . 1 3 .1 1 6 .2 0 .3 1 .8 0 8 .4
2  5 0 0 — 4  9 9 9  ............................... 1 1 .8 1 7 .4 8 .5 0 .7 5 .0 9 .6
5  0 0 0 — 9  9 9 9  ............................... 1 2 .9 2 7 .0 5 .4 1 .4 1 5 .1 1 2 .1
1 0  0 0 0 — 2 4  9 9 9  . . . . • .................... 1 3 .3 2 3 .7 3 .7 3.3 2 7 .4 1 8 .2
2 5  0 0 0 — 4 9  9 9 9  ............................... 7 .4 7 .5 1.2 4 .0 21.0 1 3 .7
5 0  0 0 0 — 99 999 ..................... 5 ,7 2 .3 0 .5 6.2 1 5 .8 9.9
100 000— 2 4 9  9 9 9  ............................... 4 .3 0 .5 0 .3 10.2 6.8 1 4 .6
2 5 0  0 0 0 — 4 9 9  9 9 9  ................................ 1 .5  . 0.2 O . o 8.6 6.8 3 .0
5 0 0  0 0 0 — 999 999 ..................... 0.8 — — . 8 .3 — —
1 000 000—2 4 9 9  9 9 9  ........................................... 0.6 ' ------ 0 . 0 1 3 .3 — 5 .3
2  5 0 0  0 0 0 — 4 999 999 ..................... 0.2 — — 9 .8 — —
5  0 0 0  0 0 0 — 0.2 — — 3 3 .8 — —
Yhteensä —  Sum m a 1 0 0 .0 1 00 .O 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
') Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
Sekä teollisuuden että työliikkeiden m yynti henkeä 
kohti taulussa IV  osoittaa edelliseen vuoteen verrat­
tuna vähäistä lisäystä melkein joka läänissä. R avit­
semisliikkeiden puolella sitävastoin ei ole juuri yleisesti 
katsoen muutosta, vaikka Alkoholiliikkeen vuosi­
kirjan mukaan anniskelu on noussut kaikkien muiden 
juom ien paitsi oluen osalta. Ne hinnanalennukset,
S&väl industrins som arbetsaffärernas försäljning per 
person i tabell IV  utvisar jämförda med föregäende 
ár en obetydlig ökning i nästan alla Iän. Beträffande 
förplägningsrörelserna ha däremot ioke i allmänhet 
nágra förskjutningar inträffat, ehuru utskänkningen 
enligt Alkoholiliike’s ärsberättelse ökats för samtliga 
övriga drycker utom för öl. De prisnedsättningar,
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jotka keväällä 1954 hyväksyttiin eräille väkijuomille, 
ovat varmaankin vaikuttaneet sen, että myyntiluvut
som v&ren 1954 godkändes för vissa starka drycker, 
ha otvivelaktigt bidragit tili att de försäljnings-
kasvaneesta kulutuksesta huolimatta ovat pysyneet 
miltei muuttumattomina.
r
siffrom a oaktat den 
nastan stabila.
V
ökade förbrukningen h&llit sig
Kokonaismyynti1) * ) asukasta kohti
Totalförsäljning ‘ ) ■) per invänare
1000 mk
Lääni — Län Teollisuus Ravitsemisliikkeet Työliikkeet
Industri Förplägningsrörelser # Arbetsaffärer
1953 | 1954 1953 1954 1953 1954
Uudenmaan — Nylands ...................................................................................... 358.3 372.7 4.1 4.1 11.0 13.3
Helsinki — Helsingfors ........... ....................................................................... 576.2 583.5 6,9 6.9 17.6 21.6
Muut kaupungit — Övriga städer................................................................ '. 194.4 245.2 4.0 3.9 13.9 12.6
Kauppalat — Köpingaf ................................................................................. 106.6 239.4 1.6 l.e 4.3 5.8
Maalaiskunnat — Landskommuner............................................................... 69.7 70.1 0.0 O.o 1.1 1.4
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ....................................................................... 135.9 142.6 0.8 0.9 3.7 4.2
Turku — Äbo .................................................................................................. 329.3 321.7 2.5 2.7 10.0 11.8
Muut kaupungit — Övriga städer.................................................................. 280.6 293.5 2.7 2.8 7.7 7.5
Kauppalat — Köpingar................................................................................. 422.3 439.4 3.0 2.5 11.2 11.8 '
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 52.3 58.6 — — 1.2 1.4
Ahvenanmaa — Äland........................................................................................ 36.5 25.5 1.7 2.1 2.8 2.5
Kaupunki — Stad............................................................................................ 100.4 96.4 10.5 12.8 13.6 12.8
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 24.1 11.4 — — 0.7 0.5
Hämeen — Tavastehus.................................................................. ................... 150.7 165.2 0.9 0.9 6.4 6.5
Tampere — Tammerfors ................................................................................. 334.6 345.7 2.1 2.1 12.0 9.8
Muut kaupungit — Övriga städer.................................................................... 301.1 337.7 2.6 3.0 25.8 23.6
Kauppalat — Köpingar................................................................................... 247r7 283.3 1.4 1.4 3.6 8.8
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 38.2 43.3 O.o O.o 1.0 1.2
Kymen — Kymmene............................................................................................ 208.6 227.0 0.9 - 1.0 3.5 4.1
Kaupungit — Städer ...............................................: ..................................... 127.9 136.0 3.4 3.6 10.2 " 12.6
'Kauppalat— Köpingar.................................................................................. 526.1 579.3 1.4 1.6 6.7 6.8
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 114.4 122.2 — — 0.6 0.7
Mikkelin — S :t Michels...................................................................................... 32.4 43.8 0.6 0.7 3.5 6.0
Kaupungit — Städer ..................................................................................... 125.7 165.8 3.4 3.8 16.2 30.8
Kauppala — Köping ...................................................................................... 56.8 36.8 2.4 2.4 4.9 8.8
Maalaiskunnat — Landskommuner..................................... '___ \ 13.6 20.7 O.o O.o 1.0 1.2
Kuopion —  K u o p io .............................................................................................. 40.6 42.8 0.6 0.6 2.5 4.9
Kaupungit — Städer ...................................................................................... 190.2 161.7 4.2 3.3 14.6 24.9
Kauppalat — Köpingar................................................................................... 261.8 285.8 3.1 3.3 9.2 16.3
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 9.7 8.8 — — 0.7 1.0
Vaasan —  Vasa ................................................................................................... 72.1 79.2 0.6 0.6 3.8 4.0
Kaupungit — Städer ..................................... ................................................ 251.2 275.0 3.1 3.1 14.8 16.1
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 149.7 180.2 2.1 2.3 10.7 12.0
Maalaiskunnat — Landskommuner....................................... .•................... 32.8 35.1 O.o — 1.3 1.3
Oulun —  U leäborgs.............................................................................................. 46.7 40.9 0.0 0.5 3.1 4.0
Kaupungit — Städer ..................................................................................... 230.0 184.0 2.9 3.1 16.2 18.9
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 13.4 14.7 O.o O.o 0.7 1.3
Lapin —  L ap p lan d s........................................i .................................................................................. 43.2 56.8 0.8 0.8 3.4 3.1
Kaupungit — Städer ..................................................................................... 233.7 316.1 1.9 1.7 6.2 5.2
Kauppala — Köping.................................................... ................................... .36.4 33.7 3.4 3.6 22.2 21.7
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 2.8 4.5 0.3 0.3 0.7 0.7
Koko m aa — Hela landet . ................................................................................ 142.2 151.1 1.3 1.3 5.1 6.1
Kaupungit— Städer ...................................................................................... 372.1 377.2 4.3 4.3 15.0 17.5
Kauppalat — Köpingar.................................................................................. 284.1 335.5 1.9 1.9 7.1 9.5
Maalaiskunnat — Landskommuner................................................................ 37.0 40.1 0.0 0.0 1.0 1.2
‘ ) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa..
’ ) Avser i arbetsaftärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde.
’ ) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsaljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts.
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II. Veronalainen myynti ja vero.
Seur aavasta taulusta käy selville, millainen on veron­
alaisen myynnin suhde kokonaismyyntiin pääryhmien 
ollessa kysymyksessä. Lisäksi nähdään siitä veron 
prosentti kokonaismyynnistä ja  veronalaisesta m yyn­
nistä.
II. Skattbar försäljning och beskattning.
Följande tabell visar den skattbara försäljningens 
förh&llande tili den totala försäljningen inom olika 
huvudgrupper. *
V eronalainen m yynti 
%  kokonais­
m yynnistä  *) 
Skattbar försäljning 
i %  av  total- 
försäljningen^1)
V ero - -  Skatt
T o im ia la  —  V erksam hctsart
%  kokonais­
m yynnistä  *) 
%  a v  totalför- 
sä ljn in g *)
%  veronalaisesta 
m yy n n istä 1)
%  a v  skattbar 
försä ljn ing1)
Teollisuus —  Industri
1 9 5 1  ........................................................................................................................................................................... 3 5 .8 6 .5 1 8 .2
1 9 5 2  ........................................................................................................................................................................... 3 1 .6 5 .8 1 8 .3
1 9 5 3  ........................................................................................................................................................ ’.................. 3 2 .5 6 .0 1 8 .4
1 9 5 4  ..................................................................................... ...................................................................................... 2 9 .7 5 .5 1 8 .5
Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser
1 9 5 1  ............................................................................................................................................................................ 3 6 .2 3 .6 lO .o
1 9 5 2  ............................................................................................................................................................................ 3 6 .8 ■3.7 1 0 .0
1 9 5 3  ......................................................................................................................................... .................................. 1 0 .1
1 9 5 4  ............................................................................................................................................................................ 1 0 .o
Työliikkeet —  Arbetsaffärer
1 9 5 1  ............................................................................................................................................................................ 5 9 .2 4 .0 - 6 .7
1 9 5 2  ............................................................................................................................................................................ 5 9 .1 3 .9 6 .6
1 9 5 3  ............................................................................................................................................................................ 6 0 .1 4 .3 7 .2
1 9 5 4  ............................................................................................................................................................................ 4 8 .0 3 .2 6 .7
■) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
J) Avser i arbetsaffärer arhetsprestationernas och r&ämnenas samraanlagda värde.
Teollisten ja  työliikkeiden veronalaisen myynnin pro­
sentti kokonaismyynnistä on edellisestä vuodesta las­
kenut.'“ Ainakin osaksi se johtuu verohelpotuksista. 
Vain silloin kun tavara, josta  liikevaihtovero on pois­
tettu, on tuottajansa ainoa veronalainen tuote kuten oli 
laita sokerin vapautuessa liikevaihtoverosta v. 1952, 
joutuu asianomainen tuottaja kokonaan verotettavien 
piirin ulkopuolelle, muussa tapauksessa hän tekee edel­
leenkin veroilmoituksensa, vain suhde veronalaisen ja 
kokonaism yynnin välillä on muuttunut.
Tuottajille ja  työliikkeille liikevaihtoverolaissa m yön­
netty oikeus vähentää veronalaisen myynnin arvosta 
tuotannossa käytettyjen veronalaisten raaka-aineiden 
arvoa vastaava määrä ennen veron määräämistä 
aiheuttaa veroprosenttien jäämisen pienemmäksi laissa 
vahvistettuja prosenttimääriä, jotka ovat tuottajilla 
20 jä  työliikkeillä 10.
Liikevaihtoveroa m a k s u u n  p a n t i i n  liikevaihto- 
verotoim istojen välityksellä v. 1954 kaikkiaan 42.0 
m iljardia mk (v. 1953 41. l miljardia mk). Kun tullin 
tulouttam a liikevaihtovero-osuus 13.7 miljardia mk 
otetaan mukaan, nousi liikevaihtoveron koko maksuun­
pantu määrä 55.7 miljardiin markkaan, mikä oli 29 %  
valtion  varsinaisista tuloista. . Vastaava prosenttiluku 
v. 1953 oli 28.
III. Tekstiili- ja sahatavaroiden liikevaihto- 
veronpalautukset.
Veronpalautusten maksaminen liikeyrityksille syk­
syllä 1954 verosta vapautettujen hyödykkeiden varas­
to jen  perusteella tapahtui vasta vuoden 1955 alku-
Jämfört med föreg&ende är nedgiek industrins och 
arbetsaffärernas skattbara försäljning i procent av 
totalförsäljningen. Ätminstone delvis berodde detta p& 
skattelättnaderna. Endast i det fall att den vara, som 
befriats fr&n omsättningsskatt, utgjorde producentens 
enda skattbara produkt, sásom t. ex. fallet var när 
sockret är 1952 befriades fr&n omsättningsskatt, kom- 
mer vederbörande producent att heit falla utom be- 
skattningen. I  övriga fall inlämnar han liksom tidigare 
sin skattedeklaration, varvid blott förh&llandet mellan 
den skattbara och den totala försäljningen förändras.
Enligt lagen om omsättningsskatt beviljas producen- 
ten och arbetsaffärer rätt att före skattens slutliga fast- 
ställande fr&n den skattbara försäljningen avdraga vär- 
det p& vid Produktionen förbrukade skatt underkastade 
r&ämnen. Detta ástadkommer, att skatteprocenterna 
bli mindre än de lagstadgade proeentsatserna, vilka 
för industriell företag är 20, för arbetsaffärer 10.
Den av omsättningsskattebyr&erna d e b i t e  r a d e  
omsättningsskatten utgjorde &r 1954 i heia riket 42. o 
miljarder mark (&r 1953 41. i miljarder mark). D& den 
av tullen upphurna omsättningsskatten, 13.7 miljarder 
mark, medräknas, Steg den totala debiterade omsätt­
ningsskatten tili 55.7 miljarder mark eher 29 %  av 
statens egentliga inkomster. Motsvarande procenttal 
för &r 1953 var 28.
III. Restitutionen pá omsättningsskatterna för 
textil- och ságvaror.
Skatte&terbärningen tili företagen p& grund av deras 
lagerh&llning av s&dana varor, som hösten 1954 be ­
friades fr&n omsättningsskatt, skedde först i början av
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puolella. Voidaan kuitenkin hyvällä syyllä puolustaa 
niihin liittyvien taulujen ottamista vuoden 1954 vuosi- 
tilastojulkaisuun, koska varastojen inventointi tietenkin 
tapahtui veron lakkauttamisen yhteydessä.
Syystä, että edellämainituista palautuksista tehty 
selvittely asiaankuuluville tauluineen on painettuna jo 
tämän vuoden Tilastokatsauksissa n:o 2, otetaan tällä 
kertaa mukaan niistä vain tauluja. Toimialataulut 
V ia . ja V Ib ., jotka nähdään seuraavina, ovat nyt 
suppeammassa muodossa kuin aikaisemmin julkaistut.
&r 1955. Man kan dock med füllt skäl försvara ett 
intagande i 1954 ärs ärsstatistik av de tabeller, som 
ansluta sig tili restitutionen emedan inventeringen av 
lagren givetvis verkställdes i samband med upphävandet 
av skatten.
Da denna restitution jämte tillhörande tabeller 
redan behandlats i n:o 2 av Statistiska Översikter 
är 1956, medtagas i denna undersökning endast ta- 
bellerna. Följande tabeller V I a. och V I b. rörande 
verksamhetens art aro sammanställda i kortare form 
än de tidigare publicerade.
VI a.
Toimiala — Verksamhetsart
Liikeyritys­
ten luku 
Företagens 
antal
¡Varaston arvo 
Lagrets värde 
Milj. mk
Palautusmäärä
Restitutions-
belopp
1000 mk
Tukkukauppa — P artih an del...................................................................................................... 456 7 504.o 1 350 757
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilik. — Förenad handel med livsmedel o. textilvaror . . . . 4 8 8 2 8 .8 1 4 9  1 9 1
Yhdistetty elintarvike- tekstiili- ja rautak. — Förenad handel med livsmedel, textilier o.
järnvaror................................................................................................................................... 21 2  3 9 2 .2 4 3 0  5 9 3
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa— Textil-, läder o. gummivaruhandel .................. 2 1 5 3  6 5 1 .2 6 5 7  2 2 7
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — Järn-, bvggnadsmaterial o. maskinhandel .. 4 6 2 4 5 .9 4 4  2 4 3
Sähkö-, urheilu- ja taloustarv. y. m. s. kauppa — Händel med elektricitets-, sport- o.
2 6 1 4 5 .6 2 6  2 1 4
Muut — Övriga......... , ....................................................... .................................................... 1 0 0 2 4 0 .3 4 3  2 8 9
Vähittäiskauppa — M in u th a n d el................................................................................................. 12 527 21 807.9 3 925 673
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa — Textil-, läder o. gummivaruhandel................. .4  6 4 3 11  8 4 4 .7 2  1 3 2  2 4 3
Kangaskaupat — Tygaffärer..................................................................................... ................ 1 695 3 732.7 671 922
Käsityö- ja lyhyttavarakaupat — Handarbets- och kortvaruaffärer .................. .................................... 114 150.2 27 039
Valmisvaate- ja asustekaupat — Konfektioner och ekiperingsaffärer ....................  .................. . . 2 424 7 714,3 1 388 714
Nahka- ja nahkateosten kaupat — Läder- och lädervaruaffärer ............................................................... 117 100.3 18 070
Kenkäkaupat — Skoaffärer................ ..............-..............................  ........................................ 193 58.9 3 0 607
Muut •— Övriga ...............................................................................................: .......................... 100 88.3 15 891
Rauta-, rakennus- ja taloustarv. y. m. s. kauppa — Järn-, byggnadsmaterial o. husgeräds-
6 2 2 4 4 4 .8 8 0  0 9 1
Kone- ja autokaupat — Maskin- och bilaffärer.......................... : ................................................................... 143 38.9 7 015
Urheilu- ja polkupyöräkaupat — Sport- och cykelaffärer .............................................................. 207 185.1 33 328
Muut — övriga .............................................................................................. .................................... 272 220.8 39 748
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet — Andra specialaffärer inom minuthandeln............. 1 0 8 0 5 5 0 .3 9 9  0 9 6
Apteekit ja lääkevarastot — Apotek och medicinförräd .. . ..................................................................... 269 13.7 2 477
Kemikaalikaupat —  Kemikalieaffärer............................................................................................................ . 404 28.7 5 186
Huonekalukaupat —  MÖbelaffärer ................................................................................................ 282- 492.4 88 644
Muut — Övriga............................................................................................................................. 125 15.5 2 789
Yleiskaupat Allmän minuthandel ......................................................................................... 6 1 8 2 8  9 6 8 .1 1 6 1 4  2 4 3
Ei osuustoiminnalliset sekatavarak. (maakaupat) — Ej kooperativ diversehandel (lanthandel) . . . . 5 660 3 258.5 586 493
Osuustoiminnalliset sekatavarak. — Kooperativ diversehandel ....................................................... 505 5 014.2 902 567
Muut — övriga ........................................................................................... •................................ 17 695.4 125 183
<
Työliikkeet A rb etsafiärer........................................................................................................ 916 404.8 73 027
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri............................................................................................. 6 8 3 2 .6 5  8 6 6
Vaatetus- ja ompeluteollisuus — Beklädnads- ooh sömnadsindustri .................................... 6 2 0 3 1 0 .3 5 6  0 0 5
Puuteollisuus — Träindustri................................................. : .................................................... 2 8 17.1 3  0 8 5
Huonekaluteollisuus — Möbelsnickerier................................•................................................... 88 2 7 .2 4  8 8 7
Palvelukset— Tjänster .............................................................................................................. 5 4 5 .8 1 0 5 3
Muut — Övriga ........................................................................................................................... 5 8 11.8 2  1 3 1
Yhteensä —  Summa 13 899 29 716.7 5 349 457
Täydennyksenä koko maata koskeviin tauluihin on 
taulu V II, jossa veronpalautuksia saaneet ovat pää­
ryhmittäin kahdessa osassa, joista toinen käsittää 
kaupunkien ja  kauppaloiden ja  toinen maalaiskuntien 
liikeyritykset.
Som en komplettering tili tabellerna, vilka omfatta 
hela riket, finnes tabell V II, där samtliga av restitu­
tionen delaktiga företag ordnats enligt huvudgrup- 
perna i tvä delar, varav den ena omfattar företag i 
städer och köpingar och den andra i landskommuner.
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VI b.
Toimiala — Verksamhetsart
Liikeyri tj^- 
ten luku 
' Företagens 
antai
Varaston ärvo 
Lagrets värde 
Milj. mk
Palautusmäärä 
Rest! tu tions- 
belopp
1000 mk
Tukkukauppa —  P a rtih a n d el.......................................................................................................................................... 1 16.2 2 924
Puutavarakauppa — Trävaruhandel .......................................................................................... 1 * 16.2 2 924
Vähittäiskauppa— M inuthandel ................................................................................................. 145 25314 45 625
Rauta-, rakennus- ja taloustarv. 3'. m. s. kauppa — Järn-, byggnadsmaterial 0 . husgeräds-
2 O.o 6
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet — Andra specialaffärer inom minuthandeln ; ........... 110 240.9 43 365
Kehys- ja taidekaupat — Ram- och konstaffärer .................................................................................... 1 0.1 10
Puutavarakaupat— Trävaruhandel.............................................................................................................. 109 240.8 43 355
Yleiska-upat — Allmäh minuthandel .......................................................................................... 33 12.5 2 254
Ei osuustoiminnalliset sekatavarak. (maakaupat) — Ej kooperativ diversehandel (lanthandel) . . . . 5 0.2 44
Osuustoiminnalliset sekatavarak. — Kooperativ diversehandel......................................................... 28 12.3 2 210
Työliikkeet — A rb etsa ffärer ......................................................................................................... 2 1 3.8 6 7 8
Puuteollisuus •— Träindustri..................................................................... ................................... 15 1.6 286
Nahkateollisuus — Läderindustri........................................................................................... 1 0.2 35
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri.................................................................... 3 1.3 236
Rakennusalan työliikkeet — Arbetsaffärer inom byggnadsbranschen.................................... 1 0.5 83
Muut puutyöliikkeet — Övriga träarbetsaffärer....................................................................... 1 0.2 . 38
Yhteensä — Summa 167 273.4 49 227
VII
T ekstiilitavaroiden  palautukset 
R estitu tionen  fö r  textilvaror
Sahatavarapalautukset 
R estitu tionen  fö r  sägvaror
L iik eyritys­
ten  luku 
Företagens 
antai
V araston  arvo 
Lagrets värde 
M ilj. m k
Palautusm äärä 
R estitu tionsbelopp  
1000 m k
L iikeyritys­
ten luku 
Företagens 
antai
V araston a rvo  
Lagrets värde 
M ilj. m k
Palautusm äärä 
R estitu tionsbelopp  
1000 m k
Tukkukauppa —  Partihandel ........ 456 7 504 .0 1 3 5 0  757 1 16.2 2 924
Kaupungit ja kauppalat— Städer
och köpingar...............................
Maalaiskunnat — Landskommuner
4 4 6 7 4 7 3 .5  ' 1 3 4 5  2 6 6 1 1 6 .2 2  9 2 4
10 3 0 .5 5  4 9 1 — — —
Vähittäiskauppa—  Minuthandel .. 12 527 21 807 .9 3 925  673 145 253.4 45 625
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar...............................
Maalaiskunnat — Landskommuner
6 0 1 1 1 4  7 3 8 .5 2  6 5 3  1 3 3 1 0 3 2 3 4 .2 4 2  1 6 2
6 5 1 6 7  0 6 9 .4 1 2 7 2  5 4 0 -42 1 9 .2  ' 3  4 6 3
Työliikkeet — A rb e tsa ffä r e r------- 916 404 .8 73 027 21 3.8 678
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar...............................
Maalaiskunnat — Landskommuner
6 2 3 3 1 3 .8 5 6  6 4 1 9 2.2 * 3 8 5
2 9 3 9 1 .0 1 6  3 8 6 12 1.6 2 9 3
K o k o  m aa —  H ela r i k e t ..................... 13  899 29 716.7 5 349 457 167 * 273 .4 49 227
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar ................................ 7 0 8 0 2 2  5 2 5 .8 4  0 5 5  0 4 0 1 1 3  ‘ 2 5 2 .6 4 5  4 7 1
Maalaiskunnat — Landskommuner 6 8 1 9 7  1 9 0 .9 1 2 9 4  4 1 7 5 4 20.8 • 3  7 5 6
*
TAULUJA-TA B E LL E R TABLES
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X
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Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan.—
Table 1. Number and sales of
Koko maa — Hela riket — Whole country Kaupungit ja kauppalat— Städer och Towns and market
Toimiala
Branch
Luku —
 Antal
Number
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
Gross sales
Veron­
alainen
myynti
Skattbar
försäljning
Taxable
sales
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
Amount of 
tax
Luku —
 Antal 
Number
Kokonais­
myynti 
TotalfÖr- 
säljning 
Gross sales
Veron­
alainen 
myynti 
Skattbar 
försäljning 
Taxable sales
Milj. mk —-MW. mk 1 000 mk Milj. mk-— Mill, mk
Teollisuus......................................... 9 815 635 008.1 188 827.1 34 937 684 5 393 523 396.8 161 289.7
Malmikaivokset ............................. 2 616.2 40.9 8 094 __ __ __
Kivilouhokset sekä soran- ja 
hiekanottopaikat ....................... 214 1 490.8 576.4 113 026 122 1 019.3 377.2
Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 11 33.3 2.6 527 1 2.4 __
Elintarviketeollisuus ..................... 1762 146 385.1 30 041.3 5 781 897 892 120 428.0 29 359.0
Leipomot............................................. 985 14 772.0 3 411.9 598 071 563 12 489.9 3 005.4
M yllyt................................................. 159 12 414.2 1 339.8 263 500 29 10 018.5 1 216.8 '
Väkiviina- ja juomateollisuus........ 123 32 181.4 4 034.1 809 009 92 , 32 115.7 4 012.3
Tupakkateollisuus ......................... 9 13 052.7 0.0 . x) —33 8 13 052.7 0.0
Tekstiiliteollisuus........................... 523 37 304.8 14 156.4 2 720 312 331 33 441.2 12 062.8
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suus ............................................. 953 33 095.0 16 705.5 2 672 896 814 30 293.8 15 853.9
Puuteollisuus................................... 1808 119 628.2 15 604.4 2 975 807 . 352 80 453.8 9 259.6
S ah at........................................... 1 053 28 928.2 4 511.7 883 035 99 12 788.1 1 630.7
Huonekaluteollisuus ..................... 606 7 368.7 6187.6 1 105 995 283 4 831.3 4 148.2
Paperiteollisuus . .  .1 ..................... 146 39 437.8 5 569.5 1 064 815 124 29 328.9 4 615.0
Graafinen teollisuus ................... 1 437 15 919.2 4 259.5 792 404 415 15 796.0 4 206.6
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .......................................... 281 8 836.6 2 878.4 518 262 193 6 016.8 2 219.9
Kumiteollisuus............................... 13 6 851.2 3 631.4 706 034 13 6 851.2 3 631.4
Kemian teollisuus ......................... 369 33 514.9 10 803.2 2 063 241 321 28 427.4 8 562.9
Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatkoteollisuus............................. 1075 20 136.0 14 237.6 2 773 348 234 13 661.8 9 455.5
Metallien perusteollisuus .............. 174 36 387.0 13 197.4 2 401 583 132 30 641.3 *  10 076.4
Metallituoteteollisuus ................... 356 10 927.3 7 351.7 1 331 535 272 8 976.3 5 858.9
Koneteollisuus ............................... 280 31118.4 14 831.5 2 605 191 222 -28  867.1 13 973.9
Sähköteknillinen teollisuus............ 123 18 825.7 14 183.0 2 683 569 119 18 797.6 14 159.6
Kulkuneuvoteollisuus ................... 121. 12.657.2 5 630.6 915 092 77 11 825.2 5 004.3
Muualla luokittelematon teollisuus 379 . 7 711.0 • 4 368.3 815 274 337 7 269.1 4 027.7
Rakennustoiminta ......................... 41 1314.7 528.0 78 371 37 1 198.2 423.0
Sähkö- ja kaasulaitokset................ 9 214.9 7.8 1435 2 101.7 1.6
Veronsiirtoliikkeet ......................... 129 146 635.9 30 429.7 5 675132 127 146 «60.2 30 401.4
Ravinto- ja nautintoaineiden 
kauppa ........................................ 12 9 799.4 3 701.8 682 969 12 9 799.4 3 701.8
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa............................... 1 60.7 ___ ___ 1 60.7 ___
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ......................................... 18 14 777.5 5 867.4 1 155 680 18 14 777.5 5 867.4
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa .......................................... 27 28 145.7 14 869.5 2 680 318 27 28 145.7 14 869.5
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa.............. 3 1 494.0 583.7 92 455 3 1 494.0 583.7
Puutavarakauppa ......................... 14 1 685.6 452.0 89 343 12 1109.9 . 423.7
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa ......................................... 21 12 868.4 1 428.4 295 442 21 12 868.4 1 428.4
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ........................................ 7 1 075.3 358.6 69 958 7 1 075.3 358.6
Tapetti-, matto- ja värikauppa .. 1 16.8 — — 1 16.8 —
Maanviljelyskauppa ..................... 2 2 053.3 203.2 20114 2 2 053.3 203.2
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 2 981.6 5.7 !)—33 656 2 981.6 5.7
Vientikauppa .................................
Agentuuriliikkeet ..........................
9 66 387.7 1801.2 356 012 9 66 387.7 1801.2
12 7 289.9 1158.2 266 497 12 7 289.9 1158.2
Ravitsem isliikkeet .................................. 426 5 549.2 557 595 413 5 475 .8
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 426 5 549.2 557 595 413 5 475.8
x) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.') Skatterestitutionen har värit större än skatten.
*) Tax refunds have been greater than tax.
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Tabell 1. Företagens antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.
and tax on business enterprises, by branches.
köpingar
towns
Maalaiskunnat — Landskommuner 
Rural communes
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
Amount of 
tax
Luku —
 Antal 
, Number
Kokonais­
myynti 
Totalför- 
säljning 
Qross sales
Veron­
alainen 
myynti 
Skattbar 
försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
Amount of 
tax
Verksamhetsart
Branch
1000 mk Milj. mk--  MW. mk 1000 mk - _ ‘ ; .
29 755 573 4 422 111 611.3 27 537.4 - 5 182 111 Industri — Industry
— ■ 2 616.2 40.9 8 094 Malmgruvor — Metal mining
Stenbrott samt grus- o. sandtag— Stone quarrying, sand
73 395 92 471.5 199.2 39 631 and gravel pits
— 10 30.9 2.6 527 Annan gruvind. — Non-metallie mining and quarrying
5 687 415 870 25 957.1 682.3 94 482 Livsmedelsindustri — Food manufacturing industries
556 149 -422 2 282.1 316.5 ’ 42 522 Bagerier — Bakeries
240 233 . 130 2 395.7 123.0 23 267 Kvarnar — Flour mills
804 877 - 31 65.7 21.8 4132 . Sprit- o. dryckesindustri —“ Manufacture of alcohol and beverages
—33 l — — — Tobaksindustri — Tobacco manufactures
2 304 629 192 3 863.6 2 093.6 415 683 Textilindustri — Manufacture of textiles
Sko-, bekladn.- o. somnadsind. —- Manufacture of foot-
2 542 265 139 2 801.2 851.6 130 631 wear, other wearing apparel and made up textile goods 
Traindustri — Manufacture of wood1 738 061 1 456 39174.4 6 344.8 1 237 746
320 662 954 16 140.1 - 2 872.0 562 373 S&gverk — Sawmills
737 738 323 2 537.4 2 039.4 368 257 Mobelsnickerier—  Manufacture of furniture
883 336 22 10 108.9 954.5 181 479 Pappersind. — Manufact. of paper and paper prod.
781 894 22 123.2 52.9 10 510 Grafisk ind. — Printing, publishing and allied industries 
Liider- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manufacture
395 605 88 2 819.8 658.5 122 657 of leather and leather products, except footwear
706 034 — — __ — Gummivaruind. — Manufacture of rubber products
' 1 631 126 48 . 5 087.5 2 240.3 432 115 Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and chem. piod. 
Foradlingsindustri av icke metalliska mineralprodukter
1 792 105 841 6 474.2 .4  782.1 981 243 — Manufacture of hon-metallic mineral products
1 808 240 42 5 745.7 3 121.Ö 593 343 Metallravaruindustri —• Basic mgtal industries
1 057 838 84 1 951.0 1 492.8 273 697 Metallmanufaktur — Manufacture of. metal products
'2 487 846 58 2 251.3  ^ 857.6 117 345 Maskinindustri — Manufacture of machinery
2 679 375 4 28.1 23.4 4194 Elektrotekn. ind. — Manufacture of electrical apparatus
831 641 44 832.0, 626.3 83 451 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport 
equipment
.. 752 775 42 441.9 340.6 62 499 Icke annorstades upptagen industri — Miscellaneous 
manufacturing industries
59 206 4 116.5 105.0 19 165 Byggnadsverksamhet — Construction
205 7 113.2 6.2 1 230 Elektricitets- o. gasverk-— Electricity and gas
5 669 462 : 2 575.7 28.3 5 670 Affarer underkastadeskatteoverforingsbeslut —• Business
enterprises in transfers of taxes ................
Handel med narings- o. njutningsmedel— Wholesale
682 969 — -- . • — — trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvarOr —
— — ---' — ‘-- Combined wholesale trade of food, textiles and hardware 
Textil-, lader- o. gummivaruhandel — Wholesale trade
1 155 680 — --- / — ---‘. of _textiles, leather and rubber goods 
Jam-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Wholesale
2 680 318 — — — trade of iron and construction materials 
Handel liied elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar
92 455 — — — — o. a. d. — Wholesale trade of electrical, sports and 
household articles . ■
83 673 2 ■ 575.7 ■ 28.3 5 670 Travaruhandel — Wholesale trade’ of timber
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and
■ 295 442 — : .-- — --- stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade of
69 958 — — --- chemicals and pharmaceutical goods
— — — —; — Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of wall­
paper, floor coverings and paints . , ,  -
20114 — — — — Jordbruksaffarer— Wholesale trade of farm implements
!)—33 656 — ---■ — — Ovr. specialpartiaff. — Other specialized wholesale trade
356 012 — — __ ■ — Exporthandel — Export trade
266 497 — — — — Agenturaffarer — Commission business
55« 251 13 73.4 7 344 Forplagningsroreiser — Restaurants
‘ 550 251 13 73.4 7 344 Utskankningsrorelser. och dansrestauranger — Licensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
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(Taulu 1. Jatk.)
Koko maa — Hela riket — W hole country Kaupungit ja kauppalat — Städer och Tow ns and market
Toimiala
B ranch
Luku —r Antal 
N
um
ber
Kokonais­
myynti J) 
Total- 
försäljning1) 
Gross sa les1)
Veron­
alainen 
myynti') 
Skattbar 
försäijning') 
Taxable 
sales l)
Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
A m ount o f  
tax
Luku —
 Antal 
N
um
ber
Kokonais­
myynti *) 
Total-
försäljning *) 
Gross sa les1)
Veron­
alainen 
myyntil) 
Skattbar 
försäijning1) 
Taxable 
sales 1)
Milj. mk —- M ill, mk 1000 mk • Milj. mk-— M ill, mk
Työliikkeet ........................................... 8 287 25 848.3 12 419.4 829 787 4 372 22 587.2 10 719.5
Kaivos- ja louhosteollisuus.............. 3 3.8 3.7 371 — — —
Sepelinvalmistamot........................... 3 3.8 3.7 371 — —
öTÖElintarviketeollisuus......... ............... 315 175.0 44.4 3 953 6 11.8
Myllyt .................................................. 312 167.0 39.6 3 694 4 3.9 0.2
Muut elintarviketeollisuuden työliik­
keet ......................................... 3 8.0 4.8 259 2 7.9 4.8
Tekstiiliteollisuus................................ 273 390.6 281.1 24 969 140 . 208.1 119.9
Kutomot ja nyörinpunomot.............. 74 71.2 44.7 3 372 55 61.1 35.6
Karstaamot ja kehräämöt................ 149 235.8 207.8 19 952 37 68.2 60.3
MUUt ..............................................; 50 84.1 29.1 1 645 48 78.8 24.0
Vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . . 1233 1 661.7 1 223.6 76 902 i m 1 587.5 1163.0
Naisten ja lasten pukim ot.............. 540 584.5 409.6 30 141 484 562.7 394.5
Vaatturiliikkeet................................. 286 * 482.6 409.0 24 166 231 435.0 366.3
Hattu- ja lakkiliikkeet...................... 290 390,7 296.1 17 069 282 388.8 294.2
Kappa- ja turkisneulomot .............. 89 175.1 98.4 '4 898 87 173.0 98.3
Värjäämöt ......................".................. 5 20.0 1.4 129 5 20.0 1.4
Vuodevaatteiden ompelimot .......... 9 4.3 4.3 227 9 4.3 4.3
M u ut.................................................... 14 4.5 4.0 272 13 4.2 4.0
Puuteollisuus ...................................... 2 930 2115.1 1 602.5 94 055 389 1491.0 1 132.0
Sallat .................................................... 2 498 411.2 307.8 31 854 126 32.4 22.3
Puusepäntyöpä] a t .............................. 432 1 703.0 1 294.7 62 201 263 1 458.0 1 109.7
Huonekaluteollisuus ..................... 71 210.7 201.3 10 636 66 201.3 192.7
Verhoomot ......................................... 71 210.7 201.3 10 636 66 201.3 192.7
Graafinen teollisuus....................... 14 20.1 7.9 514 14 20.1 7.9
Kirjansitomot..................................... 14 20.1 7.9 514 14 20.1 7.9
Nahkateollisuus ............................. 57 44.8 30.1 2 464 23 27.8 17.4
Nahkuriliikkeet .................................. 33 14.2 13.3 1 305 1 2.5 2.5
Turkismuokkaamot............................ 10 9.0 5.0 444 9 4.8 3.2
Satulasepäntyöpajat y.m. nahkatyö- 
liikkeet .............................................. 14 21.G 11.8 715 13 20:6 11.7
Kumiteollisuus............................... 95 470.7 356.5 26 957 86 454.3 345.2
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislai- 
tokset ................................................ 95 470.7 356.5 26 957 86 454.3 345.2
Kemian teollisuus........................... 2 4.2 4.2 217 2 4.2 4.2
Värivalmistamot .............................. 2 ,4.2 4.2 217 2 4.2 1 4.2
Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatkoteollisuus ................................ 27 108.2 33.3 2 422 21 34.9 32.1
. Tiilitehtaat.......................................... 2 0.2 0.2 10 — ' --- 28.7Savenvalimot y. m. s........................... 17 30.3 29.2 * 2 075 16 29.6
Muut ................................................... 8 77.7 3.9 337 5 5.3 3.4
Metallituoteteollisuus .................... 486 1 533.2 776.5 53 694 350 1 335.2 649.8
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuun­
ottamatta .............................. v. . . . . 457 1 471.4 738.6 50 531 323 1 275.3 613.8
Taidetakomot...................................... 2 1.7 1.7 145 1 0.7 0.7
M u u t.................................................... 27 60.1 36.2 3 018 26 59.2 35.3
Koneteollisuus .................................... 209 821.6 642.9 51 392 159 694.0 565.5
Konekorjaamot .................................. 209 821.6 642.9 51 392 159 694.0 565.5
Sähköteknillinen teollisuus.............. 452 3 615.6 565.7 39 910 360 2 943.8 526.6
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaa­
mot .................................................... 452 3 615.6 505.7 39 910 360 2 943.8 526.6
Kulkuneuvoteollisuus .............. 1003 6 346.5 4 762.1 301 454 656 5 583.8 4 196.0
Veneveistämöt.................................... 8 4.0 3.4 219 3 1.9 1.4
Autokorien valmistamot.................... 3 4.5 4.4 302 2 4.3 4.3
Autokorjaamot ja -maalaamot........ 853 5 759.5 4 417.4 290 336 571 5 068.8 3 892.3
Polkupyöräkorjaamot........................ 139 578.5 336.9 10 597 80 508.8 298.0
Muualla luokittelematon teollisuus 469 676.2 .430.8 36 337 397 632.0 399.0
Optilliset liikkeet................................ 22 40.4 31.2 2 528 22 40.4 31.2
Kello- ja jalometalliliikkeet.............. 372 532.7 308.9 28 523 307 496.9 285.6
Urheiluvälinetehtaat.......................... 19 20.4 18.7 655 16 18.6 16.9
Leluvalmistamot .............................. 4 8.5 8.5 546 3 7.9 7.9
Harjatyölilkkeet ...................... ......... 4 6.7 6.7 135 2 0.7 0.7
M u u t.................................................... 48 67.5 66.8 3 950 47 67.5 56.8
Rakennusalan työliikkeet.............. 281 6 504.3 586.4 34197 241 6 221.0 505.8
Palvelukset..................................... 367 1146.0 , 866.4 69 343 351 1136.4 857.4
Valokuvaamot.................................... 246 694.0 651.5 54 904 • 234 685.0 642.9
Hautaustoimistot................................ 30 81.7 75.7 5 033 30 81.7 7o.7
Muut palveluliikkeet.......................... 91 370.3 139.2 9 406 87 369.7 138.8
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas saminanlagda värde. 
*) I n  manufactories, the total value o f  work output and raw materials.
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(Tabell 1. Forts.)
köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner
towns R ural communes
Veron-
Veromäärä Kokonais- alainen Veromäärä
Skatte- 1 S i
myynti *) myyntil) Skatte- Verksamhetsart
belopp Total- Skattbar belopp Branch
A m ount of
3S- . försäl jning *) försäljning ■) A m ount o f
tax o O f088 sa les1) Taxable tax
E sa les l)
1000 mk Mil], mk — M ill, mk 1 000 mk
703 603 3 915 3 261.1 1 699.» 126 094 Arbetsaifarer —  M a n u j a c l o r i e  s
---- 3 3.8 3.7 371 Gruvindustri —  N o n -m e ta l l i c  m in in g  a n d  q u a r r y in g
__ 3 3.8 3.7 371 Tillverkning av makadam — Stone crushing works
280 309 163.2 39.4 . 3 673 Livsmedelsindustri —  F o o d s tu f f s  in d u s t r y
21. ' 308 163.1 39.4 3 673 Kvarnar — F lou r m ills
Xiivsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. — Other foodstu ffs m anu -
259 1 0.1 — — facturers
9 998 133 182.5 161.2 14 971 Textilindustri —  M a n u fa c tu r e  o f  t e x t i l e s
2 579 19 10.1 9.1 793 Viiverier och snormakerier — W eaveries and cord m akers
5 837 112 167.1 147.0 14 115 Karderier och spinnerier — C arding-m ills and sp in n in g-m ills
1 582 2 5.3 5.1 63 Ovriga — Others
* Bekladnads- och somnadsindustri —  M a n u f a c t u r e  o f
-  73 324 122 74.2 60.6 3 578 w e a r in g  a p p a r e l  a n d  m a d e  u p  te x t i l e  g o o d s
Dam- och barnkonfektionsaff. — L adies ' and ch ildren 's28 906 56 21.8 15.0 1 235
outfitters
21 942 55 47. G 43.6 2 224 Skradderier — Tailors
10 958 8 2.4 1.9 111 Hatt- och mossaffarer — Matters
4 890 2 2.1 0.1 8 Kapp- o. palsateljeer — Coat makers and furriers
]29 __ — \ — — Fargerier — D y e  works
227 __ — — —■ Tillverkning av sangklader — B edding m anufacturers
272 1 0.3 — — Ovriga — Others
54 809 2 541 624.1 470.5 39 246 Traindustri —  M a n u fa c tu r e  o f  w o o d
2 305 2 372 378.8 285.6 29 549 S&gverk — SaiomiUs
52 504 169 245.3 185.0 9 697 . Snickerier — C arpentry shops
10 256 5 9.4 8.6 380 MobeJsnickerier —  M a n u fa c tu r e  o f  f u r n i tu r e
10 256 5 " 9.4 8.0 380 Tapisserier — U pholsterers
514 — — — — Grafisk ind. —  P r i n t i n g ,  p u b l is h in g  a n d  a l l i e d  in d u s tr ie s
514 __ __ — — Bokbinderier — B ookbinderies
1 260 34 17.0 12.7 1 204 Laderindustri —  M a n u fa c tu r e  o f  lea th er
250 32 13.7 10.8 1 055 Garverier — Tanneries
284 1 4.2 1.8 160 Palsberederier — F u r  factories
Sadelraakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — Saddlers and other
726 1 1.1 0.1 *) —11 leather m anufacturers
26 059 9 16.4 11.3 898 Gummivaxuind. —  M a n u fa c tu r e  o f  r u b b e r  p r o d u c ts
Gummireparation och vulkanisering — R ubber products repa ir
26 059 9 16.4 - 11.3 . 898 works (tire  and tube service) and vu lcanizing plants
217 __ — — — Kemisk industri —  M a n u f a c t .  o f  c h e m ic a l s ■ a n d  c h em .
p r o d u c ts
217 __ __ — —■ Fargtillverkning — D y e  m anufacturers
* Foradlingsind. av icke metalliska mineral produkter —
2 325 6 73.3 1.2 97 M a n u fa c tu r e  o f  n o n -m e ta l l i c  m in e r a l  p r o d u c ts
__ 2 0.2 0.2 10 Tegelbruk — B rickw orks
2 023 1 0.7 0.6 52 Lergjutcrier o.a.d. — Potteries etc.
302 3 72.4 0.5 35 Ovriga — Others
44 893 136 198.0 126.7 8 801 Metallmanufaktur —  M a n u fa c tu r e  o f  m e ta l  p r o d u c ts
Smedjor forutom konstsmiderier — Sm ithies excluding art
41.860 134 196.1 / 124.8 8 671 sm ithies
58 1 1.0 1.0 87 . Konstsmiderier — A r t  sm ithies
2 976 1 0.0 0.9 43 Ovriga — Others
46 407 50 127.6 77.4 4 985 Maskinindustri —  M a n u fa c tu r e  o f  m a c h in e r y
46 407 50 127.6 77.4 4 986 Maskinreparationsverkst. — M achine repa ir shops
37 074 92 671.8 39.1 2 836 Elektrotekn. industri —  M a n u fa c tu r e  o f  e l e c tr ic a l  a p p a -
r a tu s  <
Elektriska reparationsverkst. — Electric app lian ce and m achine
37 074
264 679
92
347
671.8
762.7
39.1
566.1
2 836
36 775
repa ir shops
Transportmedelsindustri —  M a n u fa c tu r e  o f  t r a n s p o r t
e q u ip m e n t
112 
293 
256 195
5
1
282
107 B&tvarv — B oat-builder's yards
0^ 2
690.7
9 Automobilkarosserifabriker — Autom obile coach builders
525 a 34 141 Automobilreparationsverkstader och m&lerier — A u tom obile
repa ir shops and painters
69 7 38.9 2 518 Cykelreparationsverkst. — B icycle repa ir  shops
33 844 72 44.2 ' 31.8 2 493 Icke annorstades upptagen ind. —  M is c e l l a n e o u s  m a n u -
. f e a tu r in g  in d u s tr ie s
2 528 
26 263
Optiska affarer — Opticians
65 35.8 23.4 2 260 Ur- och adelmetallaffiirer — W atchm akers and p rec iou sm etal establishments
1 8 n a Fabriker £or sportartiklar — Sport articles factories
0 0 32 Tillverkning av leksaker — T oy factories
88 Borstfabriker — B rush  m akers
3 950
29 204
1
40 283.3 80.6 4 993
Ovriga — Others
Arbetsaifarer mom byggnadsbranchen —  B u i l d i n g  m -
d u s tr y  m a n u fa c tu r e r s
fifvn 16 9.6 9.0 793 Tjanster —  S e r v ic e s
54 143 12 9.0 8.6 761 Fotografiateljeer — P ortra it and com m ercial photographic  studios .
5 033 
9 374
. Begravningsbyr&er —  Undertaker's establishm ents
4 0.6 0.4 32 Ovriga affarer som utfora tjanster —  Other service businesses
') Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.!) Skatterestltutionen har värit större än skatten.
’ )  Tax refunds have been grealer ihan tax.
3 2227— 56
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Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja vero yritysmuodon ja toimialan mukaan. *) —Tahle 2. Number and sales of and tax on
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer 
Physical persone
Avoimet yhtiöt— öppna bolag 
General partnerships
Toimiala
Branch
/
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Oross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
Luku —
 Antal 
Number
Milj. mk--  Mill, mk 1000 mk Milj. mk —- Mill, mk 1 000 mk
Teollisuus.................................................... 3 646 19 613.4 7 521.5 1 183 979 1 304 23 145.5 5 012.1 870 861 543
Malmikaivokset........................................... — — — — — — — — —
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanotto-
paikat...................................................... 107 414.0 215.8 40 965 47 56.2 39.7 7 849 —
Muu kaivos- ja louhosteollisuus..........: . . 2 2.3 0.0 - 2 1 0.1 — — —
Elintarviketeollisuus ................................. 693 5 474.5 694.7 108 835 156 ' 1 636.9 163.0 24 771 486
Leipomot................................................... 541 3 548.0 437.5 59 940 107 810.9 127.5 18 861 180
Mvilyt ...................................................... 58 268.0 49.9 8 362 23 55.6 30.8 1 368 15
Väkiviina- ja juomateollisuus.............. 42 122.5 73.1 14 571 7 55.3 9.4 1 882 4
Tupakkateollisuus ..................................... .1 — — — 2 7 728.8 O.o 9 —
Tekstiiliteollisuus....................................... 183 866.9 517.1 75 013 62 494.5 217.4 38 635 —
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus . . . 322 2 491.1 1130.1 127 420 66 701.4 322.2 37 817 2
Puuteollisuus............................................... 929 4 512.5 1 000.5 194 037 296 5 179.9 545.6 106 092 19
Sahat ........................................................ 55Ô 3 187.6 548.9 109 843 183 1 663.5 274.1 54 OOÍ) 17
Huonekaluteollisuus................................... 278 1 116.8 955.1 156 175 135 379.8 338.1 57 933 —
Paperiteollisuus ..................... , ................. 26 226.2 96.1 17 465 9 2 881.5 799.7 160 417 —
Graafinen teollisuus................................... 55 191.6 120.6 23 609 25 165.0 70.2 12 478 4
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkä-
teollisuutta lukuunottamatta............... 111 506.0 270.3 39 222 35 324.4 143.2 22 572 3
1 15.7 15.1 2 018 1 2.3 0.9 194 _
Kemian teollisuus....................................... 53 383.6 186.1 34 051 38 429.7 279.8 53 699 2
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus ................................................ 470 663.6 601.o 95 661 240 1012.9 583.3 105 764 22
Metallien perusteollisuus........................... 46 582.9 245.5 36 375 27 347.1 186.4 29 737 —
Metallituoteteollisuus................................. 119 705.2 505.5 74 978 46 ■ 805.2 595.5 92 765 —
Koneteollisuus ........................................... 57 554.7 327.9 47 888 23 315.2 234.5 34 922 1
Sähköteknillinen teollisuus....................... 16 70.2 67.4 10 309 4 31.2 27.8 1357 —
Kulkuneuvoteollisuus ............................... 36 278.8 174.2 28 491 18 63.8 40.8 5 291 —
Muualla luokittelematon teollisuus.......... 89 383.6 ■ 309.0 54 434 60 524.5 412.6 76.367 —
Rakennustoiminta ..................................... 9 22.4 15.6 2 297 6 9.8 2.0 310 __
Sähkö- ja kaasulaitokset........................... 1 28.3 0.8 163 — — — — -- .
Veronsiirtoliikkeet ..................................... 4 728.6 244.4 48 871 3 76.4 13.8 2)—3 246 4
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . . __ __ _ .__ _ __ — _ 1
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rauta-
kauppa ..................................................... . --- — — ... --- — — — — —
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 2 381.2 244.2 48 839 1 27.6 10.2 1953 1
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa — — — — 2 48.8 3.6 2)—5 199 —
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden
y. m. s. kauppa ....................! ............... — — — — — — — — —
Puutavarakauppa ..................... — — — — — — — — 1
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa . . . . — — — — — — — — —
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden kauppa . — — — — — — — — —
Tapetti-, matto- ja värikauppa ............. — — — — — — — —
Maanviljelyskauppa '................................ — — — — — — — — 1
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet............ 1 347.4 0.2 32 — — — — —
Vientikauppa............................................... — — — — — — — — —
Agentuuriliikkeet................................. . 1 — — — — — — — —
Ravitsemisliikkeet ..................................... 89 386.2 38 513 8 58.6 5 867 72
Anniskelu- ja tanssiravintolat................. 89 386.2 38 513 8 58.6 5 867 72
l) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot* (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt). 
x) I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer* (oskiftade dodsbon, föreningar och utländska aktiebolag).
*) *Other form s o f en terp rise* (un divided  estates o f the deceased, associations and foreign  join t-stock  com panies) are excluded from  the table.
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Tabell 2 . Foretagens antal, forsaljning och skatt enligt foretagsform och verksamhetsart.1)business enterprises by form of enterprise and branch. a) ___________________________________
Osuuskunnat — Andelslag 
Co-operative corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska 
aktiebolag
Domestic joint-stock companies
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar försäljning 
Taxable sales
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
i
Verksamhetsart
Branch
\
Milj. mk--  Mill, nik 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1000 mk
79 326.6 11 064.2 2 098 355 4 097 505 903.3 163 721.7 30 517 001 Industri —  Industry
— — — 2 616.2 40.9 8 094 Malmgruvor —• Metal mining
— — — 53 980.8 312.7 62 561 Stenbrott samt grus- o. sandtag — Stone quarrying, 
sand and gravel pits
— — — 8 30.9 2.6 525 Annan gruvind. — Non-metallic mininq and quarryinq
77 906.8 10 546.2 2 023 211 394 60 608.9 18 473.7 3 594 808 Livsmedelsind. — Food manufacturing industries
4 027.1 711.8 138 065 134 6 152.0 2 075.9 371 547 Bagerier — Bakeries
240.6 8.6 1 368 61 11 849.8 1 260.5 248 161 Kvarnar — Flour mills
168.1 49.3 8 480 68 31 809.5 3 881.0 779 832 Sprit- o. dryckesindustri — Manufacture of alcohol 
and leverages
____ ____ — 5 5 316.4 — 2) —42 Tobaksindustri — Tobacco manufactures
— ____ — 270 35 553.4 13 201.2 2 563 339 Textilindustri — Manufacture of textiles
6.7 — 2) —857 557 29 864.1 15 232.9 2 505 445 Sko-, bekladn.- o. somnadsind. — ■ Manufact. of foot­
wear, other wearing apparel and made up textile goods
741.7 164.2 32 479 515 106 310.7 13 575.1 2 580 823 Traindustri — Manufacture of wood
374.4 66.3 13 278 263 23 349.6 3 427.3 667 165 S&gverk — Sawmills
— — : 185 5 814.5 4 843.9 883 017 Mobelsnickerier — Manufacture of furniture
— — — 109 36 240.7 4 654.5 883 352 Pappersindustri — Manufacture of paper and paper 
products
379.2 261.8 27 890 310 14 577.1 3 671.8 704 554 Grafisk ind. —■ Printing, publishing and allied ind. 
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. — Manu-
10.0 8.0 1 556 127 7 791.1 2 435.8 451 065 facture of leather and leather products, except footwear
____ ____ — 11 6 833.2 3 615.4 703 822 Gummivaruind. —■ Manufacture of rubber products
0.7 0.7. 142 272 32 694.9 10 333.0 1 974 629 Kemisk ind. — Manufact. of chemicals and chem. prod. 
Foradlingsind. av icke metalliska mineralprodukter
74.2 33.8 5 436 320 18 301.0 12 943.4 2 553 847 — Manufact. of non-metallic mineral products
____ ____ 99 35 449.2 12 761.8 2 334 763 Metallravaruindustri —• Basic metal industries
____ _ ____ 184 9 228.7 6113.4 1 138 955 Metallmanufaktur —■ Manufacture of metal products
39.2 0.2 18 193 29 958.4 14 089.6 2 493 514 Maskinindustri —■ Manufacture of machinery.
____ ____ — 103 18 724.3 14 087.8 2 671 903 Elektrotekn. ind.—■ Manufacture of electrical apparatus
— — — 64 12 231.7 5 342.7 875 384 Transportmedelsindustri —■ Manufacture of transport 
equipment
— — — 220 5 66.1.4 3 603.5 678 124 Icke annorstades upptagen industri —■ Miscellaneous 
manufacturing industries
___ ____ — 25 1 277.0 504.9 74 666 Byggnadsverksamhet — Construction
— — — 3 “ 29.2 0 . 1 •21 Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas
4 419.5 133.3 14 963 108 59 465.0 22120.9 4122 821 Aflarer underkastade skatteoverforingsbeslut— Busi­
ness. enterprises in transfers of taxes
1 618.8 O.o 2) —208 10 7 447.3 2 997.0 575 354 Handel med narings- o. njutningsmedel — Wholesale 
trade of food, beverages and tobacco
— — — 1 60.7 — — Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror— 
Combined wholesale trade of food, textiles and hardware
855.8 — — 11 2 433.7 322.4 46 839 Textil-, lader- o. gummivaruhandel —■ Wholesale 
trade of textiles, leather and rubber goods
— — 24 26 993.6 14 392.1 2 625 296 Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel — Whole­
sale trade of iron and construction materials 
Handel med elektricitets-, sport o. hushallsartiklar
— — — 2 5 822 303.7 60 455 o. a. d. — Wholesale trade of electrical, sports and 
household articles
107.5 0 . 1 18 13 1 578.1 451.9 89 325 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
20 5 331.6 1 393.8 288 517 Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of books and 
stationery.
— — — 7 1 075.3 358.6 69 958 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale trade 
of chemicals and pharmaceutical goods
- '-- 1 16.8 — — Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade of 
wallpaper, floor coverings and paints
1 837.4 133.2 15 153 1 215.9 70.0 4 961 J ordbruksaffarer— Wholesale trade of farm implements
• ____ ____ 1 634.2 5.5 2)—33 688 Ovr. specialpartiaff.—■ Other specialized wholesale trade
— ____ — 6 5 806.3 667.7 129 307 Exporthandel — Export trade
____ ____ 1 ____ 11 7 289.9 1158.2 266 497 Agenturaffarer — Commission business
1 233.5 123 854 184 3 286.1 330 828 Forplagningsrorelser — Restaurants
1 233.5 123 854 184 3 286.1 330 828 U tskankningsrorelser och dansrestauranger—Licensed 
restaurants and restaurants where dancing is permitted
*) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.*) Skatterestitutionen har värit större än skatten.
*) Tax refunds have been greater than tax.
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(Taulu 2. Jatk.)
Fyysilliset henkilöt Fysiska personer 
P hysica l persons
Avoimet yhtiöt — öppna bolag 
General partnerships
Toimiala
B ranch
t-»
» f
I- ^
* |
SS
K
okonaism
yynti* *) 
Totalförsäljning1) 
G
ross sa
lesl)
Veronalainen m
yynti *) 
Skattbar försäljning l) 
T
axable sales l)
Verom
äärä 
| 
Skattebelopp 
A
m
oun
t of tax
Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yyntil) 
Totalförsäljning 
G
ross sales1)
Veronalainen m
yynti *) 
Skattbar försäljning *) 
T
axable sales l)
|
Verom
äärä 
Skattebelopp 
A
m
oun
t of tax
f«
? !S 1
f
E
Milj. mk -— M ü l. mk 1000 mk Milj. mk-— M ÜI. m k 1 000 mk
Työliikkeet 4 939 6 769.1 4 225.8 291 608 1592 2 364.3 1331.7 96 993 91
K aivos- ja  louhosteollisuus........................... 1 - 2.5 2.4 243 1 — — — —
Sepelinvalmistamot.......................................... 1 2.5 2.4 243 1 — — — —
Elintarviketeollisuus ...................................... 184 62.1 15.3 1539 61 19.7 6.4 679 24
M yllyt................................................................ 183 62.0 15.3 1 639 61 19.7 6.4 679 24
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet . . . . 1 0.1 — — — — — — —
Tekstiiliteollisuus............................................. 137 131.4 89.0 8 351 78 122.2 89.5 ' 8 545 __
Kutomot ja nyörinpunomot.......................... 45 37.6 18.4 1 607 16 3.1 2.9 279 —
Karstaamot ja kehräämöt.............................. 67 75.8 63.0 6 193 54 89.1 84.0 8 047 —
Muut ................................................................. 25 18.0 7.G 551 8 30.0 2.6 219 —
Vaatetus- ja  om peluteollisuus..................... 893 994.8 758.4 47 391 148 145.4 114.1 8 071 —
Naisten ja lasten pukim ot.............................. 381 290.8 235.5 17 675 74 59.4 ■ 45.2 3 604 —
Vaatturiliikkeet................................................ 226 324.8 267.2 15 461 20 34.6 29.9 1 947 __
Hattu- ja lakkiliikkeet.................................... 207 278.8 201.9 11 215 38 39.4 34.5 2 091 —
Kappa- ja turkisneulomot.............................. 67 93.8 48.5 2 783 11 10.4 3.3 325 —
Värjäämöt......................................................... 2 2.5 0.8 77 — — — — —
Vuodevaatteiden ompelim ot.......................... 4 2.3 2.3 61 1 0.5 0.5 50 —
Muut ....................................... ......................... 6 2.3 2.2 119 4 .1.1 0.7 54 —
P uuteollisuus...................................................... 1935 1 024.7 844.4 50 431 769 306.o 273.5 18 357 48
Sahat ................................................................. 1 680 230.7 195.6 20 173 689 107.2 87.3 9 172 46
Puusepäntyöpajat............................................ 255 794.0 648.8 30 258 80 198.8 186.2 9 185 2
Huonekaluteollisuus ...................................... 51 140.0 132.2 7 068 12 27.9 26.7 1228 —
Verhoom ot........................................................ 51 140.0 132.2 7 068 12 27.9 2G.7 1 228 —
Graafinen teo llisu u s......................................... 12 17.9 7.7 485 — — — — —
Kirjansitomot.........................'.......................... 12 17.9 7.7 485 — — — — —
Nahkateollisuus ............................................... 41 35.8 23.6 1923 7 3.3 3.3 237 2
Nahkuriliikkeet................................................ 25 12.2 11.3 1 121 3 1.0 1.0 87 2
Turkismuokkaamot......................................... 4 3.1 1.6 159 2 1.2 1.2 78 —
Satulasepäntyöpajat y.m. nahkatyöliikkeet 12 20.5 10.7 643 2 1.1 1.1 72 —
Kumiteollisuus .................................................. 45 177.2 125.5 10 266 19 59.2 51.4 3 658 _
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset . - 45 177.2 125.5 10 266 19 59.2 51.4 3 658 —
Kemian teollisuus............................................. l 0.2 0.2 9 — — — — —
Värivalmistamot .............................................
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
1 0.2 0.2 9 — — — —
teollisuus ........................................................ l i 12.4 11.8 942 2 3.8 3.7 283 —
Tiilitehtaat.................. J................................... 2 0.2 0.2 10 — — — — —
Savenvalimot y.m.s..................... ..................... 7 9.0 8.9 658 2 3.8 3.7 283 —
Muut ................................................................. 2 3.2 2.7 274 — — — — —
M etallituoteteollisuus......................................
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunotta-
314 782.4 409.0 28 023 91 234.8 126.9 8 590 —
m atta................................................................. 302 760.0 399.5 27 296 84 224.9 120.5 7 991 —
Taidetakomot.................................................... — — •— — 1 1.0 l.o 87 —
M u u t........ ........................................................ 12 22.4 9.5 727 6 8.9 5.4 512 —
K oneteollisuus................................................... 87 188.5 149.1 11718 28 57.3 .  48.9 3 786 2
Konekorjaamot................................................ 87 188.5 149.1 11 718 28 57.3 48.9 3 786 2
Sähköteknillinen teo llisu u s........................... 142 560.2 132.3 9 597 57 228.0 36.8 2 999 l
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot . . . . 142 560.2 132.3 9 597 57 228.0 36.8 2 999 1
Kulkuneuvoteollisuus .................................... 526 1 535.0 925.4 . 65 675 161 508.2 385.2 26 371 l i
Veneveistämöt................................................. 4 2.1 1.7 127 3 1.4 1.2 47 _
Autokorien valmistamot................................. 1 3.1 3.1 180 1 0.2 0.1 9 —
Autokorjaamot ja -maalaamot..................... 430 1 402.4 857.8 61 213 139 469.7 358.9 24 695 11
Polkupyöräkorjaamot .................................... 91 127.4 62.8 4 155 18 36.9 25.0 1 620 __
Muualla luokittelematon teo llisu u s......... . . .268 351.4 213.3 18 140 50 52.4 39.5 3 402 —
Optilliset liikkeet............................................. 5 • 3.4 1.1 98 ____ ____ _ ___ ___
Kello- ja jalometalliliikkcet............................ 230 300.2 168.7 15 551 36 37.1 25.6 2 412 —
TJrheiluvälinetehtaat........................................ 8 3.5 3.5 • 190 4 0.5 0.5 27 ____
Leluvalmistamot............................................. 2 6.3 6.3 427 2 2.2 2.2 119 —
Harjatyöliikkeet ............................................. 3 6.6 6.6 124 1 0.1 0.1 11 —
Muut ................................................................ 20 31.4 27.1 1 750 7 12.5 11.1 833 —
Rakennusalan ty ö liik k e e t............................. 89 391.3 81.9 5156 49 378.1 39.5 2 797 . 3
Palvelukset ........................................................ 202 361.3 304.3 24 551 59 208.0 86.3 6 990 • _ _
Valokuvaamot................................................. 143 245.7 226.9 19 573 35 68.8 66.8 5 450 —
Hautaustoimistot............................................. 17 43.4 41.2 2 551 3 4.6 4.6 309 ____
Muut palveluliikkeet........................................ 42 72.2 36.2 2 427 21 134.6 14.9 1 231 —
*) T arkoittaa  työliikkeissä  työsuoritusten  ja  raaka-aineiden  yh teistä  arvoa .
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och rääranenas sammanlagda värde.
*) I n  manufactories, the total value o f work ou tpu t and raw materials.
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(Tabell 2. Forts.)
Osuuskunnat — Andelslag 
Co-operative corporations
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska 
aktiebolag
Domestic joint-stock companies
Verksamhetsart
Branch
H H Ä o o
f  E S
1 f  gh o S
S e b  
5* b’
J  o‘ ?J5 g;
Veronalainen m
yyntil) 
Skattbar försäljning') . 
Taxable sales1)
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
i
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti *) 
Totalförsäljning ') 
Gross sales ')
771 <- w &5L ©♦■3 IS »  ft O4 £, §  8» a ' a <-i S.o* „  E
»  B: §
8. £  g
* 1 3^  B BHQ
Veromäärä 
Skattebelopp 
Amount of tax
Milj.mk--  Mill. mk 1 000 mk MilJ. mk — Mill, mk 1 000 mk
140.5 34.6 2 933 1555 16 287.6 6 615.9 424 317 Arbetsaffàrer —• Manufactories
— — — 1 1.3 1.3 128 Gruvindustri —  Non-metallic mining and quarrying— — 1 1.3 1.3 128 Tillverkning av m&kadam — Stone crushing works
21.7 5.3 514 38 66.8 16.9 1169 Livsmedelsindustri —  Foodstuffs industry
21.7 5.3 514 36 58.9 12.1 910 Kvarnar — Flour mills
— — — 2 7.9 4.8 259 Livsmedelsindustrins ôvr. arbetsaff. — Other foodstuffs
manufacturers *
— — — 51 133.7 99.6 7 836 Textilindustri —■ Manufacture of textiles— — — 9 27.7 20.9 1 296 Va verier och snormakerier — Weaveries and cord makers
— — — 27 70.0 '59.9 5 671 Karderier och spinnerier—Carding-mills and spinning-mills— --r- — 15 36.0 18.8 869 Ovriga — Others
— — — 186 513.4 343.5 20 857 Bekfadnads- och somnadsindustri — Manufacture of
' wearing apparel and made up textile goods
— — — 82 229.7 124.2 8 503 Dam- och barnkonfektionsaff. — Ladies’ and children's
outfitters— — — 38 120.2 109.8 6 534 Skrâdderier — Tailors— — — 45 72.5 59.7 3 763 Hafct- och mossaffarer — Hatters— — — 11 70.9 46.6 1 790 Kapp- o. pâlsateljeer — Coat makers and furriers -— . --- — 3 17.5 0.6 52 Fârgerier — Dye works
. — — —- 3 1.5 1.5 116 Tillverkning av sangklader — Bedding manufacturers— — — 4 1.1 l.l 99 Ovriga — Others
34.4 12.9 949 145 726.6 456.8 23 343 Tràindustri — Manufacture of wood
12.0 6.5 648 57 54.9 15.7 1 593 S&gverk — Sawmills
22.4 6.4 301 88 671.7 441. t 21 750 Snickerier — Carpentry shops
— — — 8 42.8 42.4 .2 340 Môbelsniçkerier —■ Manufacture of furniture
— — — 8 42.8 42.4 2 340 Tapisserier — Upholsterers
— — — i 2.0 0.0 3 Grafisk ind. —■ Printing, publishing and allied ind.
__ — — 1 2.0 0.0 3 Bokbinderier — Bookbinderies
0.4 0.4 40 4 4.7 2.2 207 Làderindustri —  Manufacture of leather
0.4 0.4 40 — — — — Garverier — Tanneries— — — 4 4.7 2.2 207 Palsberederier — Fur factories— — — — — — — Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — Saddlers and
other leather manufacturers
— — — 30 233.5 178.8 12 972 Gummivaruind. —  Manufacture of rubier products
— — — 30 233.5 178.8 12 972 Gummireparation och vulkanisering — Rubber products
repair works (tire and tube service) and vulcanizing plants
— — — i 4.0 4.0 208 Kemisk ind. —  Manufact. of chemicals and chem. prod.
— — — 1 4.0 4.0 208 Fargtillverkning — Dye manufacturers
Foradhngsind. av icke metalliska mineralprodukter
— — — 14 92.0 17.8 1 197 —■ Manufact. of non-metallic mineral products
— —- . . .— .-- - — — — Tegelbruk — Brickworks
— — — 8 17.5 16.6 1 134 Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc.— — — 6 74.5 1.2 63 Ovriga — Others
— — — 75 493.2 226.6 16 277 Metallmanufaktur —■ Manufacture of metal products
Smedjor forutom konstsmiderier — Smithies excluding art__ _ _ • 65 463.7 204.6 14 440 smithies— _ — 1 . 0.7 0.7 58 Konstsmiderier — Art smithies— — — 9 28.8 21.3 1 779 Ovriga — Others
l .i 0.9 76 90 559.4 429.2 34 415 Maskinindustri — Manufacture of machinery
1.1 0.9 76 90 659.4 429.2 34 415 Maskinreparationsverkst. — Machine repair shops
0.1 0.1 5 243 2 769.9 384.2 26 154 Elektrot. industri — Manufacture of electrical apparatus
0.1 0.1 5 243 2 769.9 384.2 26 154 Elektriska reparationsverkst. — Electric appliance and
machine repair shops
53.0 14.9 1340 296 4121.9 3 313.8 199 925 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport
equipment
___ ___ ___ 1 0.5 0.5 45 Bâtvarv — Boat-builder's yards
___ ___ — 1 1.2 1.2 113 Automobilkarosserifabriker — Automobile coach builders
53.0 14.9 1 340 265 3 710.8 3 063.2 194 956 Automobilreparationsverkstader och mâlerier — Auto-
mobile repair shops and painters
— — -— 29 409.4 248.9 4 811 Cykelreparationsverkst. — Bicycle repair shops
.— .— — 136 262.0 169.9 14 059 Icke annorstàdes upptagen ind. — Miscellaneous
manufacturing industries
— — — 17 37.0 30.1 2 430 Optiska affârer — Opticians— — — 93 187.3 108.8 9 985 TJr- och âdelmetallaffàrer — Watchmakers and precious
metal establishments— • — — 7 16.4 14.7 438 Fabriker for sportartiklar — Sport articles factories— — — — — — — Tillverkning av leksaker — Toy factories
___ ___ ___ ____ ____ — — Borstfabriker — B rush makers
___ ___ ___ 19 21.3 16.3 1 206 Ovriga — Others
29.8 0 . 1 9 136 5 690.1 456.0 25 710 Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen — Building
industry manufacturers
— — — 100 570.3 472.9 37 517 Tjànster — Services
___ ___ ____ 65 379.2 357.5 29 855 Fotogratiateljëer — P ortra it and com m ercial photographic
studios_ _ __ ____ 9 28.1 27.8 1 964 Begravningsbyrâer — Undertaker's establishm ents
— — — 26 163.0 87.6 5 698 Ovriga affârer som utfôra tjànster— Other service businesses
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Taulu 3. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan. —Table 3. Sales of business enterprises
Koko maa — Hela riket — W hole country Kaupungit ja kauppalat — 
Tow ns and
Toimiala — Kokonaismyynti — Totalförsäljning — Gross sales Kokonaismyynti — Total-
B ranch Mil;, mk -— M ill, mk Milj. mk — M ill.
i 1) II III IV . 1 1) i i
T e o llisu u s ...................................................... 130  159 .7 150  464 .9 158 638 .2 195  745 .3 111 625 .4 127 296.1
Malmikaivokset ............................. 16.6 16.0 80.3 503.3 — —
Kivilouhokset sekä soran- ja
hiekanottopaikat ...........................
Muu kaivos- ja louliosteollisuus . . .
167.9
1.0
394.4
1.3
462.4
1-7
466.1
29.3
119.3 267.5
Elintarviketeollisuus .................... . 28 726.6 31 280.5 33 455.2 52 922.8 26 385.2 28 365.8
Leipomot................................. ........... 3 323.9 3 680.4 3 960.7 3 801.0 2 850.9 3 119.5
•Myllyt .................. •2 843.2 2 906.7 3 230.4 3 427.9 2 383.7 2 393.3
VäMviinä- ja juomateollisuus......... -6 623.2 8 651.0 8 505.9 8 401.3 6 617.0 8 637.2
Tupakkateollisuus ........................ 1 475.8 1 254.1 1 329.3 8 993.5 * 1475.8 1 254.1
Tekstiiliteollisuus................................ 9 075.6 8 760.0 9 444.6 10 024.6 8 139.9 7 965.1
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- . . 7 052.5 9 205.3 7 141.4 9 695.8 6 474.0 8 535.9
SUUS ........... ...............................
Puuteollisuus ................. ............... 22 113.3 27 861.1 35 046.9 34 606.9 14 876.0 18 864.0
Sahat ......................................... . 3 039.3 6 053.2 9 554.4 9 381.3 1 686.4 2 584.9
Huonekaluteollisuus ..................... 1517.6 1 595.9 1 915.0 2 340.2 1005.1 1 015.5
Paperiteollisuus ............................. 8 097.6 9 745.8 10 236.5 11 357.9 6 038.4 7 545.4
Graafinen teollisuus ......................... 4 388.3 3 966.0 3 380.5 4 184.4 4 356.4 3 935.3
Nahka- ja nalikatuoteteolhsuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .................... 1................. .. 1 953.4 1 674.0 2 135.6 . 3 073.6 1 374.3 • 1 234.9
Kumiteollisuus .................................... 1 731.2 1 804.0 1769.3 1 546.7 1731.2 1 804.0
Kemian teollisuus.............. ................... 7 508.1 8 314.7 9 037.7 8 654.4 6 613.3 6 933.9
Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatkoteollisuus ................................ 3 142.8 5 994.0 5 938.2 5 061.0 2 203.9 4 071.3
Metallien- perusteollisuus ................ 8 375.8 9 570.3 8 974.1 9 466.8 7 226.9 7 970.0
Metallituoteteollisuus ...................... 2 409.7 2 743.6 2 819.0 2 955.0 1 972.6 2 208.9
Koneteollisuus .................................... • 6 674.1 7 712.8 7 960.2 8 771.3 6 164.0 7 129.9
Sähköteknillinen teollisuus : ........... 4 370.5 4117.7 4 550.4 5 787.1 4 365.3 4111.9
Kulkuneuvoteollisuus ................... 2 788.5 3 626.8 2 314.2 3 927.7 2 654.8 3 412.6
Muualla luokittelematon teollisuus 1 634.8 1 808.3 1 734.3 2 533.6 1 547.3 1717.5
Rakennustoiminta ......................... 268.2 320.1 355.4 371.0 250.1 292.1
Sähkö- ja kaasulaitokset . . . . . . . . 46.6 47.2 50.1 71.0 34.6 23.3
Veronsiirtoliikkeet .................................. 32 159 .7 35 955 .1 35 472 .0 43 «4 9 .1 32 097 .3 35 881 .0
Ravinto- ja nautintoaineiden
kauppa ........... .......................... . , . .
Yhdistetty elintarvike-,' tekstiili- ja 
rautakauppa ....................................
1 969.2 2 496.5 ' 2 527.3 2 806.4 1 969.2 ' 2 496.5
14.8 15.1 1218 18.0 14.8 15.1
Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ............................................... '  3 724.8 4 037.3 3 284.4 3 731.0. 3 724.8 4 037.3
Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa .............................................. 5 414.1 6 378.4 6 914.1 9 439.1 5 414.1 6 378.4
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y. m. s. kauppa ................ 661.3 266.8 252.0 313.9 661.3 266.8
Puutavarakauppa .......................1. . 295.1 391.3 648.5 350.7 232.7 317.2
Kirjojen ja paperitavaroiden 
kauppa ............................................... 3 100.6 3 043.2 3 302.0 ■ 3 422.6 3 100.6 3 043.2
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ......................................... 254.3 265.3 263.6 292.1 254.3 265.3
Tapetti-, matto- ja värikauppa . . 2.1 6.2 4.9 3.6 2.1 6.2
Maanviljelyskauppa ..................... 517.7 440.2 412.8 682.6 517.7 440.2
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 293.5 273.1 217.4 197.6 293.5 273.1
Vientikauppa ................................. 13 908.9 16 653.3 16 076.6 . 19 748.9 13 908.9 16 653.3
Agentuuriliikkeet .............................. 2 003.3 1 688.4 1 555.6 2 042.6 2 003.3 1 688.4
Ravitsem isliikkeet ..................................
Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . .
1) Verokausi (vuosineljännes).— l) Skatteperiod (kvartal).— *) T axation  period  (Q uarter).
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Tab ell 3. Foretagens forsaljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart.by taxation periods by branches. '
Stader och köpingar 
market towns
Maalaiskunnat —  Landskomm. — R ural comm.
försäljning — Gross sales Kokonaismyynti — Totalförsäljning — Gross sales Verksamhetsart
mk * Milj. mk -— M ill, mk Branch
i i i  | IV i o  | i i i n IV
181 343.4 153 131.9 18 534.3 2% 168.8 27 294.8 42 613.4 Industri — Industry - *•
— — 16.6 16.0 80.3 503.3 ' Malmgruvor —  'Metal mining
Stenbrott saint; gras- o. sandtag —  Stone
303.8 328.7 48.6 126.9 158.6 137.4 quarrying, sand and-gravel pits - •. 
Annan gruvind. Non-metallic mining and— 2.4 1.0 1.3 1.7 26.9 •
30 287.3 35 389.7 2 341.4 2 914.7 3 167.9 17 533.1 Livsmedelsind.—Food manufacturing industries
- 3 299.0 3 220.5 473.0 566.9 661.7 580.5 Bagerier —  B akeries
2 626.0 2 015.0 450.5 513.4 600.9 812.9 Kvarnar —  F lou r mills
8 490.7 8 370.8 6.2 13.8 15.2 30.5 Sprit- o. dryckesindustri —  Manufacture of 
alcohol and beverages
1 329.3 • 8 993.5 . . — — —r — .. Tobaksindustri —  Tobacco manufactures
8 504.1 8 832.1 935.7 794.9 940.5* 1192.5 Textilindustri — Manufacture of textiles Sko-, bekladn.- o. somnadsind.—  Manufacture
6 512.1 ■8 771.8 578.5 669.4 629.3 924.0 "o/ footwear, other wearing- apparel and made 
up textile goods
22 793.4 23 920.4 7 237.3 8 997.1 12 253.5 10 686.5 Traindustri —  Manufacture Of wood
4 284.0 4 232.8 2 252.9 3 468.3 5 270.4 5 148.5 S&gverk —  Sawmills
1 252.6 1 558.1 512.5 580.4 662.4 782.1 Mobelsnickerier — ■ Manufacture of furniture
. ■ 7 693.3 .8 051.8 2 059.2 2.200.4 2 543.2 3 306.1 Pappersindustri —  Manufacture of paper and 
paper products
3 352.1 4 152.2 31.9 30.7 28.4 32.2 Grafisk industri —  Printing, publishing and 
allied industries-
Lader- o. ladervaruind. forutoin skoind. —  
Manufacture of leather and leather products,
1 553.2 1 854.4 579.1 439.1 582.4 1 219.2 except footwear
1 769.3 1 546.7 — — — — Gummivaruind. —  Manufact. of rubber products
7 633.9 7 246.3 894.8 1 380.8 1 403.8 1 408.1 Kemisk industri —  Manufacture of chemicals 
and chemical products
Foradlingsind. av icke metalliska mineralpro-
4 111.7 3 274.9 938.9 1 922.7 1 826.5 1 786.1 dukter —  Manufacture of non-metallic mine­
ral products
7 458.9 7 985.5 1148.9 1 600.3 1 515.2 1 481.3 Metallravaxuindustri —  Basic metal industries
2 290.1 2 504.7 437.1 534.7 528.9 450.3 Metallmanuf.—Manufacture of metal products
7 369.9 8 203.3 510.1 582.9 590.3 568.0 Maskinindustri — Manufacture of machinery
4 545.2 5 775.2 5.2 5.8 5.2 11.9 Elektrotekn. ind.—Manufact. of elect.apparaius
2 116.5 3 641.3 133.7 214.2 197.7 286.4 Transportmedelsindustri — Manufacture of 
transport equipment
1 634.2 2 370.1 87.5 90.8 100.1 163.5 Icke annorstiides upptagen industri — Mis­
cellaneous manufacturing industries
322.5 333.5 18.1 28.0 32.9 37.5 Byggnadsverksanihet —■ Construction
19.3 24.5 12.0 23.9 30.8 46.5 Elektr.- o. gasverk — Electricity and gas • 
Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut
35 100.3 42 981.6 62.4 74.1 371,7 67.5 —r Business enterprises in transfers of taxes 
Handel med narings- o. njutningsmedel —
2 527.3 2 806.4 — — — Wholesale trade of food; beverages and tobacco 
Forenad liandel med livsmedel, textilier o. jam-
12.8 18.0 — — — — varor —  Combined wholesale trade of food, 
textiles and hardware
3 284.4 3731.0 — — — — Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Whole- 
. sale trade of textiles, leather and rubber goods
6 914.1 9 439.1 — — — — Jarn-, byggnadsniat.- o. maskinhandel —  Who­
lesale trade of iron and construction materials
252.0 313.9 Handel med elektricitets-, sport- o. hushalls- 
artiklar o. a. d. —  Wholesale trade of elec­
trical, sports and household articles
' 276.8 283.2 62.4 - 74.1 371.7 67.5 Travaruhandel — Wholesale trade of timber
3 302.0 3 422.6 - — — — ‘ Bok- o. pappershandel —■ Wholesale trade of 
books and stationery
263.6 292.1 — i--- — — Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale 
trade of chemicals and pharmaceutical goods
4.9 3.6 — — — — Tapet-, matt- o. fargaffarer — Wholesale trade 
of wallpaper, floor coverings and paints
412.8 682.6 — — — — Jordbruksaffarer — Wholesale trade of farm 
implements
217.4 197.6 — — — — Ovriga specialpartiaffarer—-Other specialized 
wholesale trade
16 076.6 19 748.9 — — — ---.. Exporthandel — Export trade
1 555.6 2 042.6 — — — —> Agenturaffarer — Commission business
Fdrplagningsrorelser —  Restaurants
Utskankningsrorelser och dansrestauranger — 
Licensed restaurants and restaurants where 
dancing is permitted '
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(Taulu 3. Jatk.)
Koko maa — Hela riket— Whole country Kaupungit ja kauppalat — Town*  and
Toimiala Kokonaismyynti')  —  Totalförsäljhing') —  Oroei ealei') Kokonaismyynti *) —  Total-
Branch Milj. m k --  Mill, mk Milj. mk —  Mill.
!• ) n m IV l* ) II
Työliikkeet 5 1 5 5 .9 6 1 9 8 .8 6 407 .5 8 086 .1 4  498 .3 5 340 .3
Kaivos- ja louhosteollisuus .......... 0.4 1.3 i . i 1.0 — —
Sepelinvalmistamot............................. 0.4 1.3 l.i 1.0 — —
Elintarviketeollisuus ..................... 48.1 47.3 27.0 - 52.6 6.0 1.0
Myllyt ....................................................
Muut elintarviketeollisuuden työlUk-
42.7 46. s 26.2 51.6 0.6 0.2
5.4 0.8 0.8 1.0 5.4 0.8
Tekstiiliteollisuus........................... 129.1 85.3 88.1 88.1 58.5 50.9
Kutom ot ja nyörinpunomot .......... 19.3 18.3 15.8 17.8 16.4 1.5.5
Karstaamot ja kehraämot ............... > 90.3 44.2 51.0 49.8 23.8 14.3
Muut ...................................................... 19.5 22.8 21.3 20.5 18.3 21.1
Vaatetus- ja orapcluteollisuus . . . . 402.7 531.9 344.0 383.1 385.9 505.7
Naisten ja lasten pukimot ............... 137.5 188.8 332.1 120.1 132.9 181.6
Vaatturiliikkeet................................... 124.4 171.0 94.6 92.6 113.3 153.r
Hattu- ja lnkkiliikkeet..................... .. 88.7 135.9 80.5 85.6 88.1 135.2
Kappa- ja turkisneulomot ............... 44.2 28.2 28.7 74.0 43.8 28.0
Värjäämöt ............................................ 5.3 5.8 5.0 3.0 5.3 5.8
Vuodevaatteiden ompelimot ........... 1.5 • 1.0 1.3 0.5 1.5 1.0
1.1 1.2 0.9 1.3 1.0 1.0
Puuteollisuus ....................* .............. 485.3 565.7 489.9 574.2 362.7 309.6
74 «3 223.5 77.9 35.6 4.9 19.fi
Puusepäntyöpajat............................... 411.0 342.2 412.0 538.7 357.8 290.1
Huonekaluteollisuus....................... 43.4 45.4 55.3 66.6 . 42.5 43.6
Verhoomot ............................................ 43.4 45.4 55.3 60.6 42.5 ' 43.6
Graafinen teollisuus....................... 4.6 4.8 4.7 . 6.0 4.6 4.8
Kirjansitomot ..................................... 4.0 4.8 . 4.7 6.0 4.6 4.3
Nahkateollisuus ............................. 12.4 9.5 10.1 12.8 6.6 6.8
Nahkuriliikkeet ............................. 5.7 2.6 2.5 3.4 1.0 0.7
Turkism uokkaamot........................
Satulasepäntyöpajat y. m. nahka-
2.5 1.6 2.0 2.9 1.4 0.9
työliikkeet ................................ 4.2 5.3 5.6 6.5 4.2 5.2
Kumiteollisuus............................... 84.2 109.6 123.5 153.4 81.8 106.6
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislai- • 323.5 153.4 81.8 106.6tok se t ......................................... 84.2 109.6
Kemian teollisuus........................... 1.0 l . i 1.0 i . i 1.0 i.i
Värivalmistamot ......... ........................
t
Ei metallisten kivennäistuotteiden
1.0 1.1 1.0 l.i 1.0 1.1
jatkoteollisuus ........................... 11.9 28.9 - 27.2 40.2 5.0 7.1
Tiilitehtaat.................................... — 0.2 — — — —
Savenvalimot y. m. s ...................... 4.8 5.6 8.2 11.7 4.6 5.5
Muut ............................................. 7.1 23.1 1Ö.0 28.5 0.4 l.G
Metallituoteteollisuus ....................
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuun-
276.4 329.1 401.8 525.9 246.8 285.6
o ttam atta .................................. 263.6 313.6 387.3 506.9 234.1 270.2
Taidetakom ot................................ — 0.4 0.4 0.9 0.4
M u u t ....................................................... 12.8 15.1 14.1 18.1 12.7 15.0
Koneteollisuus ............................... 156.9 189.2 205.2 270.3 132.9 158.9
Konekorjaamot ............................. 156.9 189.2 205.2 270.3 132.9 158.9
Sähköteknillinen teollisuus............ 745.1 774.9 803. o 1 292.6 595.0 632.8
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaa-
mot ................................................ 745.1 774.9 803.0 1 292. G '595.0 632.8
Kulkuneuvoteollisuus ............... 1 296.1 1 667.8 1 586.7 1 795.9 1148.1 1 476.5
V eneveistäm öt............................... 0.6 1.6 0.9 0.9 0.3 0.4
Autokorien valmistamot ............... 1.2 1.0 1.1 1.2 1.2 0.9
Autokorjaamot ja -maalaamot . . . . 3 155.6 1 435.0 1 462.4 1 706.5 1 019.3 1 266.6
Polkupyöräkorjaamot ................... 138.7 230.2- 122.3 87.3 127.3 208.6
Muualla luokittelematon teollisuus 142.0 165.6 170.1 198.5 133.9 154.7
Optilliset liikkeet............................ 7.3 7.4 7.6 18.1 7.3 7.4
Kello- ja jalometalliliikkeet............ 114.4 129.3 139.2 149.8 107.7 120.2
Urheiluvälinetehtaat...................... 4.1 10.3 3.5 2.5 3.7 9.8
Leluvalm istam ot............................ 1.0 1.7 2.3 3.5 1.0 1.3
JHarjatyöliikkeet .................................. 1.2 1.1 2.3 • 2.1 0.2 0.2
M u u t ....................................................... 14.0 15.8 35.2 22.5 14.0 15.8
Rakennusalan työliikkeet.............. 1 101.9 1 332.1 1 728.6. 2 341.7 1 074.0 1 287.6
Palvelukset..................................... 214.4 309.3 340.2 282.1 " 213.0 307.0
V alokuvaam ot............................... 123.0 185.5 223.3 162.2 121.6 183.2
Hautaustoimistot ............................... 20.9 20.3 19.5 21.0 20.9 20.3
Muut palveluliikkeet...................... 70.5 103.5 97.4 98.9 70.5 103.5
*) T ark oittaa  työliikkeissä työsu oritu sten  ja  raaka-aineiden  yh teistä  arvoa .
*) A vser 1 arbetsaffärer arbetsprestationernas och  r&ämnenas sam m anlagda värde.
*) I n  m anufactories, the total value o f work output and raw materials.
*) V erok a u s i (vu osin e ljän n es ). —  *) S k a ttep er iod  (k v a r ta l). —  *) T axation  period  (quarter)*
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(Tabell 3. Forts.)
Städer o c  h  köpingar 
market towns M aalaiskunnat —  L a n d sk o m m .—  Rural comm.
försäljn ing *) —  Gross sales*) K ok on a ism yyn ti >) —  T otaiförsäijn ing ' )  — Gross sales *) Verksam hetsart
mk M ilj. m k -— Mill, mk - Branch
m IV I * ) i i ■ ' m 1 IV
5  6 8 8 .5 7 1 1 0 .1 6 5 7 . « 8 5 8 .5 7 6 9 .0 9 7 6 .0 A r b e t s a f f ä r e r  —  Manufactories
. ---- — 0.4 1.3 1.1 1.0 G r u v i n d .  — - Non-metaüic mining and quarrying
— — 0.4 1.3 1.1 1.0 T illverk n in g  a v  m akadam  —  Stone crushing works
0.8 4.0 42.1 46.3 26.2 48.6 L iv s m e d e ls in d u s t r i  —  Foodstuffs industry
0.0 3.1 42.1 46.3 26.2 48.5 K v a m a r  —  Flour mills
Livsm edelsindustrin s övr iga  arbetsa ff. —  Other0.8 0.9 — — — 0.1 foodstuffs manufacturers
49.2 49.5 70.6 34.4 38.9 38.6 T e x t i l in d u s t r i  —  Manufacture of textiles
13.4 15t8 2.9 2.8 2.4 2.0 V äverier o ch  suorm akerier —  Weaveries and cord 
makers
16.2 13.9 06.5 29.9 34.8 35.9 K arderier och  spinnerier —  Carding-mills and 
spinning-mills
19.6 19.8 1.2 1.7 1.7 0.7 ö v r ig a  —  Others
B e k lä d n a d s -  o c h  s ö m n a d s in d u s t r i  —  Manu­
facture .of wearing apparel and made up
326.4 369.5 16.8 26.2 17.6 13.6 textile goods
'  126.1 122.1 4.6 7.2 6.0 4.0 D a m - o ch  barn k on fek tion sa ff. —  Ladies’  and 
children's outfitters
83.7 . 84.9 11.1 17.9 10.9 7.7 S krädderier —  Tailors
80.1 84.9 0.6 0.7 0.4 0.7 H a tt - o ch  m össaffärer —  Hatters
28.4 72.8 0.4 0.2 0.3 1.2 K a p p - o . p ä lsateljeer —  Coat makers and furriers
5.9 '  3.0 — . — — — F ärgerier —  Dye works
1.3 0.5 — '---- — — T illverk n in g  a v  sängkläder — Bedding manu­facturers
0.9 1.3 0.1 0.2 — » — ö v r ig a  — ‘ Others
351.9 466.8 122.6 256.1 138.0 107.4 T r ä in d u s t r i  —  Manufacture of wood
5.6 2.4 69.4 204.0 72.3 33.1 S âgverk  —  Sawmills
346.3 464.4 53.2 52.1 65.7 74.3 Snickerier —  C arpentry shops
53.3 61.9 0.9 1.8 2.0 4.7 M ö b e ls n ic k e r ie r  —  Manufacture of furniture
53.3 61.9 0.9 1.8 2.0 4.7 T apisserier —  Upholsterers
4.7 6 .0 ----- — — — G r a f is k  in d u s t r i  —  Printing, publishing and 
allied industries
4.7 6.0 ____ ____ — — B ok b in d erier  —  B ookbinderies
6 .8 7.6 5.8 2.7 3.3 5.2 L ä d e r in d u s t r i  —  Manufacture of leather
0.6 0.2 4.7 1.9 1.9 * 3.2 G arverier —  Tanneries
0.9 1.6 1.1 0.7 1.1 1.3 P a lsberederier F u r factories  
S adelm ak àrverkst. o .a .d . läderarbetsa ff. *— Sadd-
5.3 5.8 — 0.1 0.3 0.7 lers and other leather m anufacturers
117.8 148.1 2.4 3.0 5.7 5.3 G u m m iv a r u in d . -  Manufacture of rubber products 
G u m m ireparation  och  vu ikan isering —  R ubber 
products repa ir works (tire  and tube service)
117.8 148.1 2.4 3.0 5.7 5.3 and vulcanizing plants
1 .0 1.1 — — — —  ■ Kemisk industri —  Manufacture of chemicals 
and chemical products
1.0 1.1
.
rä rg tillv erk n in g  —  D y e  m anufacturers  
Förädlingsind. av icke metalliska- mineral- 
produkter — ■ Manujact. of non-metallic mi-
9.7 13.1 6.9 21.8 17.5 27.1 neral products
— — — 0.2 — — T egelbxu k  —  B rickw orks
8.0 11.5 0.2 0.1 0.2 0.2 L erg ju terier o .a .d . —  P otteries etc.
1.7 1.6 6.7 21.5 17.3 26.9 ö v r ig a  —  O thers
348.1 454.7 29.6 43.5 53.7 71.2 -  Metallmanuf. — Manufacture of metal products 
S m ed jor  fö ru to m  konstsin iderier —  Sm ithies
334.1 436.9 29.5 43.4 53.2 70.0 excluding art smithies
0.1 0.2 ___. ____ 0.3 • 0.7 K on stsm id erier  —  A r t sm ithies
13.9 17.6 0.1 0.1 0.2 0.5 Ö vriga  —  Others
174.3 227.9 24.0 30.3 30.9 42.4 Maskinindustri —  Manufacture of machinery
174.3 227.9 24.0 30.3 30.9 42.4 M askiüreparationsverkst. —  M ach in e repa ir  shops
656.6 1 059.4 150.1 142.1 146.4 233.2 Elektrotekn. industri—Manufacture of electrical 
apparatus
E lek triska  reparation sverkst. —  E lectric ap p lia n ce
656.6 1 059.4 150.1 142.1 146.4 233.2 and m achine repair shops
1 391.4 1 567.8 148.0 191.3 195.3 228.1 Transportmedelsindustri — ■ Manufacture of 
transport equipment
0.6 0.6 0.3 1.2 0.3 0.3 B â tv a rv  —  Boat-builder's yards
1.1 1.1 — 0.1 0.0 o .l A u tom ob ilk arosserifabrik er —  A u tom obile coach  
builders
1 286.6 1 496.3 136.3 168.4 175.8 210.2 A u tom ob ilrep aration sverk stad er o ch  m âlerier —  
A utom obile repair shops and painters
103.1 69.8 11.4 21.6 19.2 17.5 C ykelreparation sverkst. —  B icycle  repa ir  shops
157.1 186.3 8.1 10.9 13.0 12.2 Icke annorstädes upptagen ind. — • Miscella­
neous manufacturing industries
7.6 18.1 ____ ___ ____ ____ O ptiska  a ffarer —  Opticians
128.9 140.1 6.7 9.1 10.3 9.7 U r- och  adelm eta lla ffarer —  W atchm akers and  
precious metal establishments
3.0 2.1 0.4 0.5 0.5 0.4 F a brik er fö r  sportartik lar Sport articles factories
2.2 3.4 ____ 0.4 0.1 0.1 T illverk n in g  a v  leksaker — > T o y  factories
0.2 0.1 1.0 0.9 2.1 . 2.0 B orstfa b rik er —  Brush m akers
15.2 22.5 ___ ___ ____ ____ ö v r ig a  —  Others
1 652.7 2 206.7 27.9 44.5 75.9 135.0 Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen —  Buil­
ding industry manufacturers
336.7 279.7 1.4 2.3 3.5 2.4 Tjänster — Services
219.8 160.4 1.4 2.3 3.5 1.-8 F otogra fla te ljeer  —  P ortra it and com m ercial 
photographic studios
- 19.5 21.0 ___ — — — B egravn in gsbyrâer —  U ndertaker’s establishm ents
97.4 98.3 0.0 — — 0.6 ö v r ig a  a ffärer som  u tfö ra  t jä n ster  —  Other 
service businesses
4
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Taulu 4. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.1)
________________________________________ Table, 4. Number and sales of business enterprises
K ok on a ism yyn n in tr* K okon a is- tr* K okon ais- tr* K okonais- .t* K okon ais- tr* K okonais- f K okonais-
suuruuden m ukaan m yy n ti m yy n ti ¡ai? m yynti te g* m y y n ti ‘ ) teje m yy n ti ‘ ) te g* m yy n ti *)E n ligt to ta lforsä lj- ? ? T ota lför- T ota lför- T otalför- T ota lför- T otalför- T otalför-
n ingens storlek s 1 säljn ing S 1 säljning s 1 säljning 8 1 sä ljn in g*) s 1 säljning *) S 1 säljning *)
B y  the am ount of s v Gross sales ¡5» !> Gross sales S  > Gross sales SV Gross sa lesJ) S t> Gross sa les1) s v Gross sales l)
total sales _2. M ilj. m k *■* Sf M ilj. m k £■ M ilj. m k M ilj. m k s ö M ilj. m k M ilj. m k
1 000  m k M ill, mk M ill , mk M ill, mk M iU . mk M ill, mk M ill, mk
T e o l l is u u s  —  I n d u s t r i  — I n d u s t r y
K a u p u n g it  ja E lin tarviketeoll.
kauppa lat L ivsm edels- Silta: —  D arav: —  O f which:
E i  m y y n t i ä
H ela  riket' 
W hole country
S täder och  
köp in gar 
T ow ns and
L andskom m . 
R ural comm.
industri
Food
m anufacturing
L eipom ot
Bagerier
M ylly t
K varnar
I n g e n  f ö r s ä l j n i n g m arket towns industries B akeries F lour m ills
N o  s a le . 6 6 0 — 2 4 8 — 4 1 2 — 4 5 — 1 4 — 1 2 —
1—  4 9 2 0 4 , 5 .5 5 9 1 .3 1 4 5 4 .2 12 0 .3 5 0 .1 4 0 .1
5 0 —  9 9 2 2 7 1 6 .7 6 5 . 4 .7 1 6 2 1 2 .0 9 0 .7 2 0 .2 3 0 .2
1 0 0  -  2 4 9 4 4 4 7 4 .3 1 0 5 1 8 .9 3 3 9 5 5 .4 3 8 6 .2 17 2 .8 . 15 2 .4
2 5 0 — “ 4 9 9 ! 5 3 4 1 9 6 .1 1 8 0 6 6 .8 3 5 4 1 2 9 .3 5 5 2 0 .8 3 0 1 1 .2 1 4 5 .0
5 0 0 —  9 9 9 6 9 6 5 0 7 .5 2 9 7 - 2 1 7 .7 3 9 9 2 8 9 .8 8 2 6 0 . o 4 5 3 2 .2 2 0 1 3 .5
1 ÖÖ0— • 2  4 9 9 1 2 9 3 " 2  1 5 5 .3 6 6 2 1 1 2 9 .8 6 3 1 1 0 2 5 .5 1 9 7 3 3 8 .6 1 4 2 2 5 3 .7 2 5 3 7 .8
2  5 0 0 —  4  9 9 9 1 1 5 8 4  2 2 0 ,0 6 3 7 2  3 3 4 .6 5 2 1 1 8 8 5 .4 2 2 0 8 2 8 .1 1 7 9 6 6 4 .7 16 6 3 .0
. 5  0 0 0 —  9  9 9 9 1 2 6 5 9 1 1 9 . 8 8 0 1 5  7 6 5 .2 4 6 4 3  3 5 4 .6 3 1 6 2  2 7 9 .0 2 5 6 1 8 3 7 .8 15 9 8 .3
1 0  ÖÖ0—  2 4  9 9 9 1 3 0 2 2 0  7 8 1 .7 . 8 8 3 1 4  2 7 0 .6 4 1 9 6  5 1 1 .1 2 8 8 4  5 7 0 .1 1 8 4 2  8 7 3 .7 16 2 3 5 .5
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 7 2 8 2 5  6 1 4 .2 5 1 8 1 8  1 0 7 .5 2 1 0 7  5 0 6 .7 1 5 4 5  3 8 0 .2 5 6 1 8 3 0 .4 6 2 3 7 .8
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 5 5 9 ' 3 9  3 5 5 .9 3 6 1 2 5  3 7 6 .8 1 9 8 1 3  9 7 9 ! i . 1 8 1 1 2  6 8 1 .7 3 5 2  2 8 7 .8 2 1 5 8 .9
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9 4 1 9 6 4  8 4 8 .4 3 0 5 4 7  5 8 9 .5 1 1 4 1 7  2 5 8 .9 1 0 2 1 5  7 9 3 .8 16 2 4 4 8 .8 2 3 4 9 .0
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9 ' 1 5 2 5 4  1 9 6 .4 1 2 5 4 4  6 0 5 .3 2 7 9  5 9 1 .1 3 0 1 0  5 6 7 .2 2 6 1 4 .2 4 1 3 8 9 .2
5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9 7 5 5 2  8 0 2 .0 6 4 4 5  0 2 4 .7 11 7  7 7 7 .3 15 1 1  1 1 0 .7 1 6 9 9 .8 2 1 5 6 3 .2
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9 5 8 8 4  3 2 6 .2 4 6 6 6  4 2 7 .2 1 2 1 7  8 9 9 .0 8 1 0  7 4 7 .9 1 1 2 1 4 .6 2 2  9 4 9 .9
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9 1 8 6 2  2 0 3 .8 1 5 5 2  8 4 6 .9 3 9  3 5 6 .9 4 1 3  8 6 0 .0 — — — —
5  0 0 0  0 0 0 — 2 3 2 1 4  5 8 4 :3 ■22 1 9 9  6 0 9 .3 1 1 4  9 7 5 .0 6 5 8  1 3 9 .8 — — 1 5  3 1 0 .4
Y h t .— S u m m a — Total 9  8 1 5 6 3 5  0 0 8 .1 5 3 9 3 5 2 3  3 9 6 .8 4  4 2 2 1 1 1  6 1 1 .3 1 7 6 2 1 4 6  3 8 5 .1 9 8 5 1 4  7 7 2 .0 1 5 9 1 2  4 1 4 .2
T e o l l is u u s  ( j a t k . ) — I n d u s t r i  ( f o r t s . ) —  Industry ( cont.)
Väki-viina- ja K enkä- , vaatetus- Siitä: —  D ärav:
- ju om a teo ll. T upakka- Tekstiili- ja  om peluteollisuus Of which:
S prit- ö. 
d ryckesin d .
teollisuus teollisuus Sko-, beklädnads-
T obaksindustri Textilindustri och  söm nadsindustri Träindustri Sahat
E i  m y y n t i ä
M anu facture of Tobacco M anufacture of
M a n u fact. o f  foot- M anufacture of Sägverk
alcohol and manufactures textiles Sawmills
I n g e n  f ö r s ä l j n i n g beverages up  textile goods
No sale 3 — i — 2 9 — 4 3 — 2 0 5 — 1 0 9 •—
1—  4 9 4 0 .1 — — 1 3 0 .4 12 0 .4 5 6 1 .6 •36 1 .0
5 0 —  9 9 2 0 .2 — — 1 4 1 .0 9 0 .7 7 8 5 .8 4 5 3 .4
1 0 0 —  2 4 9 7 1 .4 — — 2 0 3 .3 3 1 5 .7 1 3 8 2 3 .5 9 0 1 5 .1
2 5 0 —  4 9 9 6 2 .2 — — 17 6 .4 4 1 1 4 .7 1 6 3 5 9 .5 1 0 3 3 7 .4
5 0 0 —  9 9 9 7 5 .3 — — 4 5 3 3 .3 6 7 4 7 .6 1 5 1 1 0 9 .8 9 5 6 9 .1
1  0 0 0 —  2  4 9 9 1 4 2 1 .3 — — 5 9 9 5 .9 1 1 5 1 9 8 .0 2 3 0 3 6 8 .1 1 2 7 2 0 1 .0
2  5 0 0 —  4  9 9 9 9 3 0 .6 — — 5 7 1 9 8 .5 1 0 0 3 6 2 .0 1 7 4 6 1 8 .6 9 9 3 5 3 .9
5  0 0 0 —  9  9 9 9 2 0 1 3 9 .7 i 7 .5 6 9 5 0 6 .8 1 3 4 9 4 5 .3 1 6 3 1 1 9 9 .5 9 8 7 3 2 .7
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 11 1 7 4 .7 — — 6 7 1 1 1 0 .7 1 4 5 2 3 2 4 .5 1 9 1 3  0 6 7 .8 1 0 7 1 7 4 5 .6
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 •14 4 9 9 .9 — — 4 8 1 8 1 2 .7 1 0 6 3  6 7 8 .0 7 9 2 7 2 2 .4 4 7 1 6 2 3 .4
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 8 6 1 7 .7 i •52 .8 3 9 2  8 5 4 .0 7 0 5  0 4 3 .9 5 7 3  8 6 1 .1 3 8 2 5 5 0 .8
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9 1 1 1 7 1 9 .4 i 1 8 0 .6 2 1 3  4 7 5 .9 5 5 8  5 2 3 .8 6 4 9  6 1 6 .1 3 8 5  6 0 6 .2
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9 3 1 2 9 2 .2 i — — 11 3  7 0 2 .1 17 5  5 3 6 .6 2 5 9  5 0 0 .1 1 2 4  3 1 6 .9
5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9 2 - 1 4 5 1 .6 — — 6 3  7 4 4 .5 7 4  5 7 1 .4 11 7 7 9 4 .3 4 2  4 8 7 .5
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9 1 1 0 1 9 . 9 4 6  4 7 7 .8 5 6  9 8 3 .3 1 1 8 4 2 .4 16 2 3  6 0 0 .6 4 5  4 0 8 .5
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9 _ — — — .2 6  5 2 8 .0 — — 4 1 6  8 2 0 .7 1 3  7 7 5 .7
5  0 0 0  0 0 0 — 1 2 5  2 0 5 .2 1 6  3 3 4 .0 1 6  2 4 8 .0 — — 3 4 0  2 5 8 .7 — —
Y h t .— S u m m a — Total 1 2 3 3 2  1 8 1 .4 9 1 3  0 5 2 .7 - 5 2 3 3 7  3 0 4 .8 9 5 3 3 3  0 9 5 .o 1 8 0 8 1 1 9  6 2 8 .2 1 0 5 3 2 8  9 2 8 .2
T e o l l i s u u s  ( j a t k . ) — I n d u s t r i  ( f o r t s . ) — Industry (cont.) R a v i t s e m is l i ik k e e t - - F ö r p lä g n in g s r ö  r e is e r — Restaurants
Graafinen Kaupungit ja
teollisuus Pappersindustri teollisuus Koko maa kauppalat Maalaiskunnat
Möbelsnickerier M anu facture o f Grafisk industri Hela riket Städer o. Landskomm.
E i  m y y n t i ä  
I n g e n  f ö r s ä l j n i n g
M anu facture of 
furn iture
p a p er and  
paper prod. publishing and 
allied ind.
W hole country Tow ns and 
market towns
R ural comm.
No sale 2 5 — 4 — 1 8 — 3 — 3 — — —
1 —  4 9 7 0 .2 1 O .o 5 0 .1 — — — — —
5 0 —  9 9 7 0 .6 2 0 .1 7 0 .5 — — — — — —
1 0 0 —  2 4 9 2 6 4 .5 1 0 .1 4 0 .7 2 0 .4 1 0 .2 i 0 .2
2 5 0 —  4 9 9 2 8 1 0 .3 4 1 .6 1 4 5 .0 1 3 4 .4 11 3 .8 2 0 .6
5 0 0 —  9 9 9 4 8 3 6 .2 1 ■ 0 .6 2 2 1 5 .6 17 1 2 .3 17 1 2 .3 — —
1  0 0 0 —  2  4 9 9 1 4 7 2 4 8 .0 1 3 2 1 .6 4 0 6 8 .8 5 6 9 7 .9 5 4 9 4 .0 2 . 3 .9
2  5 0 0 —  4  9 9 9 1 2 4 4 6 1 .1 1 8 6 6 .2 6 4 2 4 0 .1 7 4 2 7 6 .2 71 2 6 6 .9 3 9 .3
5  0 0 0 —  9  9 9 9 8 0 5 6 4 .9 1 5 1 1 3 .6 6 0 4 3 6 .4 1 1 5 8 4 0 .8 1 1 2 8 1 6 .2 3 2 4 .6
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9 6 7 1 0 4 2 . 1 2 0 3 3 8 .7 9 9 1 6 3 1 .7 1 0 1 1 5 1 8 .7 9 9 1 4 8 3 .9 2 3 4 .8
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9 2 6 9 4 3 .9 1 9 6 5 9 .8 5 2 1 8 0 8 .8 3 2 1 1 6 6 .2 3 2 1 1 6 6 .2 — —
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9 9 6 1 7 .9 1 6 1 1 3 1 .0 2 5 1 8 1 7 .3 9 6 6 9 .1 9 6 6 9 .1 — —
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9 1 0 1 7 5 2 .5 8 1 1 7 9 .9 17 2 2 2 0 .7 3 5 8 5 .7 3 5 8 5 .7 — —
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9 — — 6 2  1 7 3 .1 4 1 6 0 3 .7 1 3 7 7 .5 1 3 7 7 .5 -------■ —
5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9 1 5 5 5 .9 7 5 1 9 8 . 4 3 2  2 2 1 .0 — — — — — —
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9 1 1 1 3 0 .6 6 9  4 1 0 .7 3 3  8 4 8 .8 — — — — — —
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9 — — 4 1 3  0 1 5 .5 — — — — — — — —
5  0 0 0  0 0 0 — — 1 6 1 2 6 . 9 — — — — — — — —
Y h t.— Sum m a—Total 6 0 6 7 3 6 8 .7 1 4 6 3 9  4 3 7 .8 4 3 7 1 5  9 1 9 .2 4 2 6 5  5 4 9 .2 4 1 3 5  4 7 5 .8 13 7 3 .4
1) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
1) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  restaurants have been  taken  taxable sales because o f lack o f in form ations from  total sa les.
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Tabell 4. Företagens antal och försäljning enligt vcrksamhetsart och storleken av totalförsäljningen.1)by branch and amount of total sales.1)
K okonais- K okonais- t-< K ok on a is - fc-l K okon a is- f* K ok on a is - K okonais- K okon a ism yyn nin
m y y n t i8) b -F m yyn ti ’ ) m yyn ti •) m y y n t i !) m y y n ti *) . p f m yynti *) suuruuden m ukaan
T otal- T ota l- T ota l- I f T ota l- T ota l- Total- E n ligt tota lförsä lj-
1 1 iörsäljning *) iörsäljning *) S 1 iörsäljning *) s  1 fö rsä ljn in g 2) försä ljn ing *) 2  1 försäljning *) ningens storlek
§ > Qross sa lesl) I v Gross sales *) Gross sales *) Tross sales *) & Tross sales *) 8 > Qross sa lest) R y  the am ount of
'M ilj. m k 5. M ilj. m k M ilj. m k M ilj. m k M ilj. m k M ilj. m k total salesp M ill, mk M ill, mk P M ill, mk M ill, mk M ill , mk M ill, mk 1 000  m k
T y ö l i ik k e e t  —  A r b e t s a f fä r e r  - -  M a n u fa c t o r i e s
K o k o  m aa
K aupu ngit ja  
kauppalat M aalaiskunnat E lintarviketeoll. S iitä: —  D ärav: Of w hich: 
M y lly t 
K varn ar 
F lou r m ills
Tekstiili­
teollisuus
• H ela  riket 
W hole country
Städer o . 
köpingar .  
Tow ns and
L andskom m . 
R ural comm.
livsm ed els*
industri
Foodstuffs industry
Textilindustri 
M anufacture of 
textiles
E i  m y y n t iä  
I n g e n  f ö r s ä l j n i n g
■555 __ 1 5 0 ---- ' ' 4 0 5 — 3 4 - ---- 3 4 — 1 1 — N o  s a le
9 5 4 2 3 .5 1 4 4 3 .7 8 1 0 1 9 .8 6 5 1 .4 6 5 1 .4 2 2 0 .4 1—  4 9
7 0 8 5 0 .7 1 4 8 1 1 .0 5 6 0 3 9 .7 25 1 .9 2 5 1 .9 1 1 0 .9 6 0 —  9 9
1 1 4 7 1 8 7 .9 3 8 7 6 4 .6 7 6 0 1 2 3 .3 6 4 1 1 .2 6 3 1 1 .1 5 3 9 .0 1 0 0 —  2 4 9
9 0 8 3 2 6 .8 4 5 4 1 6 6 .2 4 5 4 ■160.6 4 5 1 6 .7 4 5 1 6 .7 4 2 1 5 .8 2 5 0 —  4 9 9
1 0 3 9 7 5 4 .8 6 7 0 4 9 1 .8 3 6 9 2 6 3 .0 46 3 2 .8 4 6 3 2 .8 3 6 2 6 .4 6 0 0 —  9 9 9
1 3 4 3 2 1 6 3 .2 1 0 3 5 1 6 7 2 .9 3 0 8 4 9 0 .3 25 3 4 .5 2 5 3 4 .5 5 5 9 1 .0 1 0 0 0 —  2  4 9 9
7 0 7 2 4 9 3 .9 5 81 2 0 4 5 .2 1 2 6 4 4 8 .7 6 2 3 .4 4 1 5 .5 2 9 1 0 3 .4 2  5 0 0 —  4  9 9 9
4 4 9 3 1 3 8 .1 3 6 8 2 6 0 4 .5 8 1 5 3 3 .6 2 1 6 .5 - 2 1 6 .5 9 5 9 .2 5  0 0 0 —  . 9  9 9 9
3 0 7 4  6 9 9 .3 2 7 7 4  2 5 4 .7 3 0 4 4 4 .6 3 3 6 .6 . 3 3 6 .6 4 5 6 .0 1 0  0 0 0 —  . 2 4  9 9 9
1 0 2 3  5 4 6 .5 9 5 3  2 6 0 .8 7 2 8 5 .7 — — — — 1 2 8 .5 2 5  0 0 0 —  • .49  9 9 9
4 0 2  5 5 6 .6 3 6 2  2 6 9 .7 4 2 8 6 .9 — • ---- — — — — . 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
2 5 3  7 6 3 .5 2 4 3  5 9 8 .6 . 1 1 6 4 .9 __ — — — — — 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
2 7 6 6 .3 2 7 6 6 .3 __ __ __ __ — — — _ 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9_ _ _ _ __ __ __ . ___ ___ __ 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
1 1 3 7 7 .2 1 • 1 3 7 7 .2 __ _ __ __ __ -__ __ __ 1 0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9_ _ _ _ _ __ __ ___ 2 5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
_ _ _ _ _ __ * __ __ __ ___ __ ___ 5  0 0 0  0 0 0 —
8  2 87 2 5  8 4 8 .3 4  3 7 2 2 2  5 8 7 .2 3 9 1 5 3 2 6 1 .1 3 1 5 1 7 5 .0 3 1 2 1 6 7 .0 2 7 3 3 9 0 .6 Y h t .— S u m m a — T o ta l
T y ö l i ik k e e t  ( ja t k . )  — A r b e t s a f fä r e r  ( f o r t s . )  —  M a n u fa c t o r i e s  ( c o n t . )
V aatetus- ja
om peluteollisuus 
Bekliidnads- ocli N aist. ja  last, pukim . K a p p a - ja Puuteollisuus
som nadsindustri D am - och  barn- turkisneuloinot Träindustri
M anufacture of 
wearing apparel .
konfektionsaff. 
Ladies' and Skrädderier Moss- och  ha tt-
K a p p - och  
pälsateljeer
M anufacture E i  m y y n t i ä
and made up  textile 
goods
children’ s
outfitters
Tailors
Hatters
Coat m akers and 
furriers • In g e n  f ö r s ä l jn i n g
3 7 __ 18 _ 10 — 2 — 5 — 3 4 3 — N o  s a le
5 1 1 .3 2 5 0 .6 3 0 .1 17 0 .5 1 O .o 7 2 8 I 8 .1 1 —  4 9
6 4 4 .7 3 8 2 .8 7 0 .5 1 4 1 .0 4 0 .3 5 0 5 3 5 .6 5 0 —  99^
1 6 5 2 7 .2 99 1 6 .6 2 9 4 .5 2 4 3 .7 7 1 :2 5 9 9 9 6 .1 1 0 0 —  2 4 9
2 0 5 7 5 .0 1 1 3 4 1 .9 2 4 8 .2 4 8 1 7 .1 12 4 .5 2 8 5 9 7 .9 2 6 0 —  4 9 9
2 5 1 1 8 1 .6 1 1 2 8 0 .4 5 9 4 2 .6 . 61 4 5 .2 1 9 1 3 .5 1 7 0 1 2 1 .4 5 0 0 —  9 9 9
2 9 4 4 5 2 .7 87 1 3 0 .5 9 5 1 5 0 .2 8 3 1 2 3 .8 2 4 3 9 .1 1 2 7 2 0 3 .6 1  0 0 0 —  2  4 9 9
1 0 7 3 5 7 .2 2 8 9 9 .3 41 1 3 9 .1 27 8 4 .8 11 3 4 .0 7 6 2 6 8 .0 2  5 0 0 —  4  9 9 9
4 3 3 0 4 .6 12 8 7 .1 15 1 0 3 .3 12 8 5 .6 4 2 8 .5 5 4 3 6 3 .2 • 5  0 0 0 —  9  9 9 9
14 1 9 5 .9 7 9 3 .7 3 3 4 .1 2 2 9 .0 1 2 4 .1 3 2 4 7 8 .2 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
2 1 3 1 .6 ___ __ __ __ 1 2 9 .9 9 3 2 5 .3 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9_ _ _ __ __ __ __ 2 1 0 7 .7 6 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9_ _ _ _ __ __ ___ ___ __ 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
_ _ _ _ _ __ __ __ __ _ — — '2 5 0 0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
_ _ _ _ __ __ ___ __ ___ 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
_ _ _ _ __ __ __ __ __ — — 1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9
_ _ _ __ __ __ ___ __ ___ 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
_ __ , _ _ _ __ __ __ ___ — — 5  0 0 0  0 0 0 —
1 2 3 8 1 6 6 1 .7 5 4 0 5 8 4 .5 2 8 6 4 8 2 .6 2 9 0 3 9 0 .7 8 9 1 7 5 .1 2 9 3 0 2 1 1 5 .1 Y h t .— S u m m a — T o ta l
T y ö l i ik k e e t  ( j a t k . )  —  A r b e t s a f fä r e r  ( f o r t s . )  —  M a n u fa c t o r i e s  ( c o n t . )
Siitä : —  D ärav: 
Of w hich: G raafinen teoll. K um iteollisuus
M etallituote- K oneteollisuus Sähkötekn. teoll.
Grafisk industri G um m ivaru- E lcktrotekn .ind .
E i  m y y n t i äSahat P rin ting, industri M anufact. of
S&gverk
Sawmills
publishing and 
allied ind .
M anufacture of 
rubber products
M anufacture of 
metal products
m achinery
. electrical 
apparatus I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
3 2 4 __ ___ __ i — 2 6 — 8 — 17 — N o  s a le
7 2 2 1 8 .0 ___ __ __ — 11 0 .2 • 2 O .o 16 0 .4 1 —  4 9
4 9 4 3 4 .8 i 0 .1 __ — 12 1 .0 4 0 .3 17 1 .2 5 0 —  9 9
5 6 8 9 0 .4 ___ __ 2 0 .3 2 2 3 .5 1 3 2 .0 4 2 6 .5 1 0 0 —  2 4 9
2 4 3 8 1 .6 2 0 .6 4 1 .9 3 4 1 2 .4 2 0 7 .0 3 6 1 2 .9 2 5 0 —  4 9 9
9 7 6 6 .3 2 1 .2 1 2 9 .7 7 3 5 3 .6 2 3 Ï 7 .6 4 5 3 2 .1 5 0 0 —  9 9 9
3 6 5 7 .1 7 1 2 .3 2 5 4 2 .4 1 3 5 2 1 5 .9 6 0 ' 9 6 .4 77 1 2 6 .0 1 0 0 0 —  2  4 9 9
1 0 3 7 .4 2 5 .9 2 9 1 0 0 .8 8 0 2 8 5 .9 3 9 1 4 2 .5 5 5 2 0 6 .0 2  5 0 0 —  4  9 9 9
4 2 5 .6 _ __ 1 0 6 8 .8 6 2 4 2 3 .3 1 8 1 3 2 .8 57 4 0 3 .2 5  0 0 0 —  9  9 9 9_ _ 7 9 7 .1 27 3 9 8 .1 18 2 4 3 .4 5 8 9 5 9 .1 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9_ _ _ _ 5 1 4 9 .7 4 1 3 9 .3 2 5 6 .5 18 6 2 2 .8 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9_ _ _ __ 2 1 2 3 .1 9 5 6 5 .1 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
_ _ _ _ ___ __ 5 6 8 0 .3 1 0 Ö 0 0 0 —  2 4 9  9 9 9_ _ _ _ _ __ __ — — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
_ _ _ _ __ ___ — 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
_ _ _ __ __ __ — 1 0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9
. _ _ _ _ __ __ — — 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
_ _ _ _ _ __ ___ — — 5  0 0 0  0 0 0 —
2 4 9 8 4 1 1 .2 1 4 2 0 .1 9 5 4 7 0 .7 4 8 6 1 5 3 3 .2 2 0 9 8 2 1 .6 4 5 2 3 6 1 5 .6 Y h t .— S u m m a — T oteli
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
5) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationeroas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) In  manufactories, the total value o f work output and raw materials.
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Taulu 5. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan,Tabell 5. Företagens antal och försäljning enligt verksam-
___ Table 5. Number and sales of business enterprises by
K ok on a ism yyn n in  
suuruuden m ukaan 
E n lig t  tota lförsäljn ingens 
storlek
B y  the am ount o f  total 
sales
1 0 0 0  m k
F yysilllse t henkilöt 
F ysisk a  petsoner 
P h ysica l persons
A v o im e t  y h tiö t 
ö p p n a  b olag  
General partnerships
Osuuskunnat
A ndelslag
Co-operative
corporations
K otim aiset osake­
yh tiöt
Inhem ska aktie* 
b olag
B om estic jo in t- 
stock com panies
M uut yritysm uodot 
ö v r ig a  företags- 
form er
Other form s of 
enterprise
L uku
A n ta l
N um ber
K okonais* 
m y y n ti x) 
T ota lför- 
sä ljn in g x) 
Gross sales x) 
M ilj. m k  
M ill, mk
L u k u
A n ta l
N um ber
K okonais* 
m y y n t ix) 
T o ta lför­
säljn ing x) 
Gross sa lesx) 
M ilj. m k  
M ill, mk
Luku
A ntal
Number
Kokonais* 
m yy n ti *) 
T otalför- 
sä ljn in g x) 
Gross safesx) 
M ilj. m k  
M ill, mk
L uku
A ntal
N um ber
K okon ais­
m yy n ti x) 
T ota lför­
säljning x) 
Gross safes1) 
M ilj. m k  
M ill, mk
L uku
A ntal
N um ber
K okon ais­
m yy n ti 1 
T ota lför­
säljning x) 
Gross sa lesx) 
M ilj. m k  
M iU . mk
E i  m y y n t i ä T e o l l is u u s  — I n d u s t r i  —  I n d u s tr y
-
I n g e n  f ö r s ä l j n i n g
2 0 3N o  s a le 3 1 4 — 1 1 4 — 15 — — 1 4 —
1 —  4 9 ............... 1 1 2 3 .0 4 1 1 .2 1 O.o 4 4 l . i 6 0 .2
5 0 —  9 9  ............... 1 3 7 1 0 .0 5 4 4 .0 — — 3 0 2 .3 6 0 .4
1 0 0 —  2 4 9  ............... 2 5 8 4 3 .4 1 2 0 1 9 .5 2 0 .4 5 9 1 0 .1 5 0 .9
2 5 0 —  4 9 9  ............... 2 9 9 1 0 9 .3 1 1 2 4 0 .9 8 3 .2 1 0 5 3 8 .7 1 0 4 .0
5 0 0 —  9 9 9  ............... 3 6 3 2 6 5 .6 1 3 2 9 6 .7 9 6 .3 1 7 0 1 2 3 .2 2 2 1 5 .7
1  0 0 0 —  2  4 9 9  ............... 6 7 9 1 1 3 0 .7 2 2 1 3 5 6 .6 31 5 1 .4 3 3 2 5 6 7 .1 3 0 4 9 .5
2  5 0 0 —  4  9 9 9  ............... 5 4 8 1 9 8 2 .3 1 5 6 5 6 8 .1 37 1 4 1 .3 3 8 9 1 4 2 7 .2 2 8 1 0 1 .1
5  0 0 0 —  9  9 9 9  ............... 4 9 1 • 3  4 8 3 .9 1 4 8 1 0 3 4 .3 82 6 2 1 .2 5 1 2 3  7 4 4 .0 3 2 2 3 6 .4
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  ............... 3 0 5 4  7 2 8 .7 1 1 9 1 8 3 4 .7 92 1 4 7 1 .0 7 5 3 1 2  2 2 6 .3 3 3 5 2 1 .0
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............... 9 2 3  1 5 3 .3 5 2 1 7 5 1 .6 78 2 7 2 4 .2 4 8 9 1 7  4 2 7 .6 17 5 5 7 .3
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............... 3 6 2  3 0 8 .4 1 8 1 2 3 2 .6 101 7 2 5 4 .9 3 9 4 2 7  8 4 1 .6 1 0 7 1 8 .4
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9  ............... 9 1 3 3 0 .0 5 7 5 7 .0 61 9  0 7 2 .1 3 3 4 5 2  2 6 1 .8 1 0 1 4 2 7 .5
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9  ............... 3 1 0 6 4 .6 6 2 4 1 2 .1 12 4  4 4 9 .7 1 3 1 4 6  2 7 0 .0 — —
6 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9  .............. — — 1 6 7 2 .2 8 6  0 5 4 .4 6 5 4 5  0 8 7 .3 1 9 8 8 .1
1 0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9  ............... — — 4 6  0 3 0 .  o 2 2  9 7 5 .3 5 1 7 2  9 2 2 .1 1 2  3 9 8 .8
2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9  ............... — — — — 1 4  5 0 4 .5 1 7 5 7  6 9 9 .3 — —
5  0 0 0  0 0 0 —  ............... — — 1 6  3 3 4 .0 3 3 9  9 9 6 .7 1 9 1 6 8  2 5 3 .6 — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  — • T o ta l
E i  m y y n t i ä  
I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
3  6 4 6 1 9  6 1 3 .4  
V e r o n s i
1 3 0 4
ir t o l i ik k
2 3  1 4 5 .5
e e t  —  A f fä r e
en tet
5 43
r  u n d e r !
p r is e s  ir
7 9  3 2 6 .6
ta s ta d e  sk a tte
tra n s fers  o f
4  0 9 7
ö v e r f ö r i
ta x es
5 0 5  9 0 3 .3  
n g s b e s lu t  —
2 2 5
B usiness
7 0 1 9 .3
N o  sa le 1 — — — — — 1 — — —
1 —  4 9 ............... — — — — — 1 O.o — —
5 0 —  9 9  ............... — — — •--- - — — — — — —
1 0 0 —  2 4 9  ............... _ _ ___ ___ __ _ __ — — — —
2 5 0 —  4 9 9  ............... ___ _ — — — — — — — — —
5 0 0 —  9 9 9  ............... — — — — — — 2 1 .8 — —
1 0 0 0 —  2  4 9 9  ............... — — — — — — 2 2 .5 — —
2  5 0 0 —  4  9 9 9  ............... — — 1 3 .7 — — 3 1 0 .7 — —
5  0 0 0 —  9  9 9 9  ............... — — — — — — 8 5 4 .1 — —
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  ............... — — — — — — 11 2 0 1 .3 1 2 0 .0
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............... — — 2 7 2 .7 — — 9 3 1 3 .1 — —
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............... 1 6 9 .2 — — — — 1 8 1 2 4 3 .9 — —
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9  ............... — — — — 1 1Ö 7.5 2 2 3  5 3 0 .9 — —
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9  ............... 2 6 5 9 .4 — — •---- — 1 0 3  3 4 1 .5 — —
6 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9  ............... — — — 1 8 5 5 .8 7 4  5 7 7 .2 3 2 2 0 8 .2
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9  ............... — ---- — — 2 3  4 5 6 .2 4 5  8 1 5 .4 2 2  7 2 7 .9
2  6 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9  ............... — — — — — — 8 2 8  6 8 7 .6 — —
5  0 0 0  0 0 0 —  ............... — — — — — — 2 11  6 8 5 .6 4 7 6  9 8 9 .7
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l  
E i  m y y n t i ä
4 7 2 8 .6 3
H a v i
7 6 .4
t s e m is lu k k e e
4
t  —  F ö
4  4 1 9 .5  
rp lä gn in gsröre
1 0 8  
lse r  —
5 9  4 6 5 .6
R esta u ra n ts
1 0 8 1 9 4 5 .8
I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
N o  s a le 1 — _ _ — — 2 — — —
1 —  4 9  _ ______ — — — — — — — — — —
5 0 —  9 9  ............... — — __ — — __ — — — —.
1 0 0 —  2 4 9  ............... 1 0 .2 — — — — 1 0 .2 — —
2 5 0 —  4 9 9  ............... 7 2 .1 — — ---- ‘ 2 0 .8 4 1 .5
5 0 0 —  9 9 9  ............... 1 0 6 .9 — — — 3 2 .3 4 3 .1
1 0 0 0 —  2  4 9 9  ............... 1 7 2 8 .6 1 1 .9 4 8 .1 11 2 1 .4 2 3 3 7 .9
2  5 0 0 —  4  9 9 9  ............... 2 5 9 3 .7 2 7 .3 7 2 4 .6 2 4 9 1 .0 16 5 9 .6
5  0 0 0 —  9  9 9 9  ............... 1 9 1 3 4 .6 3 2 3 .3 20 1 4 8 .0 5 5 4 1 2 .5 18 1 2 2 .4
1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9  ............... 9 1 2 0 .1 2 2 6 .1 30 4 4 9 .6 5 6 8 6 5 .2 4 5 7 .7
2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9  ............... — — — — 9 3 1 7 .1 2 0 7 5 2 .6 3 9 6 .5
5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  ............... — — — — 1 5 2 .2 8 6 1 6 .9 — —
1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9  ............... — — _ — - 1 2 3 3 .9 1 1 4 5 .7 1 2 0 6 .1
2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9  ............... — — — — — — 1 3 7 7 .5 __ —
500  0 00 —  999 999 .......... _ __ ___ — — __ — __ __
1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9  ............... — — __ — — __ __ — __ —
2 5 0 0  0 0 0 — 4  999 999 .............. __ ___ __ __ __ __ __ • __ __ —
5  0 0 0  0 0 0 —  .............. ___ ___ __ — __ __ — __ __ -----
Yhteensä —  Sum m a —  Total 89 386 .2 8 58.6 72 1 233.5 184 3 286 .1 73 584.8
x) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietoien puuttuessa otettu veronalainen myynti.
x) Emedan Uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
x) I n  restaurants have been ta ken  taxable sales because o f lack o f in form ation s from  total sales.
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yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.x) 
betsart, företagsform och storleken av totalförsäljningen.1)branch, form of enterprise and amount of total sales. -1)
K otim aiset osake- M uut yritysm u od ot
Fyysilliset henkilöt A vo im et y h tiö t Osuuskunnat yh tiöt ö v r ig a  företags-
F ysiska personer Ö ppna bolag Andelslag Inhem ska aktie- bolag
Dom estic jo in t-
form er
Phÿsical persons General partnerships Co-operativecorporations
Other form s of 
enterprise
K okon aism yyn nin  suuruu­
den m ukaan
stock companies E n ligt totalförsäljningens
K okon ais-
storlek
K okon ais- K okon a is- K okon a is- •
Luku L u ku
■ m y y n t i !)
L uku
m y y n t i !)
lu k u
m y y n t ia)
L uku
m y y n t i !)
T otalför- T ota lför- T otalför- T ota lför- 1 000  m k
À ntal sä ljn in g2) A n ta l säljning *) A ntal säljning a) A ntal sä ljn in g8) A ntal sä ljn in ga)
N um ber Gross sa lesa) M ilj. m k
N um ber Gross sales a) M ilj. m k N um ber
Gross sa les1) 
M ilj. m k
N um ber/'
Gross sa lesa) 
M ilj. m k
N um ber Gross sa less) 
M ilj. m k
M ill, mk M ill . mk M ill , mk M ill , mk M ill , mk
T y ö li ik k e e t  - -  A r b e t s a f fä r e r  — • M a n u fa c t o r i e s E i  m y y n t iä  
I n g e n  f ö r s ä l jn i n g
3 3 4 — 1 3 9 — 12 — 61 — 9 — N o  sa le
666 1 6 .1 2 3 3 5 .9 1 4 0 .3 3 0 0 .7 11 0.2 1 —  4 9
4 8 9 3 4 .6 1 6 2 12.1 10 0.6 3 6 2.6 11 0.8 5 0 —  9 9
7 2 1 1 1 7 .6 2 9 2 4 7 .9 16 2 .7 1 0 7 1 8 .1 11 1.6 1 0 0 —  2 4 9
5 8 1 2 0 9 .7 1 7 2 5 9 . 7 ’ 11 3 .5 1 3 2 4 9 .3 12 4 .6 2 5 0 —  4 9 9
6 6 7 4 8 6 .5 1 7 0 1 2 2 .3 11 ,8 .2 1 7 8 1 2 7 .3 13 1 0 .5 5 0 0 —  9 9 9
8 2 1 1 3 1 7 .8 2 0 7 3 2 9 .6 7 11.6 2 9 2 4 8 0 .8 16 2 3 .4 1  0 0 0 —  2  4 9 9
3 6 9 1 2 7 2 .5 120 4 1 8 .1 5 2 0 .9 2 0 3 7 4 1 .1 10 4 1 .3 2  5 0 0 —  4  9 9 9
1 8 7 1 2 5 6 .1 5 8 3 8 6 .0 2 1 4 .4 1 9 3 1 4 2 3 .7 9 5 7 .9 5  0 0 0 —  9  9 9 9
86 1 2 6 0 .9 2 9 4 3 3 .3 2 4 0 .4 1 8 4 2  8 7 9 .6 6 8 5 .1 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
15 5 5 0 .5 . 6 1 9 2 .1 1 3 7 .9 7 8 2  6 9 4 .6 2 7 1 .4 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
2 1 1 7 .4 2 111.0 — — 3 6 2 3 2 8 .2 — — 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
1 1 2 9 .1 2 2 3 6 .3 __ — 22 3  3 9 8 .1 — — 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
__ __ __ __ 2 7 6 6 .3 __ — 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
__ __ __ __ __ __ ---. 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
__ __ 1 1 3 7 7 .2 __ — 1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9
__ __ __ __ __ __ — 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
__ __ __ __ __ __ — ---- 5  0 0 0  0 0 0 —
4  9 3 9 6 7 6 9 .1 1 5 9 2 2  3 5 4 .8 9 1 1 4 0 .5 1 5 5 5 1 6  2 8 7 .6 no 2 9 6 .8 Y h te e n s ä  —  Sum m a —  T o ta l
S iitä : —  D ä r a v : —  O f  w h ich : E i  m y y n t i ä  
I n g e n  fö r s ä l jn i n gE lin ta r v ik e te o l l i s u u s —  L iv s m e d e ls in d . — F o o d s tu f f s  in d u s tr y
18 __ 8 __ 4 __ 3 — l — N o  s a le
4 5 1.0 13 0 .3 3 0.1 2 O.o 2 O.o 1 —  4 9
17 1 .3 7 0 .5 — — — — 1 0.1 5 0 —  9 9
4 5 7 .8 11 1 .9 3 0.6 5 0 .9 — — 1 0 0 —  2 4 9
2 4 8.8 12 4 .4 3 1.1 6 2 .4 — — 2 5 0 —  4 9 9
3 0 2 1 .3 2 1 .4 7 5 .2 6 4 .0 1 0 .9 5 0 0 —  9 9 9
4 6 .7 7 8 .7 2 2.2 9 1 3 .2 3 3 .7 1  0 0 0 —  2  4 9 9
1 2 .5 1 4 .3 4 1 6 .6 — — 2  5 0 0 —  4  9 9 9
__ __ __ 1 8.2 1 8 .3 — —. 5  0 0 0 —  9  9 9 9
1 1 5 .2 __ , ' __ __ v __ 2 2 1 .4 — — 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
__ __ __ __ __ __ 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
* __ __ __ __ __ __ __ 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
__ __ __ _ _ _ _ 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
__ __ __ _ _ _ _ 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
__ __ __ _ _ _ 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
__ __ __ _ _ _ _ 1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9
__ __ __ _ _ _ 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
__ __ _ _ _ _ — 5  0 0 0  0 0 0 —
1 8 4 6 2 .1 6 1 1 9 .7 2 4 2 1 .7 3 8 66.8 8 4 .7 Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l
Vaatetus- ia ompeluteollisuuS — Beklädnads- o. sömnadsind. > Ei myyntiä
* M a n u f a c t .  o f  w e a r in g  a p p a r e l  a n d  m a d e  u p  te x t i le  g ood s Ingen försäljning
2 9 _ 3 _ _ — 4 — 1 — N o  s a le
3 4 0 .9 10 0.2 — — 6 0.2 1 O.o 1 —  4 9
47 3 .5 8 0.6 — — 9 0.6 — — 5 0 —  9 9
122 1 9 .7 2 4 4 .2 — — 19 3 .3 — — 1 0 0 —  2 4 9
1 5 2 5 5 .4 3 0 10.8 — — 2 3 8.8 — — 2 5 0 —  4 9 9
1 8 5 1 3 3 .5 3 2 2 3 .7 — — 3 2 22.6 2 1.8 5 0 0 —  9 9 9
2 2 5 3 4 5 .5 2 8 4 0 .8 — — 4 1 6 6 .4 — — 1 0 0 0 —  2  4 9 9
7 4 2 4 4 .9 9 3 2 .0 -_ — 22 7 4 .0 2 6 .3 2  5 0 0 —  4  9 9 9
22 1 5 0 .8 3 1 7 .2 — — 18 1 3 6 .6 — — 5  0 0 0 —  9  9 9 9
3 4 0 .6 1 1 5 .9 __ __ 10 1 3 9 .4 ---■ — 1 0  0 0 0 —  2 4  9 9 9
__ ____ ____ 2 6 1 .5 __ __ 2 5  0 0 0 —  4 9  9 9 9
__ __ __ __ __ __ 5 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9
__ __ __ _ _ 1 0 0  0 0 0 —  2 4 9  9 9 9
__ __ __ __ _ _- 2 5 0  0 0 0 —  4 9 9  9 9 9
__ __ __ _ _: _ 5 0 0  0 0 0 —  9 9 9  9 9 9
__ __ __ _ __ 1  0 0 0  0 0 0 — 2  4 9 9  9 9 9
__ __ ___ _ __ _ _ 2  5 0 0  0 0 0 — 4  9 9 9  9 9 9
■ __ __ __ _ ____ _ __• 5  0 0 0  0 0 0 —
8 9 3 9 9 4 .8 1 4 8 1 4 5 .4 — — 1 8 6 5 1 3 .4 6 8.1 Yhteensä — Sum m a —  T o t a l
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde. 
2) I n  manufactories^ the total value o f work output and raw materials.
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Taulu 6. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain.Tabcll 6. Företagens antal och iörsäljning kommunyis.
Table 6. Number and sales of business enterprises by communes.
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune
Teollisuus
Industri
Industry
V eronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
överföringsbeslut 
Business enterprises in trans- 
fers of taxes
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
f»
S 1
*■* 0
p
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
1 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
0
S? f '  
1
&E
Veronalainen 
m
yyntil) 
Skattbar 
iörsäljningl) 
Taxable salesl) 
Milj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti *) 
Totalförsäljning2) 
Gross sales*) 
M
ilj. mk —
 M
ill, mk
—A. ......- - ____
Uudenmaan — Nylands___ 2 790 267 303.9 94 123 914.6 146 2 924.9 1 732 9 521.4
Kaupungit —Städer—Towns 2 251 237 825. i 94 123 914.6 135 2 830.0 1400 8 882.0
Helsinki — Helsingfors . . . . 2 123 231 248.5 94 123 914.6 112 2 725.5 1 255 8 543.5
Hanko — Hangö .............. 28 1 286.9 — — 7 21.9 18 36.3
Loviisa — Lovisa................ 17 ' 395.4 — — 7 20.3 22 50.2
Porvoo — Borgä ................ 61 3 166.4 — — 4 41.1 79 209.0
Tammisaari — Ekenäs . . . . 22 1 728.2 — — 5 21.2 26 43.0
Kauppalat — Köpingar —
Market towns................... 129 12 542.6 — — 10 83.3 110 305.2
Hyvinkää — Hyvinge........ 47 3 430.5 — — 2 27.1 34 119.8
Järvenpää ........................... 17 541.5 — — — — 10 ■ 28.2
Karjaa — K aris.................. 11 245.8 — — 2 7.1 15 3l.o
Karkkila ............................. 14 77.8 — — 1 11.4 10 12.6
Kauniainen — Grankulla .. 4 55.5 — — 1 3.4 5 14.2
Kerava — K ervo ................ 15 6 009.2 __ 1 9.0 12 30.2
Lohja — L o jo ..................... , 21 2 182.3 __ — 3 25.3 24 69.2
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 410 16 935.9 — ' _ 1 11.6 222 334.2
Artjärvi — A rtsjö .............. 7 31.9 — — — __ 4 1.7
A skola ................................. 6 28.1. — __ _ __ 7 2.4
Bromarv ............................ 1 1.6 — __ __ _ __
Espoo — Esbo .................... 34 564.0 • --- __ _ __ 13 10.5
Helsingin mlk.—Helsingelk. 47 3 366.5 — — — — 8 91.3
Hyvinkää ■—■ Hyvinge........ 11 166.4 _ _ _ 4 . 0.7
Inkoo — Inga..................... 5 17.9 — — _ __ 4 7.0
Karjaa — Karis . . . . . . . . . . 4 277.8 . --- __ __ _ 3 2.5
Karjalohja — Karislojo . . . 6 7.9 — __ __ -__ 6 0.9
Kirkkonummi — Kyrkslätt 5 11.0 — — — — 2 0.6
Lapinjärvi — Lappträsk .. 13 147.5 __ _ _ 1 O.o
Liljendal ............................ 5 138.0 ' --- — — __ 3 2.1
Lohja — L o jo ..................... 9 2 966.6 — _ — ' _ 10 68.6
Myrskylä —■ Mörskom........ 5 58.0 '--- _ __ 2 0.2
Mäntsälä............................. 16 333.9 — — — — 21 17.8
Nummi ............................... 3 18.1 __ 7 4.4
Nurmijärvi........................... 18 34.7 — __ __ __ 6 24.3
'Orimattila........................... 42 1 174.2 — __ _ _ 22 13.8
Pernaja — Perna........... 11 541.0 — __ _^ ■__ 4 0.2
Pohja — P o jo ..................:. 6 4196.4 — — — — 3 7. .9
Pornainen — Borgnäs . . . . 6 35.3 __ 8 0.4
Porvoon mlk. — Borgä lk. 22 120.5 — __ __ __ 22 8.8
Pukkila............................... 10 126.6 __ _ __ _ 5 1.4
Pusula................................. 7 3.3 __ __ __ _ 3 0.9
Pyhäjärvi ........................... 1 0.2 — — ’ — — 3 o: 5
Ruotsinpyhtää — Strömfors 3 6.3 _ 1 0.4
Sammatti ........................... ' 3 \ B.o _ _ _ _ 3 0.1
Sipoo — Sibbo .................... 15 60.7 — _ _ 20 7.2
Siuntio — Sjundea.............. 2 2.1 —1 _ _ _ 2 8.5
Snappertuna....................... 1 47.4 — — — — —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................ 2 59.2 — — — -_ -- ' _
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) ISmedan' uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
’ ) In restaurants have been taken taxable sales because of lack of informations from total sales.
2) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
■) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och r&ämnenas sammanlagda värde.
*) In manufactories, the total value of work output and raw materials.
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(Taulu 6. Jatk.)______________________ ;__________________________ _______________________________________(Tabell 6. Forts.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune
Teollisuus. 
Industri 
Industry
Yeronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
överföringsbeslut 
Business enterprises in trans­
fers of taxes'
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
. 
Gross sales 
M
ilj. mk —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Veronalainen 
m
yynti *) 
Skattbar 
försäljning *) 
Taxable sales *) 
M
ilj. ink —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti *) 
Totalförsäljning :) 
Gross sales2) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Tenhola — Tenala............. 3 93.5
Tuusula — Tusby............. 64 1 996.2 — ' — i 11.6 14 33.4
Vihti .................................. 18 300.1 — — — 11 15.7
Turun-Porin — Abo-B:borgs 1780 91 639.2 8 5 161.0 54 546.7 1394 2 690.2
Kaupungit — Städer—T owns 720 ■55 515.5 8 5161.0 46 488.4 582 1 803.5
Turku — Ä b o ..................... 497 34 591.7 6 5 099.5 21 288.3 383 1 265.4
Naantali — Nädendal........ 17 903.5 ---• — 4 22.8 3 10.2
Pori — Björneborg . ......... 119 11 241.3 2 61.5 11 107.6 125 352.0
Rauma — Raum o............. 58 7 594.0 — — 5 45.3 50 134:2
Uusikaupunki — Nystad .. 29 1 185.0 — — 5 24.4 21 41.7
Kauppalat — Köpingar —
Market towns................... 97 10 316. s — — 8 58.3 120 277. s
Ikaalinen............................ 3 6.8 — — 1 2.1 4 2.6
Loimaa .............................. 27 837.0 — — 1 9.2 25 80.9
Parainen — Pargas........... 8 7 037.6 — — 1 10.9 10 21.4
Salo .................................... 50 2 181.8 — — 5 36.1 66 142.9
Vammala............................. 9 253.6 — — — — 15 30.0
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 963 25 806.9 — — — — 692 608.9
Ahlainen ............................ --  • — — — — — 2 0.6
Alastaro................... ........... 8 79.3 — —- — — 11 8.1
Angelniemi ........................ 1 11.3 — — — — — —
Askainen — Villnäs........... — — — — — — 1 O.o
Aura .................................... 8 162.4 — — — — 7 4.1
Dragsfjärd........................... 7 1 350.0 — — — — 3 0.4
Eura .................................. 24 150.5 — — — — 13 16.1
Eurajoki ............................ 11 173.7 — — __ — 10 11.0
Halikko.............................. 16 356.5 — — — — 5 0.2
Harjavalta ......................... 18 363.4 — — — — 10 9.5
Hiittinen — Hitis............... __  ^ --- __ — __ — 3 0.2
Hinnerjoki........................... 6 94.4 — — — — 3 3.6 i
Hongonjoki . t..................... 9 153.2 — — — — 3 1.2
Honkilahti.......................... 8 102,3 — — — — 5 12 2
Houtskari — Houtskär . . . . — — — — — — 3 O.o •
Huittinen ........................... 9 390.9 . __ __ __ __ 26 32.9
Hämeenkyrö — Tavastkyrö 29 1 796.0 — — — — 18 • ■ 9.2
Ikaalinen............................. 18 150.6 — — — — 16 9.1
Iniö .................................... — — ■--- — — — 2 0.1
Jämijärvi............................ 6 124.7 — — — 1 O.o
Kaarina — S:t Karins . . . . 18 399.2 __ __ __ _L 9 5.5
Kakskerta........! ................. — — — — — — 1 0.5
Kalanti .............................. 8 111.8 — — — —- 6 2.0
Kankaanpää....................... 52 494.4 — — — — 14 1 36.6
Karinainen ......................... 10 ■ 219.0 — — —  ^ — 5 4.1
Karjala .............................. 8 65.2 __ __ __ __ 5 0.3
Karkku .............................. 10 182.9 — — — — 4 0.3
Karuna .............................. — — — — — — 2 0.1
Karvia................................ 7 128.4 — — — — 4 0.6
Kauvatsa ........................... 2 138.2 — __ — — 4 0.1
Keikyä................................ 9 960.0 __ _ _ — 5 4.7
Kemiö — Kimito............... 12 319.2 — — — — 9 7.7
Kihniö................................ 8 29.1 — — — — 6 64.8
Kiikala................................ 9 202.5 — — — — 4 0.1
Kiikka................................ J2 161.7 — — — — 3 1.3
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
C ounty and com m une
Teollisuus
Industri
Indu stry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
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Ravitsemisliikkeet
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 Antal 
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Kiikoinen .......................... 4 77.9 7 1.8
K isko ................................. 18 234.1 — — — — 4 1.3
Kiukainen........................... 12 756.8 — — — — 11 7.8
Kokemäki —  K u m o.......... 28 592.6 — — — — 25 26.1
Korppoo —  K orpo.............. — — — — — — 3 1.3
K oski.................................. 8 237.6 __ __ _ __ 5 8.7
K ullaa................................. 5 35.8 — — — — 3 0.3
Kustavi — Gustavs............ 2 46.9 — — — 1 0.3
Kuusj o k i ............................. 7 138.1 — — — — 6 0.5
Köyliö — K ju lo ................. 9 135.7 — — — — 5 1.0
26 355-8 _. _ __ __ 22 13.4
L appi................................... 25 203.4 — — — — 10 18.1
L av ia ................................... 12 115.1 — — — — 8 1.9
L em u................................... — — — — — — 2 O.o
Lieto ................................... 9 77.5 — — — — 11 0.7
Loimaa ............................... 14 254.7 __ __ __ __ 11 1.6
Lokalahti ........................... 5 71.5 — — — — 3 4.0
L uvia ................................... 7 59.0 — — — — 5 2.8
Maaria — S:t Marie............ 1 35.5 —. — — — — —
Marttila............................... 5 127.9 — — — — 3 0.8
Masku ................................. 3 23.4 _ _ _ _ 2 O.i
Mellilä ................................. 7 170.6 — — — — 6 0.7
Merikarvia........................... 13 122.1 — — — — 11 6.0
Metsämaa........................... 7 108.1 — — — — 1 O.o
Mietoinen .......................... 8 . 134.5 — — — — 1 —
Mouhijärvi ......................... 7 117.4 __ __ __ _ 7 2.2
Muurla................... '............ 3 3.2 — — — — 2 0.3
Mynämäki — Virm o.......... 25 213.5 — — — — 18 42.4
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk................................ 1 0.1 —. — .— — 2 1.6
Nakkila............................... 15 615.6 — — — — 19 18.9
Nauvo — Nagu................... 5 1.8 _ _ _ _ 11 2.8
Noormarkku — Norrmark 9 2 880.4 — — — — 7 3.3
Nousiainen ......................... 12 219.2 — — — — 10 1.6
O ripää................................. 5 57.0 — — — — 1 O.i
Paattinen ........................... 1 52.6 — — — — 5 11.7
Paimio — Pemar................ 14 354.0 __ __ _ _ 16 44.2
Parainen — Pargas............ 5 3.4 — — — — 1 1.7
Parkano............................... 22 185.0 — — — — 18 ’ 17.1
Perniö — Bjärnä................' 21 733.3 — — — — 18 -  13.0
Pertteli ............................... 11 149.1 — — — 6 2.8
Piikkiö — P ik is................. 8 146.5 _ „__ 5 2.8
Pomarkku — Pämark . . . . 4 166.8 __ — __ — 5 7.3
Porin mlk. — B:borgs lk. 3 5.7 — — — — 8 1.0
Punkalaidun....................... 19 215.8 — — — — 20 8.5
Pyhämaa............................. 1 0.1 — — — — 5 0.6
Pyhäranta........................... 5 3.2 __ __ __ __ 10 0.8
Pöytyä ............................... 11 115.6 — — — — 7 1.4
Raisio — R eso................... 9 3 292.1 — — — — 2 6.4
Rauman mlk. — Raumo lk. 8 28.9 — — — — 9 7.1
Rusko ................................. 1 73.1 — — — — — — .
J) R av itsem isliik k e issä  k o k o n a is m y y n tit ie to je n  pu u ttu essa  o te ttu  veron a la in en  m y y n ti.
*) E m edan u p p g ifte r  o m  förp lägn in gsrörelsern as tota lförsäljn ing saknas har d en  skattb ara  försä ljn in gen  i s tä llet anvunts. 
*) I n  restaurants have been taken  taxable sales because o f lack o f  in form ation s from  total sales.
*) T arkoittaa  työliikkeissä työsuoritusten  ja  raaka-aineiden yhteistä  arvoa . 
a)  A vser i arbetsaffarer a ibetsprestationernas och  rääm nenas sam m anlagda värde.
*) I n  m anufactories, the total value o f  work output and raw materials.
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Rymättylä — Rimito ........ 5 105.o ,u_ __ _ — - 3 • O.o
Sauvo —  Sagu..................... 11 159.0 — — — V ---- 2 1.9
Siikainen............................ 6 122.0 — — — — 12 2.3
Suodenniemi....................... 8 70.6 — — — — . 1 0.2
Suomusjärvi....................... 6 83.3 — — — — S 3.5
Suoniemi............................. 5 136.3 — — — — 7 2.1
Säkylä................................ 14 170.9 — — — — 7 9.5
Särkisalo — Finby............. 5 251.5 -— — — — — —
Taivassalo — Tövsala----- 7 , 105.9 — — — — 6 2.3
Tarvasjoki ......................... 1 90.8 — — — 5 0.6
Tyrvää .............................. 35 563.2 .— — — — n 17.3
Ulvila — Ulvsby............... 9 937.1 — — — — 4 3.7
Uskela................................ 5 0.6 — — — — 3 1.4
Vahto..............-................... 2 9.1 — — — — 1 . 0.1
Vampula............................ 3 47.0 — *---- — — 2 0.8
Vehmaa.............................. 13 197.6 _ — — — 6 3.1
Velkua................................ — — — — — — 1 0.1
Vestanfjärd . . . . ................. 3 15.4 — — — 2 6.6
Viljakkala........................... • 9 7.0 — --- ■ — — 5 0.6
Yläne.................................. 13 115.8 10 6.5
*
A h v e n a n m a a  —  A l a n d ------- 6 0 566.9 — — 7 • 4 7 .0 7 1 56.6
K a u p u n k i  —  S ta d  —  T o w n 2 7 3 5 4 .9 __ — 7 4 7 .0 3 5 4 7 .2
Maarianhamina —  Marie-
ham n.............................. 27 354.9 — — 7 47.0 35 47.2
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s -
k o m m .  —  R u r ä l  c o m m u n e s 3 3 2 1 2 .0 — — — — - 3 6 9 .4
Brändö .............................. - --- — — — — - --- 1 0.4
Eckerö................................ 1 0.8 — — — 2 0.3
Finström............................ 5 17.8 — — — — 2 0.1
Föglö .................................. 2 1.8 — — — 3 1.0
Geta.................................... 2 16.1 ~r — — — 2 O.o
Hammarland ..................... 4 42.1 __ ._ — — — —
Jomala . . ............................ 7 53.2 — — , --- — 7 4.4
Kumlinge .......................... — --- . — — — — 2 —
Lemland ................. ........... 2 0.2 — — — — 4 0.1
Lumparland ....................... 1 1.5 — — — — 3 0.6
Saltvik................................ 8 76.9 _ _ — — 3 1.6
Sottunga............................ — — — — — — 1 0.1
Sund .................................. — — — — — — 3 0.6
Värdö ................................ 1 1.6 ' 3 0.2
Hämeen — Tavastehus----- 1636 95164.1 20 16125.6 44 543.5 1132 3 721.8
K a u p u n g i t—S tä d e r—T o u m s 7 8 2 6 1 1 1 8 .  r 1 6 1 3  4 5 7 .9 3 1 4 4 0 .5 4 7 2 2  7 2 4 .6
Hämeenlinna — Tavastehus 82 5 106.7 3 364.1 5 57.1 92 524.0
Lahti .................................. 217 18 819.8 — ---' 9 154.7 136 1150.9
Tampere — Tammerfors 483 37 192.2 13 13 093.8 17 228.7 244 . 1 049.7
K a u p p a la t  — K ö p i n g a r  —
M a r k e t  t o u m s ................. 1 6 4 1 9  8 5 2 .  s 3 2  5 2 1 .1 1 0 9 8 .2 1 3 5 6 1 6 .4
Forssa ................................ 27 1 039.6 — — 2 17.5 38 261.3
Mänttä .............................. 10 6 082.2 ' --- — 1 5.5 14 30.4
Nokia.................................. 20 795.7 — — — — 11 65.2
5 2257— 56
m
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Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . 47 4 129.6 * 4 38.1 31 117.9
Toijala................. ............... 38 775.3 — — 1 11.6 21 88.7
Valkeakoski ....................... 22 7 030.1 3 2 521.1 2 25.5 20 52.9
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 690 14192.9 1 146.e 3 4. s 525 380. s
Aitolahti ............................. 1 0.0 — — — — 1 O.o
Asikkala ............................. 21 219.6 — — — — 13 12.5
Eräjärvi ............................. 4 8.3 — — — — 7 0.6
H attula............................... 11 80.8 — — — — 13 9.7 •
Hauho ................................. 8 239.0 • — — — — 14 ■ . 2.4
Hausjärvi ........................... 32 591.8 _ __ __ __ 14 9.1
Hollola ............................... 38 245.3 __ --- ■ — — 19 36.1
Humppila........................... 9 302.0 — — — — 3 0.1
Janakkala........................... 23 2 948.9 — — — — 10 7.8
Jokioinen ........................... 7 113.9 — — — — 7 0.8
Juupajoki........................... 12 75.4 __ __ __ __ 10 1.4
Jämsä ................................. 28 297.1 — — 1 2.9 40 42.0
Jämsänkoski....................... 8 521.S — — 1 ■ 1.6 7 12.5
K alvola............................... 9 199.0 — — — — 9 1.0
Kangasala........................... 34 333.9 — — — — 18 16.4
Koijärvi ............................. 6 39.1 __ __ __ __ 4 0.3
Korpilahti........................... 7 107.9 — — — — 24 2.0
Koskenpää ......................... 6 50:3 — --- ■ — — • 6 1.1
K oski................................... 9 53.3 __ __ __ — 2 1.4
Kuhmalahti ....................... 5 1.3 — — — — " 6 1.2
Kuhmoinen......................... 3 150.9 __ 10 3.3
Kuorevesi........................... 3 150.4 __ __ __ — 4 0.2
Kuru ................................... 7 69.ä __ __ __ — ■4 5.1
Kylmäkoski ..........- ........ . 9 522.7 __ __ __ — 9 0.8
Kärkölä............: ................. 18 591.1 — — — 4 2.6
Lam m i................................. 13 289.9 _ 15 10.9
Lempäälä ........................... 23 * 199.0 — — — — 4 o:8
L oppi................................... 24 287.6 — __ — — 8 18.6
Luopioinen ..................... .. 18 166.1 — — — — 9 1.9
Längelmäki......................... 12 65.5 — — — — 9 5.0
Muurame............................. . 3 44.6 __ . __ __ 2 0.4
Nastola ............................... 21 242.0 — — — — 9 3.0
Orivesi........................... . 27 711.6 — --- . — — • 14 21.2
Padasjoki ........................... 13 166.7 — — — — 13 18.6
Pirkkala ............................. 10 300.1 — — — 9 ■ 5.3
Pohjaslahti ........................ 2 37.0 __ __ __ — 1 4.3 '
Pälkäne............................... 14 25.2 — — — — 14 24.3
Renko ................................. 8 123.9 — — — — 12 0.3
Ruovesi............................... 17 321.2 1 146.6 — — 11 14.3
Sahalahti............................. 4 96.2 - . — — — — 4 1.1
Somerniemi................... . 3 57.1 __ _ __ __ 1 O.o
Somero ............................... 29 550.2 — — — — 26 44.1
Säynätsalo ........................ 2 9.8 .--- — — — --- ' —
Sääksmäki........................... 9 17.6' — — — — 9 6.3
Tammela........................... 7 33.0 • — — — — 11 1.9
Teisko ..........j ..................... 9 9.5 _ _ _ * ' l l 3,3
Tottijärvi . . . .  .............. 3 1.6 — — — — 3 0.3
Tuulos................................ 11 202.9 — — — 3 0.6
Tyrväntö............................. 3 5.1 — — ■ --- — 3 0.3’
Urjala ................................. 40 ' ' • 347.3 - — — — — 24 9.4
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelseraas totalföreäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  restaurants have been  taken  taxable sales because o f  lack o f  in form ation s from  total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser 1 arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
*) I n  m anufactories, the total value o f  tcork output and rate m aterials.
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Vanaja............................... 2 42.9 2 0.1
6 30.2 __ _ _ 8 0.8
Viiala.................................. 12 1 348.4 __ __ 1 0.3 7 10.4
Vilppula ............................ 10 463.4 — — — — 12 1.3
Ylöjärvi.............................. 12 73.0 — — — --- * -4 0.9
Ypäjä.................................. 5 11.3 — — — — 9 0.7
Kymen — Kymmene.......... 539 73 273.2 — — 31 315.5 652 1328.9
Kaupungit —Städer—Towns .129 7 527.2 _ _ 21 199.5 181 694.9
Kotka,................................ 52 3 489.2 __ __ 11 114.1 68 241.9
Hamina — Fredrikshamn .. 31 473.9 _ __ 4 10.0 26 206:9
Lappeenranta — Villman- 
strand ............................ 46 3 564.1 — — 6 75.4 87 246.1
Kauppalat —• Köpingar — 
Market towns................... 108 41 918.6 10 116.0 164 494.2
Imatra................................ 37 25 105.1 __ __ 4 46.2 68 238.2
Karhula.............................. ■ 20 12 101.8 __ __ 1 2.3 23 • • 30.5
Kouvola............................. 41 545.4 __ __ 4 65.8 62. 197.8
Lauritsala........................... 10 4 166.3 — — 1 1.7 11 - 27.7
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes 302 23 827. i 307 139.8
Anjala ............................... 8 17.7 — __ — __ 9 4:4 ;
Elimäki............................. 21 113.2 _ __ — _ 15 13.5
Iitti ;............. .................... 22 355.0 __ __ — __ 9 10.5
Jaala .................................. 10 11.7 __ __ — __ 6 • 1.8 ■
Joutseno ............................ 14 603.5 — — — — 25 12.7
Kuusankoski....................... 21 15 164.3 _ _ __ _ 28 ‘ ' 39.0
Kymi — Kymmene............ 11 106.9 — — — — 6 3.3
Lappee .............................. 19 332.7 — — — — 22 3.6
Lemi .................................. 8 8.5 — — — 11 0.6
Luumäki ............................ 10 86.1 — — — 10 3.7
Miehikkälä ......................... 9 8.0 _ __ __ _ 4 O.o
Nuijamaa ........................... 1 0.2 — — — — 4 0.1
Parikkala ........................... 18 34.5 — __ — — 8 2.7
Pyhtää — Pyttis............... 5 541.8 — — — — .7 . 1.3
Rautjärvi ................. . 9 252.9 — — — — 7 1.5
Ruokolahti ......................... 6 5.1 _ _ _ 12 6.6
Saari .................................. 4 2.1 — — — — 6 0.3
Savitaipale ......................... 6 20.8 — — — — 17 . 3.1
Simpele .............................. 6 833.4 — — — — 7 1.2
Sippola .............................. 24 4 540.7 — . — — — 22 14.Ö
Suomenniemi ..................... __ _ _ __ __ 3 0.4
Taipalsaari ......................... 4 2.9 — — — — 11 0.2
Uukuniemi ......................... 2 0.8 — — — —i 3 0.4
Valkeala ............................ 20 670.5 — — — — 22 3.3
Vehkalahti ......................... 26 62.1 — — — — 18' . 7-5'
Virolahti ............................ 12 38.13 _ _ __ _ ' 9 3.6
Ylämaa ............................. 6 13.7 — — — — ' ~6 ' 0.5
Mikkelin — S:t Michels . . . . 314 10 807,9 i 429.1 30 105.3 '438 1 493.0
Kaupungit —Städer—Towns m 6350.0 __ __ 26 143.8 ’ 144 'J 1181.7
Mikkeli — S:t M ichel___ 48 1 897.5 — — 8 64.9 70 ' • 677.2
Heinola.............................. 29 1 979.4 — — 4 26.2 18 126.0 '
Savonlinna — Nyslott . . . . 37 2 473.4 — ' — • 14 52.7- 56 : - 378.5
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M
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Kauppala — Köping —
Market tow n .................... 30 323.7 — — 2 20.9 30 77.1
Pieksämäki......................... 30 323.7 — “ 2 20.9 30 77.1
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 170 4134.s 1 429.1 2 0.6 264 234.2
Anttola ............................... 3 8.0 __ — — — 8 0.6
Enonkoski........................... 4 28.1 — — — — » 6 . 0.8
H artola............................... 4 7.3 — — — — ; 9 8.6
Haukivuori......................... 5 . 1 433.8 1 429.1 — — 9 1.8
Heinolan mlk. — Heinola lk. 7 330.8 — — — — 5 1.9
Heinävesi ......................... . 3 2.6 _ _ __ 11 '  2.3
Hirvensalmi ........................ 3 11.4 __ — — — 3 0.9
Joroinen ............................. 11 83.1 ' --- — — — 10 34.9
Joutsa ................................. 4 28.1 — — — — 1 0.4
Juva — Jockas................... 16 157.2 — — — *— 15 9.8
Jäppilä ............................... 3 9.5 __ __ — 4 1.3
Kangaslampi ..................... " 1 1.0 — — — 1 O.o
Kangasniemi........................ 8 6.0 — — — ' — 32 13.4
Kerimäki .............................. 8 . 220.5 — — — — 14 7.2
Leivonmäki ........................ — — — * ■ - — ■ — 2 0.4
Luhanka ............................. 1 0.1 _ _ __ 5' 1.2
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk........................................ 16 518.0 __ — — — 22 53.1
Mäntyharju ........................ 16 334.2 — — — — 18 13.9
Pertunmaa ......................... __ __ __ . --- — — 5 0.4
Pieksämäki . ....................... 2 118.8 — — — — 1 0.3
Punkaharju ........................ 4 38.3 _ __ __ __ 6 4.5
Puumala ............................. 3 2.0 __ — 1 0.3 17 2.5
Rantasalmi................■........ 10 64.6 __ — 1 0.3 16 7.8
Ristiina............................... 5 303. o __ — — — 10 1.7
Savonranta ......................... 5 84.3' — — — — — —
Sulkava............................... 9 27.7 _ _ __ __ 9 4.9
Sysmä ................................. 15 304.2 — — — — 11 58.1
Sääminki............................. 1 2.2 — — — — 9 1.2
Virtasalmi........................... 3 10.4 — — — — 5 . 0.3
Kuopion — Kuopio............ 509 20 906.4 — ■ — 29 294.1 697 2 416.0
Kaupungit —Städer—Towns 167 10 439.6 __ __ 19 213.6 234 1604.9
Kuopio .............................. 105 6 692.1 •-- — 10 114.7 126 959.1
Iisalm i................................. 17 638.7 — — 3 23.9 32 93.5
Joensuu....................... 45 3108.8 — — 6 75.0 76 552.3
Kauppalat — Köpingar —
Market towns .................. 56 6 950.1 — — 10 80.5 87 396.2
Lieksa ................................. 9 68.8 — — 3 22.8 23 124.6
Nurmes ............................... 10 222.1 — — 2 16.2 9 29.5
Varkaus............................... 37 6 659.2 — — 5 41.5 55 242.1
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 286 3 516.7- — — — — 376 414.9
Eno ..................................... 5 267.1 — — — — 2 0.2
Hankasalmi ........................ 10 92.0 — • -- — — 25 14.6
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 10 473.8 — — — — 15 13.5
Ilomantsi ....................... 3 22.3 — — — — 4 8.6
Juankoski........................... 2 5.1 — — — — 3 9.3
*) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsemas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen I stället använts. 
*) I n  restaurants have been  taken  taxable sales because o f lack o f  in form ation s from  total sales. 
a) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationeraas och räämnenas sammanlagda värde.
*) I n  m anufactories, the total value o f  w ork output and raw materials.
/
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M
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Juuka ................................ 6 4.3 _ _ _ __ 10 - - 2.6
Kaavi.................................. 3 0.9 — — — — 8 6.1
Karttula ............................ 7 51.2 — — — -— 12 1.8
Keitele .............................. 7 10.8 — — — — 6 0.6
Kesälahti ........................... 3 0.6 — \ — 4 1.0
Kiihtelysvaara . . . . . . . . . . . 1 .5.4 _ __ __ *. — 2 0.4
Kitee .................................. 8 33.3 — — —■ — 12 8.7
Kiuruvesi .......................... 13 89.6 — . — — — 24 51.6
Konnevesi.......................... 1 0.3 — — — — 5 3.1
Kontiolahti............... *........ 4 20.2 — ’ — —■ — 3 '  1.3
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 4 1.6 __ __ ' __ 12 1.4
Kuusjärvi ........................... 15 61.9 — . — — 17 72.7
Lapinlahti........................... 6 10.1 —  ^— — — 20 8.2
Leppävirta ......................... 11 29.6 — - — — — 24 7.1
Liperi — Libeiits ............. 5 ’ 16.8 — — — — 14 2.0
Maaninka .......................... 3 1.7 _ _ __ __ 10 2.4
Muuruvesi.......................... . 3 7.4 — — — — 1 O.o
Nilsiä.................................. 6 83.2 — — — — 5 0.8
Nurmes .............................. 6 286.7 — — — — 9 5.2
Pielavesi ............................ 9 111.7 — — — — 11 7.6
Pielisjärvi ........................... 3 11.1 — — — — 8 , 2.5
Polvijärvi ......... ................ 5 0.8 — — — — 4 3.3
Pyhäselkä........................... — — — — — — 4 1.6
Rautalampi........................ 13 31.1 — * — — — 13 . 5.2
Rautavaara ....................... — — — — — — 2 0.5
Riistavesi .......................... 5 2.2 _ __ __ __ 2 0.1
Rääkkylä .......................... 7 18.8 —- — — — 4 0.9
Siilinjärvi .......................... 10 34.7 — — — — 7 2.0
Sonkajärvi ......................... ■ 4 36.1 — — —• — 7 1.6
Suonenjoki ........................ 37 687.9 — — — 24 155.6
Säyneinen.......................... 1 0.1 — — — __ 3 0.5
Tervo.................................. 4 ' 28.1 — — —• — 6 3.4
Tohmajärvi........................ 6 378.2 — . — — — 4 0.9
Tuupovaara ....................... 2 1.0 — — — — — —
Tuusniemi.......................... 13 130.8 — — —• — 9 1.3
Valtimo.............................. ' 2 81.8 __ __ \__ _ 1 0.1
Varpaisjärvi ....................... 5 40.2 — — — — 4 1.8-
Vehmersalmi....................... 4 3.7 '  — — — 2 0.3
Vesanto....... •..................... 6 78.3 — — — — 3 0.3
Vieremä.............................. 5 3.8 ■ — — ' — — 11 2.2
Värtsilä........... .................. 3 260.4 — — — —
Vaasan — Vasa ................. 1 5 8 4 49 554.1 6 1 005 .6 52 369.0 1 0 6 7 2 528 .3
Kaupungit —Siäder—Toums 388 28 394. s 6 1005.6 45 324.1 311 1657.7
.Vaasa—’ Vasa ................... 154 13 077.3 3 722.0 14 - 99.9 95 553.5
Jyväskylä.......................... 79 4 250.1 2 61.7 14 130.6 108 637.5
Kaskinen —■ Kasko ......... 7 1 006.7 — — 2 5.3 — —
Kokkola — Gamlakarleby 118 9 142.0 1 221.9 8 52.4 81 377.1
Kristiinankaupunki — Kris-
tinestad........... . ............. 9 431.9 — — 4 13.7 11 22.7
Pietarsaari —• Jakobstad .. 13 469.6 _ 3 22.2 12 64.5
Uusikaarlepyy — Nykarleby 8 16.7 — — — — 4. 2.4
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Kauppalat — Köpingar —
Markit toums .................. 45 3 523.0 — — 7 44.9 62 235.3
Seinäjoki............................. 23 691.9 — — 4 25.5 41 199.7
Suolahti............................... 10 923.4 — — 1 4.5 3 4.5
Äänekoski........................... 12 1 907.7 — — 2 14.9 18- 31.1
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 1151 17 636.s — — — — 694 635.3
Alahärmä ....................... .. 10 165.1 — — — — 8 1.9
Alajärvi............................... 20 112.4 — — — — 22 10.2
AJaveteli — Nedervetil----- 7 102.9 — — — — 4 l.i
Alavus — A lavo................. 27 806.2 — — — — 16 22.0
B ergö................................... — — — — — — 2 0.4
Björköby............................. 1 — — — — — 3 l.i
Evijärvi............................... 7 89.1 — — — — 2 1.2
Haisua................................. 4 23.8 — — — — 6 4.5
Himanka ............................. 3 48.7 — — — — 7 0.5
Ilmajoki j........................... 38 596.7 — — - -- - — 31 63.7
Isojoki — Stora................. 10 113.6 __ — — __ 5 0.2
Isokyrö — Storkyrö.......... 18 217.8 — — — — 5 16.0
Jalasjärvi ........................... 43 569.1 — — — — 13 9.7
Jepua — Jeppo................... 4 120.2 — — — — 5 1 8.5
Jurva................................... 22 200.8 — — ---■ — 7 5.5
Jyväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk.............................. 18 908.5 — — — — 12 5.3
Kaarlela — Karleby.......... 38 577.3 — — — — 7 4.7
Kannonkoski ..................... 2 0.2 — — — - __ 2 1.7
Kannus ............................... 8 247.3 — — — 18 18.6
Karijoki — B ötom .............. 14 111.8 — — — — 5 0.4
Karstula ............................. 10 140.7 __ __ __ 9 13.2
Kauhajoki........................... 51 834.8 —• — — __ 32 24.6
Kauhava............................. 67 644.8 — — — __ 7 8.5
Kaustinen — Kaustby . . . . 6 125.2 — — — __ 2 O.i
Keuruu ............................... 26 300.9 — — — — 14 32.9
Kinnula............................... 1 1.0 __ _ _ 5 0.3
K ivijärvi............................. 2 7.8 — — — _ 4 0.4
Koivulahti — Kvevlaks . . . 3 66.0 — __ __ __ 4 1.4
Konginkangas ................... 2 1.2 — — — __ 1 O.o
Korsnäs............................... 4 • ' 84.5 — — — — 8 0.9
Kortesjärvi......................... 10 87.2 __ _ _ 6 1.7
Kruunupyy — Kronoby .. 13 254.5 — — — __ 4 2.1
Kuortane............................. 13 191.1 — — — __ 9 16.7
Kurikka ............................. 49 1133.6 — _ __ _ 22 14.4
K yyjärvi............................. 5 24.9 — - — — — 3 0.5
K älv iä ................................. 7 131.3 _ __ _ 10 0.7
Laihia ................................. 19 285.5 — — __ __ 13 23.9
Lappajärvi ......................... 22 95.7 — — — __ 10 4.3
Lapua — Lappo................. 59 681.3 — __ __ __ 24 49.5
Lapväärtti — Lappfjärd .. 8 143.8 — — — — 5 1.6
Laukaa ............................... 13 768.6 _ 15 10.8
Lehtimäki........................... 6 35.7 __ _ __ _ 1 O.o
Lestijärvi ........................... _ — _ _ _ _ 3 0.2
L ohtaja ............................... 5 40.4 -  — — _ _ . 11 3.7
Luoto — Larsm o................ 2 • 0.3 — — — — 2 0.5
l) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
*) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljning saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
*) I n  restaurants have been taken  taxable sales because o1 lack o f  in form ations from  total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja_raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationernas och r&ämnenas sammanlagda värde.
*) I n  m anufactories, the total value o f work output and raw materials.
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ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k —
 M
ill. mk
Luku —
 Antal 
Number
Veronalainen 
m
yyntix) 
Skattbar 
försäljningx) 
Taxable sales x) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti2) 
Totalförsäljning*) 
i 
Gross sales 2) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Maalahti — Malaks........... 9 115.6 _ _ _ _ 12 5.2
Maksamaa — Maksmo . . . . 3 5.6 — — — — 4 0.4
Multia ................................ 9 75.9 — — — — 1 ■ 0.3
Munsala . .-.......................... 5 101.2 — — — — 3 • 0.6
Mustasaari— Korsholm .. 15 226.3 — — — — - 12 5.1
Nurmo........... ! .................. 8 215.3- _ — __ — 3 4.0 ■
Närpiö —• Närpes............... 15 403.4 — — — — 21 34.7
Oravainen — Oravais . . . . 5 400.7 — — — — 6 6.0
Perho.................................. 6 39.0 — — ■ — - — 5 2.0
Peräseinäjoki ..................... 17 172.9 — — — — T 1.1
Petolahti — Petalaks . . . . 1 3.3 — — — :-- 5 4.3
Petäjävesi.......................... 4 188.6 — — . ‘ — — 8 1.0
Pietarsaaren mlk.-Pedersöre 16 169.8 — — — • --- 3 4.1
Pihlajavesi .................... 3 84.9 — — — — 3 4.6
Pihtipudas.......................... 6 1.9 — • — — — 10 6.4
Pirttikylä — Portoin . . . . 5 161.6 — — — — 7 2.6
Purmo ................................ 10 161.4 — , — — — 6 1.8
Pylkönmäki ....................... 3 1.0 — — — — 1 O.o
Raippaluoto —• Replot . . . . 1 1.3 — — — — 6 2.8
Saarijärvi .......................... 25 70.9 — — — — 10 26.3
Seinäjoki ............................ 5 113.9 — — _, — 4 1.8
Siipyy — Sideby............... 3 11.6 — — — — 4 0.2
Soini ...................■.............. 4 35.2 — — — — — —
Sulva — S olv ..................... 3 , 0.3 — — — — 9 2.0
Teerijärvi — Terjärv . . . . 20 146.9 — — — — 4 5.5
Teuva — Östermark......... 38 375.4 _ _ _ __ 16 11.1
Tiukka — T jöck ............. . 2 21.6 — — — 3 0.1
Toholampi ........................ 4 142.2 — — — — 13 2.0
Toivakka............................ 4 9.7 — — — — 2 0.1
Töysä .................................. 9 118.9 — ~ — — 6 . 1.5
U llava......... ......................
Uudenkaarlepyyn mlk. —
1 — — — — — 2
Nykarleby lk. ■................. 12 255.2 — — — — 3 0.5
Uurainen............................ 6 51.9 — . — — '--- 2 i.i
Veteli —■ Vetil..................... 20 92.4 — — — — • 4 1.4
Viitasaari .......................... 7 276.2, — — — — 11 6.6(
Vimpeli — Vindala ......... 20 138.2 . _ _ _ _ 5 1.1
Virrat — Virdois .............. 24 ' 543.7 — — — — ' 10 23.5
Vähäkyrö — Lillkyro . . . . 18 307.6 — — ■ -— — 6 1.4
Vöyri — V örä ................... 11 203.2 — — — — 13 26.6
Ylihärmä............................ 18 . 187.2 — — — 7 5.2
Ylimarkku — Övermark .. * 8 70.0 _ _ _ 4 1.4
Ylistaro ............................ 22 245.2 — — — — 6 1.9
Ähtäri .......................... . 11 404.1 — _ — — - 14 . 12.8
Ähtävä — Esse.............. 12 131.8 — — — — 6 23.8
Äänekoski .................... 3 57.3 — — — . ' ■ — 1 0.1
Öja ............................. 3 4.2 — — — — . 2 0.2
Oulun —  Uleäborgs ........ 441 15 623.1 — — 17 196.2 730 1 530.8
Kaupunqit — Stäcler— Towns 121 10 887.1 _ _ • 15 184.2 176 1116.0
Oulu —  Uleäborg............ 89 5 847.2 • — — 7 124.2 115 884.3
Kajaani........................ 19 4 469.7 — ' — 5 50.1 47 ' 136.9
Raahe —  Brahestad........ 13 570.2 — — 3 9.9 14 . 94.8
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(T a u lu  6 .  J a t k .) (Tabell 0. Forts.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
C ounty and com m une .
Teollisuus
Industri
Industry
tr«
S*3 I
sr s».n o
S’
S  • r t  P• O p
s 5>| £f 1 g 6" S f f
fe g  S  B
S §• s: |
Veronsiirtoliikkeet 
Aifärer underkastadc skatte- 
överföringsbeslut 
B usiness enterprises in  trans- 
fers o f  taxes
g
B f  S f57* O h i B. «» O: S 
* *  S
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
s I fg B§7sfläl& § Eg  s e .3 5*«^ “ o
Työliikkeet
Arbetsaffärer
M anufactories
, s
s ! 
sr t>■* B
S’
rt HO o
s  5=g. s s g I " s &S E 3
s % s  3• <w 2:
3ly
Maalaiskunnat — Lands- 
komm. — Rural communes
Alavieska . . .  I ....................
Haapajärvi..........................
Haapavesi...........................
Hailuoto — K arlö ..............
Haukipudas ........................
Hyrynsalmi ........................
li ........................... •••••••
Kajaanin mlk.— Kajaani lk.
Kalajoki .............................
Kempele .............................
Kestilä . . .  
Kiiminki .. 
Kuhmo . . .  
Kuivaniemi 
Kuusamo ..
Kärsämäki 
Liminka .. . 
Lumijoki .. 
Merijärvi .. 
Muhos
Nivala .. 
Oulainen 
Oulujoki 
Paavola . 
Paltamo .
Pattijoki .. 
Piippola . . .  
Pudasjärvi. 
Pulkkila . .. 
Puolanka ..
Pyhäjoki . 
Pyhäjärvi 
Pyhäntä . 
Rantsila . 
Rautio . . .
Reisjärvi .. 
Revonlahti 
Risti järvi .. 
Sälöinen . . .  
S ievi..........
Revolaks ..
Siikajoki 
Sotkamo 
Suomussalmi 
Taivalkoski .. 
Temmes........
Tyrnävä 
Utajärvi 
Vaala . . .  
Vihanti . 
Vuolijoki
320
42110
2
15
20
2
4 
1
17
17
3
6
1
111
2022
3
5 
6 .
2
1
9
0 
3
5
13
32
2
1 
2 
110
3 
8
4
6 
1
4
7
3 
7
4
4 736.0 
60.0 
178.5 
58.8 
1.8 
1 461.9
4.5
1 000.2 
0.7
• 26.2 
0.3
16.5
82.2
2.2
230.32.6
66.7'
170.6
59.6 
2.0
313.2
1.8
0.0
3.1
15.4 
l l . i
1.9
4.9
58.5
4.2 
2.1
0.0
1.0
0.2
73.0
2.9
75.5 
3.5
* 8.2 
0.2
15.6
34.7
9.3
60.7 
527.6
2 12.0 554 414.8
____ ____ — 10 1.1
____ — — 27 12.6
____ — — 18 9.2
— — — 2 0.2
— — — 6 2.9
__ 15 4.1
____ ____ — 5 12.8
____ — — 13 21.4
— z __ 10 5.9
7 0.6
___ ____ — 5 1.0
___ — — 39 13.5
___ — 6 1.1
— 2 12.0 33’ 11.5
_ _ 11 0.9
____ — — 5 7.2
____ — — 1 O.o
____ — ----- - 5 0.1
— — — 14 15.1
12 7.5
____ — — 22 192.1
____ ____ ____ 5 2.4
____ ____ ___ _ 4 0.2
— — — 16 1.7
_ __ 2 1.5
____ ____ ____ 4 0.7
___ ____ ____ 34 3.0
__ ____ ____ 4 0.1
— — — 10 1.3
_ __ 10 1.7
____ — — 12 10.3
___ ____ ____ 1 0.2
__ ____ ___ _ 5 0.3
— — — 3 . 0.4
_ __ 8 1.7
___ — — 1 0.1
___ — ------: 10 1.5
____ ____ ------  1 2 0.1
— — — 12 1.1
__ 1 0.Ö
____ ____ ___ _ 39 21.1
____ — — 33 7.8
____ — — 14 1.0
— — — 1 0.1
_ __ __ 1 O.o
____ — — 8 3.3
____ ____ ____ • 9 1 . 0
___ — — 6 0.9
— — — 10 0.2
>) Ravitsemisliikkeissä kokonaismyyntitietojen puuttuessa otettu veronalainen myynti.
:) Emedan uppgifter om förplägningsrörelsernas totalförsäljnlng saknas har den skattbara försäljningen i stället använts. 
1) I n  restaurants have been taken  taxable sales because o f lack  o f in form ations from  total sales.
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde.
’ ) I n  m anufactories, the total value o f  work output and raw materials.
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(Taulu 6. Jatk.)___________ ________________________________________________________ ____________________(Tabcll 6. Forts.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
County and commune
Teollisuus
Industri
Industry
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
övcrföringsbeslut 
Business enterprises in trans­
fers of taxes
Ravitsemisliikkeet
Förplägningsrörelser
Restaurants
Työliikkeet
Arbetsaffärer
Manufactories
Luku —
 Antal 
Number
!
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
M
ilj. m
k—
M
ill, mk
f
S? f  8 1
| > 
g.E
Kokonaism
yynti 
Totalförsäljning 
Gross sales 
Milj. m
k—
M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Veronalainen 
m
yyntiJ) 
Skattbar 
försäljningl) 
Taxable sales*) 
M
ilj. m
k—
M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
g H H tr. o o
l s  g rB 3 ££ B Pi 8 g.
i -  g i
g: * p eä r* w w g
S*
Yli-li ................................ . 3 0.1 _ __ _ K __ 4 0.9
Ylikiiminki......................... 3 19.3 — — — — •1 0.3
Ylivieska............................ 16 62.4 — — — — 18 29.1
Lapin — L applands............... 162 1« 169.3 — — 16 147.0 374 561.3
Kaupungit —Städer—Towns 42 9 054.4 — — 8 49.5 65 148.9
Kemi .................................. 29 8 771.2 — — 5 27.4 44 110.0
Tornio — Torneä............. .» 13 283.2 — — 3 22.1 21 38.9
Kauppala — Hoping —
Market town ................... 23 502. i — — 3 53.1 64 323.6
Rovaniemi ........................ 23 502.4 — — 3 • 53.1 64 323.6
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 97 612.5 — — 5 44. i 245 88. s
Alatornio — Nederfcorneä . 8 9.8 — — — — 11 2.7
Enontekiö ■........................ — — — — — — 2 0.7
Inari — Enare................... 7 21.3 — — — — 6 ■ 2.2
Karunki ........... ................. 1 O.o — — — — 6 10.8
Kemijärvi.......................... 19 43.3 — — 2 31.i 32 10.7
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 4 6.9 — — ____ __ 9 3.9
K ittilä ................................ 3 8.2 — — — — 12 3.3
Kolari ................................ 3 0.9 . — — — 14 ■6.8
Muonio .............................. 3 0.6 — — — — 2 0.9
Pelkosenniemi ................... 1 — — — ' — — 2 0.3
Pello .................................. 5 14.9 — — 1 7.6 14 3.2
Posio .....................r........... 4 0.8 — — — — 15 0.8
Ranua ................................ — — — — — — 10 0.2
Rovaniemi ........................ 12 31.1 ■ — — — — 28 7.9
Salla.................................... 5 56.0 — — — — 18 5.6 •
Savukoski...................T... ____ — — — — — • 3 0.9
Simo .................................. 1 1.4 — — — — 10 1.2
Sodankylä.......................... 8 61.6 — — 2 5.7 11 2.3
Tervola .............................. 5 28.9 — — — — 14 5.6
Ylitornio — Övertorneä .. 8 326.8 — — 26 18.8
Koko m aa — Hela riket —
Whole country................. ' 9 815 635 008.1 129 146 635.9 426 5 549.2 8 287 25 848.3
Kaupungit —Städer—Towns 4 741 427 467.1 124 143 539.1 353 4 920.6 3 600 19 861.4
Kauppalat — Köpingar —
Market toums ................. 652 95 929.7 3 2 521.1 60 555.2 772 2 725. s
Maalaiskunnat — 'Lands-
kommuner — Rural com-
munes ............................ 4 422 111 611.3 2 575.7 13 73.4 3 915 3 261.1
\
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Taulu 7. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin. —Table 7. Number and sales of
Teollisuus: — Industri:
Siitä: — Därav: — Of which: Väkiviina ja
. Kaikkiaan
Elintarviketeoll.
Myllyt
juomatcoll. 
Sprit- och Tekstiiiiteoll.
Inalles Leipomot dryekesind. Textilind.
Total facturing Bagerier Kvarnar Manufacture of Manufacture of
industries Bakeries Flour mills alcohol and lexiues
Lääni — Län beverages
County S S g g H l
=  sM tr* e  rt M f B. tri S Huku —
 Ai: 
Number
konaismy 
talförsälji 
Gross Bali 
m
k —
 M
uku —
 Ai:
Number
konaismy 
i talförsälji 
Gross sah 
m
k —
 M
ilku —
 A
e 
Number
M i f f
1 : i f
g
uku —
 An 
Number
5 $!§■tr g go
i :§■§• 1 1
konaismy 
otalförsälj 
Gross säie 
m
k —
 M s- i
konaismy 
t^alförsälji 
Gross salt 
m
k —
 M
e & « =• «< E ä 5-3 s e  *>§3 p s  -  l i i p" S ST s-e TO 2: s to s: s s» to 2:§ g to 3s*
TTnriflnmaan — Nylands....................... 2 790 267 303.9 270 83 491.0 151 4 41p.s 10 1231.7 14 26 977.8 168 11 457.0
2 123 231 248.5 157 80 038.5 83 3 614.1 1 752.3 6 26 818.7 126 7 114.4
Muut kaupungit — Övriga städer —
128 6 576.9 34 888.6 2C 202.4 1 172.0 4 146.3 6 670.1
Kauppalat— Köpingar—A/arfcei towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. ■—
129 12 542.6 31 1 317.6 20 382.8 1 288.7 _ 3 - 12.7 8 1 722.6
410 16 935.9 48 1 246.3 28 216.2 7 18.7 1 0.1 28 1 949.9
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . . 1780 91 639.2 375 17 399.2 189 2198.6 27 3 705.3 19 1105.6 70 5 152.9
Turku —■ Ä b o ................................... 497 34 591.7 103 4 805.4 64 920.1 4 1381.3 8 549.1 46 4 583.8
Muut kaupungit —• Övriga städer —
356.1222 20 923.8 55 2 087.2 34 514.2 3 5 351.7 8 459.0
Kauppalat—Köpingar—iliarfcei towns 
Maalaiskunnat —• Landskomm. —
97 10 316.8 31 1 343.3 18 381.1 2 86.6 3 204.2 3 48.2
Rural comm.................................... 963 25 806.9 186 9 163.3 73 383.2 18 1 881.3 3 0.6 13 61.9
Ahvenanmaa — Aland......................... 60 566.9 23 411.4 7 49.3 — — 2 7.3 _
Kaupunki — Stad — T oton .......... 27 354.9 9 210.5 5 41.9 __ — 2 7.3 _ __
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................. . 33 212.0 14 200.9 2 7.4 __ — __ _ _ __
Hämeen — Tavastehus......................... 1636 95 164.1 238 13 631.3 140 2 866.1 19 170.5 20 2 046.1 119 17 313.9
Tampere — Tammerfors..................
Muut kaupungit — Övriga städer —
483 37 192.2 63 3 049.7 47 1 559.4 
761.9
1 35.2 5 590.1 51 13 930.4
Other tow ns................................... 299 23 926.5 42 5 178.9 23 __ — 7 1 200.8 21 1 754.8
Kauppalat—Köpingar—lii arket towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
164 19 852.5 40 1 604.3 23 282.6 3 11.8 5 243.9 13 1 113.8
690 14 192.9 93 3 798.4 47 262.2 15 123.5 3 11.3 34 514.9
K ym en  —  K y m m e n e ........................... 539 73 273.2 92 5 517.6 72 912.8 3 1171.0 12 373.7 22 106.5
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 129 7 527.2 32 3 544.5 22 530.6 1 1 171.2 5 295.6 8 49.2
Kauppalat—Köpingar—Markei towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
108 41 918.6 29 382.6 23 263.1 1 — 5 76.8 5 11.6
Rural comm.................................... 302 23 827.4 31 1 590.5 27 119.1 1 0.4 2 1.3 9 45.7
M ikkelin — S it M ic h e ls ..................... 314 10 807.9 71 2 217.4 38 401.4 14 67.0 10 159.4 4 3.4
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 114 6 350.o 34 1 607.0 21 282.9 2 39.9 5 150.6 1 0.8
Kauppala — Köping — Market town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
30 323-. 7 10 109.1 5 69.3 2 0.5 1 6.1 1 0.8
Rural comm.................................... 170 4 134.2 27 501.3 12 49.2 10 27.2 4 2.7 2 1.8
Kuopion —  K u o p io ............................. 509 20 906.4 129 4 914.0 75 645.7 23 424.3 12 421.7 8 50.7
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 167 10 439.6 41 3 508.3 24 322.5 3 391.5 5 392.6 5 38.1
Kauppalat—Köpingar—Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
56 6 950.1 16 459.1 11 149.6 1 15.4 6 29.1 2 11.7
Rural comm.................................... 286 72 946.6 40 173.6 19 17.4 1 O.o • 1 0.9
Vaasan —  V a s a ................................................. 1 584 49 554.1 394 15 492.2 198 2111.9 42 5 528.6 22 591.8 119 3 166.4
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 388 28 394.3 93 7 948.9 62 1 219.8 2 5 311.0 9 460.6 18 1 797.2
Kauppalat—Köpingar— Market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
45 3 523.0 14 231.7 12 91.0 — — 3 95.4 5 103.1
Rural comm.................................... 1151 17 636.8 287 7 311.6 124 801.1 40 217.6 10 35.8 96 1 266.1
Oulun — U leäb orgs............................... 441 15 623.1 129 2 725.5 81 859.4 19 98.9 8 251.9 8 21.5
Kaupungit — Städer — Towns . . . .  
Maalaiskunnat — Landskomm. —
121 10 887.1 35 1 634.1 28 680.4 1 5.0 3 239.3 3 8.4
Rural comm.................................... 320 4 736.0 94 1 091.4 53 179.0 18 93.9 5 12.6 5 13.1
Lapin — L ap p la n d s ............................... 162 10 169.3 41 585.5 34 311.3 2 15.7 4 246.x 5 32.5
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 42 9 054.4 15 233.8 11 64.7 1 177.4 1 23.2
Kauppala — Köping — Market' town 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
23 502.4 8 244.9 7 155.5 — — 1 67.4 — —
Rural comm.................................... 97 612.5 18 106.8 16 91 l 2 15.7 2 1.3 4 9.3
K oko m aa—H ela riket—Whole country 9 815 635 008.1 1762 146 385.1 985 14 772.0 159 12 414.2 123 32 181.4 523 37 304.8
Kaupungit ja kauppalat—Städer och 
köpingar— Toions and market towns 
Maalaiskunnat — Landskomm. —
5 393 523396.8 892 120 428.0 563 12 489.9 29 10 018.5 92 32 115.7 331 33 441.2
Rural comm.................................... 4 422 111 611.3 870 25 957.1 422 2 282.1 130 2 395.7 31 65.7 192 3 863.6
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Tabell 7. Foretagens antal ocli forsaljning enligt verksamhetsart lansvis.business enterprises by branches and by counties._________________________________
— Industry :
K enkii-, vaatctus- ja  
om peluteollisuus 
Sko-, bekladnads- 
och  somnadsindustri 
M anufact. of 
footwear, other 
wearing apparel 
and made up  
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Puuteollisuus 
Träindustri 
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paper prod.
Koneteollisuus 
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M uut
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ber
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T
otalförsäljning 
G
ross sales 
M
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k
 —
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k
L
uku —
 A
ntal 
N
um
ber
a  h m• o o
I l l s
1 s i tù a h  3 
r- s d
t-< 
3  1
f* >. 
 ^ g.
E
S  H3 W
3  §> !  1
1 s  f  1  
I t  1 1
s  g- h: ar- s o  
3  « eSt-
4 0 3 1 0  9 6 7 .2 1 9 5 7 8 6 9 .0 1 0 3 1 9 7 8 .4 1 4 3 1  5 3 1 .9 5 6 5 3 4 0 .6 1 2 5 7 0 3 0 .7 1 4 1 6 1 1 2  6 3 7 .8
3 7 7 9  6 0 9 .6 5 9 4  3 4 7 .7 9 \ 1 7 6 .5 6 2 3 8 4 .3 4 5 3  6 2 7 .2 111 6 -6 1 7 .6 1 1 8 0 9 2  6 9 0 .5
2 3 0 .8 11 3 4 0 .1 3 1 8 3 .3 19 3 3 6 .9 3 9 0 7 .1 3 201.6 4 6 3  0 5 5 .4
9 6 2 7 . " 17 1 4 9 5 .1 10 5 2 7 .5 11 5 1 .1 3 7 5 8 .2 — — 4 7 6 5 5 7 .6
15 6 9 9 .1 ' 1 0 8 1 6 8 7 .0 8 1 1 0 9 1 .1 51 7 5 9 .6 5 4 8 .1 11 2 1 1 .5 1 4 3 1 0  3 3 4 .3
1 6 7 6 5 6 2 .2 3 9 3 1 3  2 9 9 .2 2 3 0 4  9 0 6 .6 1 2 5 6 7 0 .5 2 7 6 2 6 7 .0 5 6 5 9 3 5 .2 5 4 8 3 5  2 4 7 .4
9 4 5  1 7 4 .3 17 5 8 6 .7 — 2 9 2 7 3 .2 1 6 4 2 7 .1 21 5 8 4 .5 1 6 3 1 7  6 0 7 .6
19 5 9 8 .6 19 7 1 4 5 .8 5 1 9 6 5 .5 1 7 100.2 8 2 9 8 6 .2 12 4 5 1 0 .1 8 0 2  6 8 5 .0
9 1 8 0 .4 10 4 3 7 .8 3 7 8 .8 6 21.0 — — 8 2 4 9 .6 2 7 7 8 3 2 .3
45 6 0 8 .9 3 4 7 5  1 2 8 .9 222 2  8 6 2 .3 73 2 7 6 .1 3 2  8 5 3 .7 1 5 5 9 1 .0 2 7 8 7 1 2 2 .5
1 5 .5 1 4 8 5 .0 12 8 3 .9 3 5 .3 — — — — 1 7 5 2 .4
1 5 .5 3 8 0 .2 2 7 9 .3 1 2.0 — — — — 11 4 9 .4
___ __ 11 4 .8 10 4 .6 2 3 .3 — — — — 6 3 .0
1 8 5 9  6 6 7 .2 2 9 8 1 8  0 5 4 .3 1 8 1 5  9 0 5 .1 122 3  4 9 8 .7 4 2 6 1 9 9 .3 3 5 4  4 2 4 .0 5 7 7 2 0  3 2 9 .3
1 0 7 6 1 3 7 .5 2 6 3 7 2 .2 4 1 0 9 .o 9 1 1 9 .6 2 3 2  0 4 6 .8 1 8 3  3 2 4 .6 1 8 1 7  6 2 1 .3
4 3 2  6 4 1 .4 2 6 4  7 5 1 .0 3 7 5 5 .8 3 9 2 6 1 2 .2 5 5 5 .8 7 6 0 5 .o 1 0 9 5  1 2 6 .6
10 1 3 3 .4 13 8 8 6 8 .5 •5 1 3 3 0 .6 11 6 8 .4 7 2 1 0 3 .8 5 4 6 7 .0 6 0 5  2 4 9 .4
2 5 7 5 4 .9 2 3 3 4  0 6 2 .0 1 6 9 3  7 0 9 .7 6 3 6 9 8 .5 7 1 9 9 2 .9 5 2 7 .4 2 2 7 2 3 3 2 .0
22 2 1 5 .1 1 4 8 3 8  6 4 7 .6 1 1 5 3 4 0 0 .6 5 4 2 6 9 .3 7 1 1  5 9 3 .1 1 5 9 8 4 3 .4 1 6 7 6 7 0 6 .9
11 1 7 5 .8 16 2 3 9 8 .9 7 1 5 6 5 .0 12 68.1 1 7 5 .5 6 5 3 8 .8 3 8 3 8 0 .8
5 5 .3 13 1 9  4 2 5 .0 9 67 .1 10 6 5 .5 3 7  0 5 8 .5 4 9 2 5 5 .6 3 4 5  6 3 7 .7
6 3 4 .0 1 1 9 16  8 2 3 .7 9 9 ' 1 7 6 8 .5 3 2 1 3 5 .7 3 4  4 5 9 .1 5 4 9 .0 9 5 6 8 8 .4
16 4 3 2 .1 112 6 7 1 6 .2 5 6 1 8 1 8 .5 21 1 1 9 .6 . ---- — 5 5 9 .3 7 5 1 1 0 0 .5
10 2 2 2 .3 1 9 3  9 8 0 .3 8 6 9 9 .4 10 7 0 .7 — — 4 5 8 .5 31 2 5 9 .8
2 4 9 .8 7 5 3 .8 2 11.6 4 1 9 .5 — — — — 5 8 4 .6
4 1 6 0 .o 86 2 6 8 2 .1 4 6 1 1 0 7 .5 7 2 9 .4 — — 1 0.8 3 9 7 5 6 .1
50 1 1 0 7 .2 1 2 8 6 3 0 2 .2 5 7 1 6 8 9 .0 3 3 2 6 2 .8 3 6 5 5 0 .4 3 2 5 4 .9 1 4 3 1  0 4 2 .5
3 4 1 0 2 8 .1 19 4  3 6 1 .4 7 4 0 2 .3 8 7 1 .1 2 4 2 3 .5 2 9 .1 51 6 0 7 .4
10 6 4 .3 9 1 5 4 .5 2 1 4 2 .5 4 2 8 .5 1 6 1 2 6 .9 — — 8 7 6 .0
6 1 4 .8 100 1 7 8 6 .3 4 8 1 1 4 4 .2 21 1 6 3 .2 — — 1 2 4 5 .8 8 4 3 5 9 .1
88 4  0 0 1 .7 3 3 9 1 2  7 1 4 .3 212 3  3 3 1 .3 7 4 7 4 8 .6 9 2 3 6 8 .0 3 4 2 8 7 1 .9 5 0 5 7 5 9 9 .2
5 3 3  3 7 3 .2 4 1 6 1 6 1 .6 10 5 2 6 .7 17 2 9 4 .6 5 1 6 1 2 .9 14 1 7 3 9 .0 1 3 8 5  0 0 6 .3
3 1 1 6 .4 7 2  8 7 8 .6 4 2 4 2 .2 2 1 2 .7 — — 1 9 .4 10 7 5 .7
32 5 1 2 .1 2 9 1 3  6 7 4 .1 1 9 8 2  5 6 2 .4 ■ 5 5 4 4 1 .3 4 7 5 5 .1 1 9 1 1 2 3 .5 3 5 7 2 5 1 7 .2
. 1 6 9 1 .6 121 7 0 8 0 .2 6 4 1 7 3 0 .3 2 5 2 5 9 .8 2 1 1 1 9 .4 6 6 9 1 .9 1 2 6 3  3 8 1 .3
11 7 5 .8 8 4 1 5 8 .4 3 1 3 5 .5 9 2 3 1 .1 2 1 1 1 9 .4 5 6 8 9 .6 4 5 2  7 3 1 .0
5 1 5 .8 1 1 3 2  9 2 1 .8 61 1 5 9 4 .8 1 6 2 8 .7 — — 1 2 .3 8 1 6 5 0 .3
5 4 5 .2 6 0 8 8 5 9 .3 2 3 4  0 8 4 .5 6 2.2 — — 1 7 .1 4 0 3 9 1 .4
3 4 2 .2 5 8 4 1 8 .4 1 3  7 7 5 .7 3 0.6 — — 1 7.1 13 1 5 1 .7
1 1 .4 7 3 7 .8 2 1 3 .8 — — — — — — 6 1 5 0 .9
1 1.6 4 8 4 0 3 .1 20 2 9 5 .0 3 1.6 — — — — 21 88.8
9 5 3 3 3  0 9 5 .0 1 8 0 8 1 1 9  6 2 8 .2 1 0 5 3 2 8  9 2 8 .2 6 0 6 7 3 6 8 .7 1 4 6 3 9  4 3 7 .8 2 8 0 3 1 1 1 8 .4 3  6 1 4 1 8 8  4 8 8 .7
CO 4^ 3 0  2 9 3 .8 3 5 2 8 0  4 5 3 .8 9 9 1 2  7 8 8 .1 2 8 3 4  8 3 1 .3 1 2 4 2 9  3 2 8 .9 222 2 8  8 6 7 .1 2  2 8 3 1 6 3  6 3 7 .0
1 3 9 2 8 0 1 .2 1 4 5 6 3 9  1 7 4 .4 9 5 4 1 6 1 4 0 .1 3 2 3 2  5 3 7 .4 22 1 0  1 0 8 .9 5 8 ,  2  2 5 1 .3 1 3 3 1 2 4  8 5 1 .7
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(T a u lu  7 . J a tk .)____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Työliikkeet: — Arbetsaffärer:
Lääni — Län 
County
Kaikkiaan
Inalles
Total
Elintarvike­
teollisuus
Livsmedels-
industri
Foodstuffs
industry
Siitä:
Of
— Därav: 
which:
Tekstiili teolli- 
- suus
Textilindustri 
Manufacture of 
textiles
Vaatetus- ja 
ompeluteoll. 
Bekladn.- och 
somnads- indust. 
Manufacture of 
wearing apparel 
and made up 
textile goods
Siitä:
Myllyt 
Kvarnar 
Flour mills
Naisten- ja las­
ten pukimot 
Dam- och barn- 
konfektionsaff. 
Ladies' and 
children's 
outfitters
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti1) ; 
Totalförsäljning *) 
Gross sales 1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti*) 
Totalförsäljning l) 
Gross salesx) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
fc-»e
1 1 ST
E
Kokonaism
yynti *) 
Totalförsäljning *) 
Gross sales1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yyntil) 
Totalförsäljning l) 
Gross sales1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti1) 
Totalförsäljning *) 
Gross sales *) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
• 
Luku —
 Antal 
Number
Kokonaism
yynti *) 
Totalförsäljningl) 
Gross sales1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, mk
Uudenmaan — Nylands....................... 1 732 9 521.4 8 10.2 6 2.3 42 76.3 449 733.6 209 289.4
Helsinki —• Helsingfors................... 1 255 8 543.5 3 8.4 1 0.5 26 71.0 410 715.3 189 279.4
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns..................................... 145 338.5 — — — — 5 0.4 21 12.1 10 6.5
Kauppalat—Köpingar—Alar A'e£ towns 110 305.2 — — — — 7 1.9 10 3.9 7 2.8
Maalaiskunnat — Landskomm. ■—
Rural comm..................................... 222 334.2 - 5 1.8 5 1.8 4 3.0 8 2.3 3 0.7
Turun-Porin — Abo-Björneborgs........ 1394 2 690.2 40 29.4 39 29.3 52 50.5 233 271.0 101 74.9
Turku — A b o ................................... 383 1 265.4 — — — — 12 3.7 138 184.1 DD 49.7
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns..................................... 199 538.1 — — — — 8 6.2 42 46.9 21 19.9
Kaupp ai at—Köpingar—M arket towns 120 277.8 — — — — . 8 13.6 22 22.0 10 2.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —•
Rural comm.................................... 692 608.9 40 29.4 39 29.3 24 27.0 31 18.0 15 3.1
Ahvenanmaa— Aland......................... 71 56.6 8 2.0 8 2.0 5 2.2 9 5.8 4 3.2
Kaupunki — Stad —• T ow n .......... 35 47.2 — — — — 4 1.9 9 5.8 4 3.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 36 9.4 8 2.0 8 2.0 1 .. 0.3 — — — —
Hämeen — Tavastehus......................... 1132 3 721.8 43 12.5 43 12.5 46 53.7 181 198.5 72 57.0
Tampere — Tammerfors.................. 244 1 049.7 — — — — 9 4.2 72 86.4 27 20.9
Muut kaupungit — Övriga städer —•
Other tow ns................................... 228 1 674.9 — — — — 11 18.6 62 70.9 25 28.9
Kauppalat—Köpingar—M arket toivns 135 616.4 2 2.1 2 2.1 7 2.4 24 28.1 n 5.5
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm........... ........................ 525 380.8 41 10.4 41 10.4 19 28.5 23 13.1 9 1.7
Kymen — Kymmene ........................... 652 1 328.9 8 1.7 8 1.7 15 12.7 95 89.1 36 20.6
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 181 694.9 — — — — 4 2.4 45 44.1 . 15 10.8
Kauppalat—Köpingar— M arket towns 164 494.2 — — — — 4 7.5 . 37 36.2 15 7:0
Maalaiskunnat — Landskomm. -—
Rural comm.................................... 307 139.8 8 1.7 8 1.7 7 2.8 13 8.8 6 2.8
Mikkelin — S:t M ichels..................... 438 1 493.0 23 5.4 23 5.4 14 20.3 36 108.1 14 49.0
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 144 1 181.7 — — — — 7 11.2 25 90.5 9 36.3
Kauppala —■ Köping — Market town 30 77.1 — — — — — — 3 7.9 2 5.7
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 264 234.2 23 5.4 23 5.4 7 9.1 8 9.7 3 7.0
Kuopion — K uopio............................. 697 2 416.0 20 3.6 20 3.6 21 60.5 86 126.9 38 55.9
Kaupungit —• Städer — Towns . . . . 234 1 604.9 — — — — 12 43.4 59 108.8 25 51.5
Kauppalat—Köpingar— Market towns 87 396.2 — — — — 2 4.9 17 14.2 7 2.8
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 376 414.9 20 3.6 20 3.6 7 12.2 10 3.9 6 1.6
Vaasan — V asa ................................... 1067 2 528.3 85 71.2 85 71.2 54 85.8 80 78.7 40 22.8
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 311 1 657.7 — — — — 7 6.0 57 62.9 28 18.7
Kauppalat—Köpingar— M arket towns 62 235.3 1 1.3 1 1.3 2 1.5 4 4.7 2 1.2
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 694 635.3 84 69.9 84 69.9 45 ■ 78.3 19 11.1 10 2.9
Oulun — Uleäborgs............................... 730 1 530.8 62 23.1 62 23.1 19 25.2 41 41.6 •18 10.3
Kaupungit —■ Städer — Towns . . . . 176 1116.0 — — — — 3 4.9 31 34.3 14 8.3
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 554 414.8 62 23.1 62 23.1 16 20.3 10 - 7.3 4 2.0
Lapin —• Lapplands............................... 374 561.3 18 15.9 18 15.9 5 3.4 23 8.4 8 1:4
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 65 148.9 — — — — 1 — 12 4.8 4 0.4
Kauppala —■ Köping — Market town 64 _ 323.6 — — — — 1 2.4 11 3.6 4 1.0
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm......... ........................... 245 88.8 18 15.9 18 15.9 3 1.0 — — — —
Koko maa—Hela riket—Whole country 8 287 25 848.3 315 175.0 312 167.0 273 390.6 1233 1661.7 540 584.5
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar — Towns and market
towns ............................................. 4 372 22 587.2 6 11.8 4 3.9 140 208.1 1 111 1 587.5 484 562.7
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 3 915 3 261.1 309 163.2 308 163.1 133 182.5 122 74.2 56 21.8
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser i arbetsaffärer arbetsprestationemas och räämnenas sammanlagda värde. 
*) I n  m anufactories, the total value o f work output and raw materials.
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s
(Tabell 7. Forts.)
— M anufactories:
— Därav: —  Of which:
Puuteollisuus 
Träindustri 
M anufacture 
o f wood
Siitä: i— Därav: 
O f w hich:
Koneteollisuus 
Maskinindustri 
M anufact. of 
m achinery
Sähköteknilli­
nen teollisuus 
Elektrotekn.
industri 
M anufact. of 
electrical 
apparatus
^luut
övriga
Others
Vaatturiliikkeet
Skrädderier
Tailors
Hattu* ja lakki- 
liikkeet
Möss- och hatt- 
affärer 
Hatters
Kappa- ja tur- 
kisneulomot 
Kapp- och piils- 
atcljeer
jCoat makers and 
furriers
Sahat
Ságverk
Sawmills
Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yynti *) 
Totalförsäljning*) 
G
ross sales *) 
M
ili, m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
i 
N
um
ber
K
okonaism
yyntix) 
Totalförsäljningx) 
G
ross sales1) 
M
ilj. m
k—
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yynti1) 
Totalförsäljning *) 
G
ross sales *) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
O
H o S
3 f í o¿  O H QW* 5 O: £
1 a l iä »  c  ^^ o» S. «<-Br“ w w g
&
g s
1 1
“ 1 E
K
okonaism
yynti *) 
Totalförsäljning*) 
G
ross sales1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
1 
N
um
ber
K
okonaism
yyntil) 
TotalförsäljningJ) 
G
ross sales1) 
M
ilj. m
k —
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yyntil) 
Totalförsäljning *) 
G
ross sales*) 
M
ilj. m
k ■>—
 M
ill, m
k
Luku —
 Antal
N
um
ber
§  t-3 W
* §■ §* 
£, 0  "1 g !T «  O: a
I " 8 & S 3
S s  s: 3
g.
3 “  0
89 187.4 100 148.6 36 86.0 222 428.5 143 20.7 68 348.3 143 1 023.0 800 6 901.5
79 182.2 91 145.5 36 86.6 61 339.2 6 1.6 59 298.8 112 776.1 584 6 334.7
4 2.8 7 2.7 _ 18 28.7 7 1.4 6 40.9 15 66.2 80 190.2
2 0.8 1 0.3 — — 15 31.1 8 1.5 — — ‘ 5 95.3 73 173.0
4 1.6 1 0.Ó _ _ 128 29.5 122 16.2 3 8.6 11 85.4 '63 203.6
52 79.4 45 71.2 31 43.7 476 208.3 395 80.5 35 79.2 63 ' 342.1 495 1 709.7
27 42.4 25 48.7 29 42.8 6 21.6 1 0.1 13 41.1 25 132.9 189 882.0
7 9.6 12 16.2 1 0.1 13 33.9 2 O . i 5 7.1 20 119.3 111 324.7
5 13.7 5 5.1 1 0.8 18 23.0 4 3.2 2 3.2 8 43.2 62 172.8
13 13.7 3 1.2 _ 439 129.8 388 77.1 15 27.8 10 46.7 ' 133 330.2
2 0.7 2 1.6 1 0.3 26 3.8 23 2.3 4 5.5 1 9.9 18 27.4
2 0.7 2 1.6 1 0.3 4 1.5 1 — 2 2.5 1 9.9 15 25.6
■ _ _ _ 22 2.3 22 2.3 2 3.0 __ — 3 1.8
51 80.1 45 52.4 10 8.2 387 386.9 332 29.2 33 94.2 60 649.8 382 2 326.2
17 33.7 22 28.9 4 2.1 19 156.9 1 0.4 9 40.8 14 252.0 121 509.4
16 27.9 16 9.4 5 4.7 15 74.6 4 0.4 9 17.7 19 258.4 112 1 234.7
6 8.8 6 13.8 — — 24 108.4 10 1.1 4 16.4 12 71.4 62 ■ 387.6
12 9.7 '  1 0.3 1 1.4 329 47.0 317 27.3 11 19.3 15 68.0 87 194.5
25 40.8 . 31 23.7 1 o .o 250 192.5 211 36.1 19 35.3 37 182.9 228 814.7
9 20.0 18 9.3 1 O .o 21 57.7 7 7.1 10 . 24.1 14 92.0 87 474.6
9 14.8 13 14.4 — — . 21 93.9 7 0.4 4 4.6 15 76.0 83 276.0
7 6.0 _ _ ___ 208 40.9 • 197 28.6 5 6.6 8 14.9 58 64.1
14 17.6 7 17.5 1 24.6 218 161.7 189 34.9 14 54.9 18 197.3 115 945.3
8 12.7 7 17.5 1 24.0 20 56.0 13 2.1 8 16.4 13 147.7 71 859.9
1 2.2 — — — — 11 9.4 10 2.3 — — 3 8.9 13 50.9
5 2.7 _ 187 96.3 166 30.5 6 38.5 2 40.7 31 34.5
19 22.0 27 48.4 1 0.6 304 296.5 264 51.7 8 92.9 40 402.4 218 1 433.2
12 15.2 20 41.5 1 0.6 26 138.3 10 1.7 5 78.7 25 221.9 107 1 013.8
3 4.5 7 6.9 — — 19* l O O . o 12 2.0 1 12.6 6 45.4 42 219.1
4 2.3 259 58.2 242 48.0 2 1.6 9 135.1 69 200.3
22 34.7 11 9.9 6 ¿1.2 433 237.4 360 60.3 14 49.8 46 293.1 355 1 712.3
13 27.1 11 9.9 4 7.1 29 95.5 2 2.6 10 29.2 23 209.1 185 1 255.0
1 0.1 — — 1 3.4 11 25.6 2 0.1 1 0.3 4 9.1 • 39 192.8
8 7:5 _ 1 0.7 393 116.3 356 57.6 3 20.3 19 - 74.9 131 264.5
8 17.0 13 13.9 _ — 404 114.7 385 53.2 12 , 59.9 28 431.3 164 835.0
6 12.9 10 13.0 — — 26 59.6 14 3.2 9 58.0 16 235.3 91 723.9
2 4.1 3 0.9 _ 378 55.1 371 50.0 3 1.9 12 196.0, 73 111.1
4 2.9 9 . 3.6 2 0.5 210 84.8 196 42.3 2 1.6 16 83.8 100 363.4
2 2.8 6- 1.6 ____ — 5 14.2 2 0.9 . ------- — 5 32.5 42 97.4
2 0.1: 3 2.0 2 0.5 7 21.9 3 0.2 2 1.6 5 41.2 38 252.9
198 48.7 191 41.2 _ _ 6 10.1 20 13.1
286 482.6 290 390.7 89 175.1 2 930 2 115.1 2 498 411.2 209 821.6 452 3 615.6 2 875 17 068.7
231 435.0 282 388.3 87 173.0 389 1 491.0 126 32.4 159 694.0 360 2 943.8 2 207 15 651.0
55 47.6 8 2.4 2 '2.1 2 541 624.1 2 372 378.8 50 127.6 92 671.8 668 1 417.7
\
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Taulu 8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun veroloinakkeen mukaan lääneittäin.Table 8. Number and sales of and tax on business enterprises
o
Lääni — Län 
C ounty
Verolomake A. Työliikkeet 
Skatteblankett A. Arbetsaffärer 
Taxation form  A . M anufactories
Kaikki — Samtliga — Total Verotetut — Beskattadc — Chargeable
Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yynti ’) 
Totalförsäljning >) 
G
ross saU
s1)
Veronalainen m
yynti1) 
Skattbar försaljningx) 
T
axable sales’1)
Verom
äärä *) 
Skattebelopp *) 
A
m
ount of tax *) 
10%
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yyntix) 
Totalförsäljningl) 
G
ross sales1)
Veronalainen m
yynti *) 
Skattbar försäljningl) 
T
axable sales1)
Verom
äärä 
Skattebelopp 
A
m
ount ot tiu. 
10 %
1 000 m
k
Milj. m k--  M il l . mk Milj. m k-- M ill . m k'
Uudenmaan —  Nylands....................... 1732 9 521.4 4 523.8 291 990 1558 9 238.8 4 518.5 292 042
Helsinki —  Helsingfors................... 1255 8 543.5 4 021.8 261148 1134 8 293.9 4 016.5 261 200
Muut kaupungit —  Övriga städer —
Other towns..................................... 145 338.5 202.2 12 017 132 322.3 202.2 12 017
Kauppalat—Köpingar—Jictrfcef towns 110 305.2 141.9 8 376 101 298.3 141.9 8 376
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm..................................... 222 334.2 157.9 10 449 191 324.3 157.9 10 449
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs___ 1394 2 690.2 1 793.1 116 280 1289 2 606.4 1 790.7 116 338
Turku —  A b o ................................... 383 1 265.4 871.8 56 520 341 1201.8 871.8 56 520
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns . .................................. 199 538.x 344.7 22 094 188 530.6 342.3 22 152
Kauppalat—Köpingar—iHarfcef towns 120 277.8 216.2 13 502 115 276.3 216.2 13 502
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm. '................................. 692 608.9 360.4 24 164 645 597.7 360.4 24 164
Ahvenanmaa — Aland......................... 71 56.6 41.7 3110 64 56.0 41.7 3110
Kaupunki — Stad — T ow n .......... 35 47.2 33.9 2 446 33 47.2 33.9 2 446
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 36 9.4 7.8 664 31 9.4 7.8 664
Hämeen — Tavastehus......................... 1132 3 721.8 1 722.7 107 979 1039 3 639.1 1 718.5 108 084
Tampere — Tammerfors................. 244 1 049.7 681.7 44 370 235 1 049.2 681.7 44 370
Muut kaupungit — Övriga städer —
Other tow ns................................... 228 1 674.9 629.3 36 721 208 1 602.2 625.1 36 826
Kauppalat—Köpingar—Jliarfee/ towns 135 616.4 ' 159.7 9 383 128 614.0 159.7 9 383
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 525 380.8 252.0 17 505 46» 373.7 252.0 17 505
Kymen — Kymmene ........................... 652 1 328.9 862.1 56 427 606 1 316.4 862.1 56 427
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 181 694.9 369.9 24 452 176 694.9 369.9 24 452
Kauppalat—Köpingar—JKarlcei towns 164 494.2 388.7 24 407 158 489.7 388.7 24 407
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.......................................... 307 139.8 -103.5 7 568 272 131.8 103.5 7 568
Mikkelin —  S:t Michels....................... 438 1 493.0 325.5 32 668 416 1413.9 325.5 32 668
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 144 1 181.7 235.0 23 563 139 1 151.8 235.0 23 563
Kauppala — Köping — Market town 30 77.1 21.1 2 115 29 77.1 21.1 2 115
Maalaiskunnat — Landskomm. —■
Rural comm.................................... 264 234.2 69.4 6 990 248 185.0 69.4 6 990
Kuopion — K uopio............................. 697 2 416.0 558.2 57 008 659 2 397.3 558.2 57 008
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 234 1 604.9 358.1 35 938 228 1 602.3 358.1 35 938
Kauppalat—Köpingar—jliorfcei towns 87 396.2 95.4 10 322 85 396.2 95.4 10 322
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 376 414.9 104.7 10 748 346 398.8 104.7 10 748
Vaasan — V asa..................................... 1067 2 528.3 1 569.5 93 447 957 2 230.6 1 569.5 93 447
Kaupungit — Städer —  Towns . . . . 311 1 657.7 1 039.8 57 839 294 1 486.3 1 039.8 57 839
Kauppalat—Köpingar—Jliar&ei towns 62 235.3 117.6 6 778 58 180.7 117.6 6 778
Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm.................................... 694 635.3 412.1 28 830 605 563.1 412.1 28 830
Oulun —  Uleäborgs............................... . 730 1 530.8 635.6 44 490 590 1 434.9 635.5 44 501
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 176 1116.0 467.4 30 971 162 1 038.3 467.4 30 971
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 554 414.8 168.2 13 519 428 396.6 168.1 13 530
Lapin — Lapplands ............................. 374 561.3 387.2 26 388 289 495.5 386.7 26 388
Kaupungit — Städer — Towns . . . . 65 148.9 105.7 7 087 58 145.6 105.2 ‘ 7 087
Kauppala — Köping — Market town 64 323.6 217.6 13 644 54 273.6 217.6 13 644
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 245 88.8 63.9 5 657 177 76.3 63.9 5 657
Koko maa—Hela riket—Whole country 8 287 25 848.3 12 419.4 829 787 7 467 24 829.5 12 406.9 830 013
Kaupungit — Städer — Towns 3 600 19 861.4 9 361.3 615 166 3 328 19 166.9 9 348.9 615 381
Kauppalat— Köpingar—Market towns 772 2 725.8 1 358.2 88 527 728 2 605.9 1 358.2 88 527
Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm.................................... 3 915 3 261.1 1 699.9 126 094 3 411 3 056. 7 1 699.8 126 105
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
x) Avser i arbetsafförer arbctsprestationemas och r&ämnenas sammanlagda värde. 
*) I n  m anufactories, the total value o f  work output and raw materials.
*) Verotettujen vero—verottamattomien palautukset.
*) =  Skatten av bcskattade—restitutioner av obeskattade. 
a) =  T a x  o f  the chargeable— tax refunds o f  the non-chargeable.
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Tabell 8. Företagens antal, iörsäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.
Verolomake B. Tuottajat ja veronsiirtoliikkeet 
Skatteblankett B. Producenter och affärer underkastade skatteöverföringsbeslut 
Taxation form  B . Producers and business enterprises in  transfers o f taxes
Verolomake C. 
Skatteblankett C. 
Taxation form
Ravitsemisliikkeet *) 
Förplägningsrörelser *) 
C. R estaurantsa)
Kaikki — Samtliga — Total Verotetut — Beskattade — Chargeable Kaikki — Samtliga — Total.
Verotetut
Beskattade
Chargeable
■ Luku —
 Antal 
N
um
ber
K
okonaism
yynti 
Totalförsäljning 
G
ross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar iörsäljning 
T
axable sales
Verom
äärä *) 
Skattebelopp *) 
A
m
ount of tax*) 
20%
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
um
ber
! 
K
okonaism
yynt 
Totalförsäljn ng
Gross sales
Veronalainen m
yynti 
Skattbar iörsäljning 
T
axable sales
Verom
äärä 
Skattebelopp 
A
m
ount of tax 
20%
1 000 m
k
Luku —
 Antal
N
um
ber
Veronalainen m
yynti 
Skattbar iörsäljning 
T
axable sales 
M
ilj. m
k —
 M
ü
l. m
k
Verom
äärä 
Skattebelopp 
A
m
oun
t of tax 
10 %
1 000 m
k
r*
^ e 
1 |
& ¡1 s
s;
Milj. m k - -  M ü l. mk Milj. mk --  M ill, mk
2 884 391 218.5 118 737.7 22 183 118 2 322 364 927.5 118 436.4 22 355 281 146 .2 924.» 294 143 143
2 217 355163.1 100 966.5 18 702 753 1 794 332 152.3 100 746.4 18 869 595 112 2 725.5 274124 111
128 6 576.9 2 662.3 484 090 100 5 729.d 2 611.2 485 904 23 104.5 10 457 21
129 12 542.6 5 lOO.o 990 648 ' 103 11 586.6 5 099.3 991 059 10 83.3 8 398 10
410 16 935.9 10 008.9 2 005 627 325 15 459.2 9 979.5 2 008 723 1 11.6 1164 1
1 788 96 800.2 29 858.8 5 450 313 1 325 75 091.8 29 770.7 5 472126 54 546.7 54 682 54
503 39 691.2 14 897.7 2 685 691 382 . 30 016.2 14 850.2 2 696 645 21 288.3 28 835 . 21
225 20 985.3 4 265.4 742 636 180 18 944.6 4 231.4 747 082 25 200.1 20 017 25
• 97 10 316.8 6 277.4 1 212 470 74 9 853.3 6 277.4 . 1 212 843 8 58.3 5 830 8
963 25 806.9 4 418.3 809 516 689 16 277.7 4411.7 815 556 — — ____ __
60 566.9 73.4 12 998 39 244.0 73.4 13 204 7 47.0 4 724 •7
.27 354.9 62.5 10 918 .20 179.6 62.5 11 124 7 47.0 4 724 7
33 212.0 10.9 2 080 19 64.4 10.9 2 080 — _ __ __
1 656 111 289.7 37 865.4 6 946 115 1318 100 041.1 37 744.9 6 979 049 44 543.6 54 385 44
496 50 286.0 19 749.4 3 697 190 380 47 048.3 19 715.0 3 703 324 17 228.7 22 896 17
302 24 290.6 10 152.9 1 808 602 256 22 441.7 10 137.5 . 1 813 889 14 211.8 21 187 14
167 22 373.6 4 017.9 738 557 131 18 934.7 4 003.7 751 077 10 98.2 9 827 10
691 14 339.5 3 945.2 701 766 551 11616.4 3 888.7 710 759 3 4.8 475 3
589 73 273.2 11150.5 2 054 005 440 70 184.1 11143.7 2 060 707 31 315.6 31 706 31
129 7 527.2 1 535.9 274 468 109 5 609.6 1 534.7 276 803 21 199.5 20 097 21
108 41918.6 6 299.3 1 142 178 92 41 796.5 6 299.1 1 142 303 10 116.0 11 609 10
302 23 827.4 3 315.3 637 359 239 22 778.0 3 309.9 641 601 __. _ __ _
315 11 237.0 1 855.3 368 060 278 10 079.o 1 847.5 368 625 30 165.3 16 784 30
114 6 350.o 973.2 193 159 99 5 587.3 966.6 193 676 26 143.8 14 392 26
30 323.7 68.1 13 601 27 266.9 68.1 13 608 2 20.9 2 331 2
171 4 563.3 814.0 161 300 152 4 224.8 812.8 161 341 2 0.6 61 2
509 20 906.4 4 287.7 848 452 435 17 787.2 4 246.4 855 344 29 294.1 29 850 29
167 10 439.6 * 2 240.6 449 475 142 8 377.6 2 221.8 451 863 19 213.6 21 793 19
56 6 950.1 1 299.3 259 268 43 6 593.3 1 298.0 259 518. 10 80.5 8 057 10
286 3 516.7 747.8 139 709 250 2 816.3 726.6 143 963 ____ — — —
1 590 50 559.7 12 367.6 2 205 700 1139 39 614.8 12 319.6 2 234 472 52 369.0 36 969 52
394 29 399.9 8 234.0 1 503 366 321 25 957.6 8 210.4 1 517 753 45 324.1 32.473 45
45 3 523.0 543.8 102 269 39 3 371.3 543.6 102 328 7 44.9 4 496 7
1151 17 636.8 3 589.8 600 065 779 10 285.9 3 565.6 614 391 ____ ___ ____ —
441 15 623.1 2 096.3 367 652 327 13 943.1 2 092.3 368 355 17 196.2 19 632 17
121 10 887.1 1 529.9 264 343 95 9 797.1 1 526.7 264 797 15 184.2 18 432 -15
320 4 736.0 566.4 103 309 232 4 146.0 565.6 103 558 2 12.0 1 200 2
162 10 169.3 964.1 176 403 114 9 771.3 958.8 176 682 16 147.0 14 720 16
42 9 054.4 589.8 111 242 31 8 966.8 589.3 111 280 8 49.5 4 970 8
23 502.4 225.2 38 111 19 411.8 225.0 38 162 3 53.1 5 306 3
97 612.5 149.1 27 050 64 392.7 144.5 27 240 5 44.4 4 444 5
9 944 781 644.0 219 256.8 40 612 816 7 737 701 683.9 218 633.7 40 883 845 426 5 549.2 557 595 423
4 865 571 006.2 167 860.1 30 927 933 3 909 520 808.1 167 403.7 31 143 735 353 4 920.6 494 397 350
655 98 450.8 23831.0 4 497 102 528 92 814.4 23 814.2 4 510 898 60 555.2 55 854 60
4 424 112 187.0 27 565.7 5 187 781 3 300 88 061.4 27 415.8 5 229 212 13 73.4 7 344 13
*) Tiedot kokonaismyynnistä puuttuvat.
*) TJppgiiter om totaliörsäljningen saknas. 
*) Inform ations from  total sales lack.
